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Illstorlas de la Tradtción Kr¡na
INTRODUCCION
Este folleto es una pequeña colección de historias tomadas de
las tradiciones de la raza kuna. No es, en ningún caso, una
colección completa- la riqueza que contiene Pab Igala no podría
recopilarse adecuadamente en el uanscurso de la vida. Se busca tan
soio servir de base para aquellos que están interesados en recoger
estas tradiciones de manera más detallada. Siempre y cuando existe
el peligro de que estas tradiciones se extingan con los tremendos
cambios culturales que actualmente se están efectuando en San
Blas, se hace inminente que, por lo menos, parte de esta profunda
y extremadamente bella herencia sea conservada.
Las historias en este folleto fueron grabadas en cinta
magnetofónica en lenguaje kuna, en forma de canto o descritas.
Con ayuda de algunos Kunas interesados que hablan bien el
español fueron luego traducidas y transcritas. Para estar seguros de
la veracidad de las traducciones se consultó nuevamente a los
Sáhilas para aclarar détalles, pedir explicaciones y hacer
ampliaciones. Algunas de las historias han sido hilvanadas con
material obtenido de dos o tres fuentes. Se tomó esta libertad
debido a que ciertas informaciones estaban incompletas en algunas
de las versiones que se habían obtenido. En todo caso, no se ha
agregado ningun detalle de mi propia imaginación- he hecho todo
lo posible por relatar solamente informaciones obtenidas de los
Sáhilas. Los errores que aparezcan en eI texto son resultado de mi
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inadecuado entendimiento de la lengua kuna y su cultura, y no de
los Sáhilas que proporcionaron la información.
Primeramente deseo dar las gracias a aquellas personas que
nrc brindaron su inapreciable ayuda en hacer las traducciones. Sin
su ayuda este trabajo hubiesc sido imposible. Ellos fueron:
Guillermo Archibol de Ogop Sukun, P-edro Sánchez y Sáhila
Leonidas Valdez de Cartf Suitupo, Juan Gómez de Tupbak, Felipe
Stóccl de Cartf Tupile y Dionisio Morris de Narganá.
Ante todo quisiera expresar mi aprecio y agradecimiento a
los Sáhilas que en todo tiempo me trataron con paciencia y bondad
durante las largas horas que pasé con ellos, grabando las historias
y haciéndoles incontables preguntas, para reunir este material.
Ellos fueron: Sáhila Horacio Méndez, Sáhila Olomai-iligiña y
Sáhila William Smiür de Ustupo, Sáhila William Archibol de Ogop
Sukun, Sáhila Niga Kantule y Sáhila Leonidas Valdez de Cartí
Suitupo y Sáhila Luis Stócel dc Cartí Tupile. Como extranjero
tengo con ellos una dcuda, los grandes sabios de las tradiciones
kunas, al permitirme entrever su cultura, lo cual es
verdaderamente una gran experiencia. Espero solamente que las
subsiguientes historias scan fiel representación de sus palabras.
Finalmente quisiera dar las gracias a la asesora de las
traducciones al español, la encantadora A.O., cuya ayuda ha sido
de valor incalculable.
Mac Cltqin
Cucrpo d¿ Paz
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DELETREO Y PRONUNCIACION DE PALABRAS
I(UNAS:
Debido a que el kuna no es un lenguaje escrito y no se ha
encontrado un Sistema consistente para deletrear, puede que resulte
alguna confusión en la forma que he escogido para deletrear. No
siéndo iingüista debo confesar que no me he tomado mucho
cuidado de ser consistente en eI deletreo, principalmente debido a
que el folleto ha sido editado para aquellos que ya hablan el idioma
y no para estudiantes de las tradiciones no kunas. En todo caso,
hay muy poca diferencia entre "g" y "k", "d" y "t", y "b" y "p", y
las he usado intercambiándolas algunas veces. Si hay alguna
confusión ésto debe tomarse en consideración. Se ha usado las
reglas de pronunciación en español, siendo la única excepción la
letra "g" seguida ya bien de la "e" o la "i". La "g" siempre debe
pronunciarse como la sflaba "gue" o "gui" en el español'
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RESUMEN DE LA HISTORIA DEL MUNDO
-Dioscreóelmundo,quesellamabaentoncesolodililiyai'y
todos los rfos, animales, plantas, montañas' etc'
- Wago bajó desde el cielo para ver todo 1o que Dios habfa
creado.
- Dios creó a un hombre (Olopiüpiler- Piler) y a su mujer
(olopunobi.Pursop)paraqueellosseencÍrrgañandecuidar
todas Sus cosas.
- Olourtunaliler, sáhila del viento del norte,llegó. Después de
un tiempo fue al cuarto nivel y se casó con
Olopuruwailigunsop. Tuvieron wta hija, Olosaidili' quien
era due,ña del viento del oeste.
- Piler y Pursobi nrvieron cinco hijos: Kaana, Inoe, Topeka '
Kuchukay Olohnaliler.
- Los hijos de Piler tuvieron hijos. La gente del mundo
comenzó a multiPlicarse.
- Elmundo sellenódecomtPcióu
- Dios, viendo qrc la situación de la üerr¿ estaba poniéndose
grave, mandó a cuatm hombres para areglar las cosas' Eran
aumegiñiakegwa, Wanabiskwa, Tonanergwa y Uah*'a
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Estos hombrcs no n¡vieron éxito y Dios mandó a Sue,
Ikwabamanwe, Ttna, Tuni, Kubna, Nusgesusa y
Dekendeba a la tierra a corregir el comportam¡ento Oe ú
gente inmoral.
La comrpción segufa. Dios entonces mandó ciclones y
terrcmotos para castigar a la gente. La superficie de la üená
se volteó y todo lo que habfa en la superficie se fue al cuaro
nivel donde se ha quedado desde entonces.
Dios mardó a Mago Fra que él enseñara el camino de Dios a
la gente. Mago comenzó avivircon Olokwadiryai.
lago y Olokwadiryai nrvieron tres hijos: Olotwaligipileler,Magiryai e llamagun.
{ago y Olokwadiryai se fueron al cielo y OlorwaligipileleryMagiryai tuvicron relaciones sexuales. btotrvatigliteter ó
fue huyendo, subió al cielo y se hizo duefto de la luna-
Los nieos de Mu Kwelopunayai se comieron a Magiryai.
Mu Kwelopunayai satvó los intestinos, los cocinó en una
glla de oro y salieron Ibelele (fad lbe; Olowaipipileler),
Puigsu (Pugasui; Igwaogiñapileler), Olele, Wikaliler, pu
Tule (U Thle), Kwarkwat TÚq Suignibeleler y Olowai-ili.
Tonanerpva se casó con Olobagindili, ta hija de Kuchuka, y
n¡vieron un hijo, Inadoyagabaler.
Tonanergwa se murió al entrar a casa de Kuchuka.
Inadoyagabaler lo enterró en el cementerio y después de
varios dfas enoonró ubaco crecierdo en la n¡mba.
Olou¡krm¡liler se casó oon Olowai-iü, la hermana de Tad
Ibe, y se hizo panidario de Tad lbe y su g€n¡e.
t4
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Tad lbe luchó con Piler, lo venció y lo mandó al cuarto
nivel.
Tad Ibe luchó con Kuchuka y lo derrotó' Este fue
encarcelado en el cuarto nivel. Tad Ibc destruyó a
Olokunaliler, quien fue convertido en akwanusa, akwanele y
segar kupu (cometa).
Tad Ibe tuvo una batalla grande con los ponigan (espíritus
malos) que vivfan en la tierra y los venció. Convirtió a todos
los nietos de Piler en animales.
Tad Ibe y su gente tumbaron el Paluwala (Gran Añol de
Sat) con ta ayuda de Nikingwa. El uonco se descompuso y
se formaron los mares del mundo.
Tad Ibe y sus hermanos fueron al cielo donde se hicieron
dueños del sol (Tad Ibe), el lucero (Puigzu) y otras estrellas'
Llegó el castigo de Dios a la tierra en tiempo de
Olotubyaliler. Sobre este Punto hay confrrsión: algunos dicen
que fue So (Fuego), algunos dicen que fue Puruwa (Vieno)'
y otros dicen que no están seguros. El mundo fue destn¡fdo
totalmente.
La gente se multiplicó nuevamente y comenzó a
corromperse. Karban gobernaba en aquel tiempo' Dios
mandó btro castigo que destnryó todo. Este castigo fue So
(Fuego) o Neg Sichit (Oscuridad).
Nuevamente la gente se multiplicó y se corrompió' Kalib era
et jefe de la gente cuando Dios mandó Neg Sichit
(Oscuridad) o h¡ruwa (Viento), que destruyó todo'
De la misma manera la gente se multiplicÓ y se corrompió'
Dios mandó el Diluvio (Mu Osis) que inundó la tierra y
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desm,ryó todo. Aiban gobernaba en aquella época" El subió a
Tingwa Yala con su gente, donde se salvaron. Cuando
bajaron de la montafla cncon¡ra¡Dr¡ gente nueva en la tierra
que los matatort"
- Ibeorgur llegó a la üerra para enseñar a la gente a vivir.
Ibeorgun vivió por 300 aflos y murió. A¡rtes de su muerte
predrjo que vendrfan unos neles grandes a la tierra para
a¡rdar ala geme.
- Llegaron los grandes neles. Eran Diegun, Kupiler, patipiler,
Pailiber, Organ, (Ologanakungilele), Sibu, Wagibler,
Masart¡mi y Olcugediryai.
- Después de pasarmucios años los grurdes neles se pusieron
corrompidos debido a sus conocimien$os profundos del mal.
Diegun se murió asesinado por los Tiwarola (Hombres del
Rfo).
- Naciercn los hijos de los grandes neles. Eran Kwani(Kayatodo), Ogebip, Niwer, Salubip, Naluogiñapiler,
Naduler, Igwaogifapiler, yadibler, Ti, Orgit, Igwasalibler y
Pibi.
- Kwani luchó contrala sequfa"
- Ogebiplucüó cmnala oscuridad.
- Llegó Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Cuauo de los
grudes neles aúr vivfa¡"
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UNA HISTORIA CORTA DEL MTjNDO
WiWiam Smith (UstuPo¡
Septiembre de 1969.
Pab Tummat ltegó solo al centro de las tinieblas, se movfa de
unlado aotro y alrededorno habfa nada: ni viento, ni océanos, ni
tierra. Cuando llegó comenzó a hablar y zu aliento se convinió en
viento, y el vieno se llevó la vasta oscuridad. Luego creó el sol, la
luna y las estrellas de manera que todo estuviese con luz de dfa y
de noche. Hizo la tierra en forma redonda. Hizo los árboles y les
infundió el espfritu (puba): asomalon de la tierra y comenzaron a
cfecer. Formó las nubes, los rfos y los peces, los animales, las
montañas y todas las plantas. El rfo sobre el cual todo estaba
centrado era llamado Olopurgan Tiwar. Este rfo corrfa suavemente
sin dificuttades y sus agUas eran cristalinas. Los peces saltaban en
él feüzmente, y toda clase de perfumadas flores creclan en las
orüas, meciéndose enla suave brisa. El mundo era muy hermoso
y Dios decidió crcar algo a su imagen y semejanza.
Creó a Olobilipiler, cuyo nombre viene de "bili" (la
superñcie de la tierra) porque era el primer hombre que pisó en la
üerra. Era el dueño de todos los minerales de la tierra: oro, plata,
cobre, etc. Le llamamos Piler de sobrcnombre. Dios también creó a
su mujer, cuyo nombre era Pursop. Su nombre se deriva de
"purba" (espfritu de Dios) y "sobe" (hacer). Vivfan juntos y no
tenfan rabajo en recoger comida suficiente para comer' ya que
habfa toda clase de plantas y animales a su at¡ededor. Cuidaban
todas las cosas que Dios habfa crcado. Después de algunos años
tuvieron 5 hijos, cuyos nombres eran Kaana, Kuchuka, Topeka'
t7
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Inueler y Olohnaliler. Eran todos muy sabios y posefan grandes
podercs. En corto üempo oomenzalon a multipücarse rápidamente,
yelmundo sellenó de gente.
Dios mandó a cua¡rc hombrcs a que conigieran a la gente, ya
que habfan comenzado a comportarse inmoralmenú. Eran
Tumagimakegwa, Wanabiskwa, Tonanergwa y Uakwo, y fueron
crcados del espfritu de Dios. Ellos también se multiplicaron hasta
que habfa muchos habitantes en el mundo. y entonces lq gente
comerzó a conomperse. Robaban, mendan y peleaban entre sf.
Era gente que tenfa oomzones de perros, puercos y gallinas. Dios
se preocupó de esta situación y se pfeguntaba qué debfa hacer.
Finalmente mandó más hombres a que conigieran las cosas. sus
nombres eran Sue, Ikwabamanwe, Tuna, Tuni, Kubna,
Nusgesusa y Dekendeba. Ellos trataron de hacer que la gente
rcformara sus cosn¡mbres, y viajaban hasta lugarcs lejanos Oan¿o
consejos a la gente. "Dios está en el cielo y nos está mirando",
decfan "Es el dueño de todo en la tierra y uds. tienen que
respetarle". Pero la gente no prestaba ninguna atención, y arin
hacfan burla de ellos. "por qué debemos cambiar nuestra mar*
de vivir?" declan en rctomo. "Hemos vivido aquf por cientos de
años y nunca nos ha pasado nada". y continuaban @n sus maros
manejos, ciegos en su comrpción e inmoralidad.
Pab Tnmmat vio claramente que las cosas se estabanponiendo fuera de cont¡ol y decidió destn¡irlo todo y oomenzar
nuevamenF de la nada. Envió fuertes vientos, ciclones y
tenemoüos y arú todo debajo de la tierra. La supeficie se volteó y
todo -rfos, monfañas, árboles, plantas, animales y gente_ se fue al
cuafüo nivel, donde fue atrapado. pero aún siendo castigados y
tnviados al qra¡to nivel ra gie¡rte.6qt6nrr* comportándose en la
Ti*" rnanera pecanimsa, caumndo prroblemis y desórdenes.
Ybt I sus bijos aln pracricrban srs maios hálios, fooqu" t"U*elpoderde sbir¡ la s'perficie de ra üsra 
€n cu¡¡rúo res die¡a ra3ila.
l8
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Luego Dios ma¡dó a Mago a la üerra, solo, a que se hiciera
cargo de todo. Un üa Mago rcgrcsó a su casa y encontrú a una
mujer en su hamaca. Al principio ambos se senúan ümidos, pero
finalmente Mago se le acercó, come¡ü¿a¡on a sonveñar y Mago
comeruó a aca¡iciarla" Ella le dijo que no sabfa cómo habfa llegado
atu. Y vivieron juntos. su nombre era olokwadiryai. Tuviéron
meüizos, un niño y una niña. Al niño le llamaron olonitalipipileler
cuando joven y olonraligipileler cuando habfa crccido. L¿ niña fue
Ilamada Kabayai orandg niña, y Magiryai cuando habfa crecido.
Poco después murieron sus padres y quedaron huérfanos.
crecieron juruos y se querfan muctp, h¿ciendo predecible que más
tarde tendrfan relaciones sexuales.
De su unión nacieron Olowaipipileler (Tad lbe),
Igwaogiñapileler, Olele, U T\¡le, Kwatkwat Tble, Wikapipileler,
suignibeleler y olowai-iü. Vivieron muchos años en ti tieoa
acabando con el mal Ere rcinaba entonces. No se murieron. Más
adelante fueron reclamados por pab ri.¡mmat, después de desc¡¡brir
todas las ceremonias y medicinas que serfan conocidas más tarde
por el género humano, y fueron llevados a los cielos, donde se
hicieron dueños del sol y de las estrellas.
Luego Olotubyatiler llegó de los cielos. Su misión era la de
componer a la gente, que se habfa multipücado y corrompido de
nuevo. Pero después de 100 años el desorden era tanto que pab
Tummat decidió enviar un casügo para destnrir el mundo. Mandó
vientos que üevaron a toda la gente al cielo, m¿ls allá de las nubes,
y fuercn convertidos en vientos.
Karban vino alaüe¡ra a gobemarala gurtq qr¡enuevamenfe
se habfa pervertido y era inmoral. Després de 100 alos Dios
mandó fuego que era cuatro veces más caliente que cualquier fuego
conocido en la tierra y todo fue quemado y reducido a cenizas.
Seguidamente vir¡o Kalib. El mismo ambiene de comrpción
se habfa formado y Dios mandó la tiniebLa, que cubrió todo como
L
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una manta negra. Monstruos, diablos y toda clase de animales
feroas ft¡e¡on sueltos en el mundo: achunibalet, murciélagos del
tamaño de pelfcutos, culebras enormes, mosquitos tan grandes
como loros. Y oda la gente se murió.
Dios mandó a Aiban a gobemar a la gente de la tiena. Le
ayudaban Wikkwaba, Sawika y Yalika. Pero el mundo estaba
nuevamente hecho una cala¡nidad, y después de 100 años Dios
envió el diluvio que cubrió el mundo y lo.dejó sin árboles, gente,
animales y vegetación. Todos los espfritus de los muertos fueron
llevados a Osiskun Tiwar, el Rfo de Sal, donde fijaron su
residencia en las islas. Son gobemados en las distintas islas por
Olokibikiler, Olodeenkapipiler, Nai-iligiñapipiler, Olodionapipiler
y muchos otros. Tad Aiban y algunos de sus seguidores escaparcn
aTakaftun Yala (Iingwa Yala), el rlnico lugar que no tocaron las
aguas de la inundación, donde sobrevivieron, descendiendo a la
tierra después de cuatro dfas, cuando éstas habfan bajado.
Dios envió muchas razas de gente a la tierra y en la
actualidad aún existen. Eran Sawi Sawi Tulegan, Comes Tulegan,
Bayana T\rlegan, Akeber Tulegan y Tulagi Tulegan. Esta génte era
ignorante y salvaje, pero más tarde se convirtieron en Cunas.
Todas hablaban la lengua cuna y sabfan hacer de todo: construir
casas, cocinar, construir armas de guerra, sillas, abanicos, etc.
Pero no sabfan cómo se hacfanestas cosas muv bien.
Asf, Pab Tummat envió a lbeorgun, quién gritó por cuatro
dfas en el monte antes de descender del rfo aniba para llegar al
puebto. La gente entonces no sabfa nada de su historia, acerca de
todo lo que Olowaipipileler habfa descubierto, e Ibeorgun les
educó. Vivió por 40 aflos y ñnalmente murió en un lugar llamado
Uargana.
El les dijo que después de su muerte vendrfan otros neles a
enseñades má-s cosas. ks dijo que sembraran toda clase de plantas
2n
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medicinales en preparación de su llegada. Y luego comenzafon a
bajar. Sus nombres eran Diegun, Kupiler, Pailibe, Ologana, Sibu,
Wagibler, Masartumi, Palipiler y Olonagediryai. Llegaron a estos
lugares: Momon, Ulubir Tiwar, Sagikole, Akinsaila, Paar Tiwar,
Kana, Ti Suina Tiwar y Kakir Tiwar.
Los grandes neles celebraron una reunión en Yeye Tiwar en
la cual decidieron viajar al mundo debajo de la tierra e informar lo
que habfan visto después de siete años. Cuando llegaron a la tiena
tenfan poderes sobrenaturales, pero aún no tenfan sustancia de sus
enseñanzas. Tuvieron que viajar por debajo de la superficie de la
üerra y visitar los reinos de los espíritus que moraban allf para
aprender sus secretos. Era como ir a la universidad a educa¡se.
El liltimo de los neles en llegar de los cielos fue Ologana.
Tuvo un hijo llamado lgwasalibler; Igwasalibler tuvo un hijo
llamado Tuulili; Tuuliü tuvo un hijo üamado Nelegwa; Nelegwa
tuvo un hijo que se llamaba Kupi. Kupi enseñó a Olwid, lnayoga,
Nigbipiler y José Manuela, que vivfan por Colombia en los
pueblos de Argi y Caimán. Ellos fueron los maestros de Nele
Kann¡le de Ustupo. Y asf hemos llegado al presente.
21
WAGO
H o racío M é ndez (Ustupo)
Febrso& 1970
Ologanakungilele fue el nele que aprendió lo que pasó al
principio del mundo. Viajó por el cuarto nivel, donde, en la orilla
de un rfo, Poni Surba Nele le contó esta historia. Todo pasó al
principio cuando la savia de los árboles no era aún amarga sino
dulce.
El primer hombre que vino a la tierra después de la creación
fue Wago. Esta es su historia: "La primera cosa que yo noté fue
que estaba parado entre muchas flores de olores dulces. Una de
éstas era bisep (albahaca) y por esta razón me llaman Bisep Tüle.
Otra era nunap (?), y también me llaman Nunap Tule. Yo soy el
hombre que vaga por entre las suaves brisas: Dios me habfa
mandado a la üerra pant que viviera entre este ambiente tan bello.
No vine al mundo para caminar entrc brisas hediondas.
"Yo bajé a la üerra rodeado de luz, y por esta razón no tenfa
miedo. Dios dispuso que estuviese acompañado de dos anÚorchas
llamadas Gwinur y Achakanir (plantas que se prenden como
antorcha). Estas antorchas eran la Luna y las Esrellas.
"Cuando üegué vi que La Madrc esperaba para recibirme.
Ellamellamó: ellame amabay cuidaba de mi. Ella me tomó y me
acomodó en una silla. Ella no querfa que yo volviera a ascender al
cielo, ya que podrfa caer y me podrfa lastimar. Ella era la Tierra.
Yo vine a la Tierra y no podfa zubir ya más.
22
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"También habfa un Hermano que cuidó de mi' Cuando me
ensuciaba me bañaba, y ésto lo hacfa muy a menudo' Yo estoy
hablando del Rfo.
"Otro Hermano me recibió y me cuidaba' A cada paso que
tomaba me segufa con un abanico para refrescarme. Aquf hablo del
Viento. En latierra el Viento era Olo Puruwa y Mani Puruwa -
Viento de Om y Viento de Plata- y ena suave y agradable'
"Otro hermano vino hacia mi y me trató con cariño' Me
mostró todas las cosas que existfan en la Tierra. Me dijo: 'Mira
cómo Dios ha hecho la Tierra. Los valles y las üanuras son tan
extensas, van hasta los lfmites de la vista en todas direcciones.
Mira las Montañas; los picos redondos en la distancia' Mira los
ciel0s. Mira cómo las nubes bailan a través de 10s ciel0s'. Este
úlümoHermanoeraelsol,cuyaluzhizoqueyopudieraobservar
1o que Dios habfa creado.
"Otro Hermano vestido con una gran manta me recibió' Me
dijo: 'Yo fui quien te trajo al Mundo" Era la Luna'
"Luego, otros Hermanos me hablaron' 'También te hemos
trafdo', me di¡eron. 'Te trajimos a la Tierra con la luz para que no
tuvieras miedo'. Eran las Esuellas.
"Fui recibido por muchos de mis Hermanos' y todos ellos
me amaban y me cüidaban. Llegué a un rfo llamado Olopurgan
Tiwar y Manipurgan Tiwar. Cuando esnrve cerca de este rfo me
sentf verdaderamente feliz. Habfa toda clase de flores que crecfan
en las orillas. Mogir Tt¡tu: "florss de nubes" azules que eran de
furo oro, y rugu-tutu: grandes flores rojas (en la forma-de Ia del
ftijol) de puro oro. Me r.nu. tan feliz al mirar tanta belleza a mi
areoeoor. en el lecho del río habla akwanusas, akwakwili (piedras
que bailan) y akwamala (piedras de relámpago) amarillas'
"Cómo Dios ha hecho el murdo!
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"Mientras caminaba vi a muchas niñas que eran árboles.
Todas sc refan y parloteaban entr€ ellas. Cada una me dijo su
nombrc. Una se llamaba Olonegardiliyu,y era Negarwala; orra era
Olokoiburdilisobi, y era Koiburwala. Cada niña vestfa un traje y
una mola hecha de las hojas de su propio árbol, y adornaba su
cuello con collares de las semillas que le conespondfan. Las faldas
llegaban hasta sus pies -y todas eran muy lindas con sus vestidos".
Wago vino a observar todo lo que Dios habfa creado en el
mundo. Vivió alegrcmente entre la Madre, los Hermanos y las
lindas niñas por muchos años antes de regresar al lado de Dios.
Nadie sabe como murió ñnalmente, ya que no habfa enfermedades
que le atacaran cuando la üerra era un parafso.
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Muy a menudo la gente tenía fiestas de chicha fuerte en las
cuales se emborrachaban completamente y comenzaban a pelear,
soloeándose los unos a los otros con palos de madera dura. Con
LA CREACION, LA VENIDA DE PILER, Y
DESPUES
Luls Stocel (Canf TuPile)
Diciernb're de 1969
En el principio Dios creó todo en la tierra: todas las flores,
las plantas,los árboles,los animales,los peces, las montañas y los
ríos. Después de haber hecho todo esto puso un hombre en la tierra
para que él cuidara todas sus cosas. El hombre se llamaba
Olonaikaliler, pero cuando pisó la tierra cambió su nombre a
Olobilipiler. Nosotros lo llamamos Piler. Junto con é1 vino una
mujer llamada Olonadilisop, y ella también cambió su nombre al
llegar: tomó el nombre de Olopursobi. Llegaron en medio de una
llanura extensa, donde corrfa un río llamado Oloubikun Tiwar, que
también se llamaba Tulaskun Tiwar y Okiki Tiwar. Dios les
construyó una casa de oro en la orilla de este rfo y vivfan juntos
cuidando todo lo que les rodeaba. Eran los rlnicos seres humanos
en la tierra, y la vida era muy placentera . Todas las planras daban
frutos cuatro veces antes de acabarse y habfa animales en
abundancia que fácilmente los podían coger. Vivfan bien y estaban
muy felices.
Piler y su mujer tuvieron un hijo cada año durante cinco
años, y todos eran varones. Se llamaban Kaana, Inoe, Topeka,
Kuchuka (Kaubi) y Olokunaliler. Cuando crecieron, Piler los
llamó a todos y les dijo que tenfan que vivir moralmente, ya que
estaban en la tierra para cuidar de ¡odas las cosas que Dios habfa
creado. Subieron a la cumbre de una montaña alta y observaron
todo el mundo abajo: era un verdadero parafso. No habfa trisfeza,
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podamos cuidarlo", decfa. "Si nos portamos mal nos mandará un
castigo. Solo Dios nos puede ayudar: ninguna otra peÍsona tiene supoder. Es por eso que debemos ser agradecidos y mostrarle
nuestro agndecimiento si guiendo sus m andamientos,,.
Dekendeba también viajaba largas distancias, vagando por
'los pueblos a lo largo de Kailakun Tiwar, uruwakwa Tiwar,Dakekun Tiwar y Aibin Tiwar aconsejando a todos los que
encontraba. Era soltero y no habfa tomado una mujer porque Diosle habfa dicho que no lo hiciera hasta que se le-diera permiso,
diciendo que sufrirfa mucho si violaba los deseos de su Amo. con
frecuencia Dekendeba encontraba mujeres que le decfan: "Tú eres
hombre y debes tenú üna mujer. No debes vivir solo,,.
Dekendeba resistfa lap muchas tentaciones que se le
brindaban y segufaviajándo en los pueblos vecinos aconsejando atl g:11. grande que vefa: Tad Igar Obandur, Olowólibler,
oloailigiña y olosindibipi. poco a poco su resistencia se
desbarataba y finalmente tomó una mujer llamada olokikirtili. poco
después se metió con otra mujer que se llamaba olowisopdili.Amlas eran las hijas de espfritus malos @onigan) y Detendeuagradualmente cayó bajo la infruencia de sus paores. su carácter
bueno se puso pervertido y comenzó a robar ieo"no de ra genteque gobemaba. Les cogfa toda la comida, dejándoles solo
suficiente por un dla, y en poco tiempo reinó la óonfusión y el
desorden por todos lados.
Mago vivfa cerca a orillas del rfo Olokoskun Tiwar, y
uakwa vivfa no muy rejos de él en la orilla del rfo olokailakun
fiy.u. Se vefan y Mago aconsejaba a menudo a su amigo. Un dfale dijo: "Dentro de unos años bajarán unos pájaror, y poóo después
van a quedar huérfanos. Tú debes cuidarles como ii fueran uspropios hijos. Es necesario que tratemos bien a los huérfanosporque no son distintos a los niños que tienen padres, porque
todos somos los hijos de Dos. Dios está aniba observando^toco to
que pasa en la üerra. El echa un vistazo sobre todo lo que ocurre en
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a Piler que él tenfa pocas cosas que enseñarles, porque ya sabfan
bastante. Todos segufan con sus travesuras y se negarcn a asistir al
congreso.
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LA CREACION, LA VENTDA DE PILER, Y
DESPUES
Luls Stocel (Cartf Tupile)
Diciembre de 1969
En el principio Dios creó todo en la tierra: todas las flores,
las plantas,los árboles,los animales, los peces,las montañas y los
rfos. Después de haber hecho todo esto puso un hombre en la üerra
para que él cuidara todas sus cosas. El hombre se llamaba
Olonaikaliler, pero cuando pisó la tierra cambió su nombre a
Olobilipiler. Nosoros lo llamamos Piler. Junto con él vino una
mujer llamada Olonadilisop, y ella también cambió su nombre al
llegar: tomó el nombre de Olopursobi. Llegaron en medio de una
llanura extensa, donde corrfa un rfo llamado Oloubikun Tiwar, que
también se llamaba Tulaskun Tiwar y Okiki Tiwar. Dios les
constmyó una casa de oro en la orilla de este rfo y vivfan juntos
cuidando todo lo que les rodeaba. Eran los únicos seres humanos
en la üerra, y la vida em muy placentera . Todas las plantas daban
frutos cuatro veces antes de acabarse y habfa animales en
abundancia que fácilmente los podfan coger. Vivfan bien y estaban
muy felices.
Piler y su mujer tuvieron un hijo cada año durante cinco
años, y todos eran varones. Se llamaban Kaana, Inoe, Topeka,
Kuchuka (Kaubi) y Olokunaliler. Cuando crecieron, Piler los
llamó a todos y les dijo que tenfan que vivir moralmente, ya que
estaban en la tierra para cuidar de todas las cosas que Dios habfa
creado. Subieron a la cumbre de una montaña alta y observaron
todo el mundo abajo: era un verdadero parafso. No habfa tristeza,
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sufrimiento ni pereza. Vieron todos los árboles que crecían fuertes
y altos, y las plantas que no eran yerbas malas ni tenfan espinas.
Dcspuós de que habían pasado unos años Olourkunaliler
llegó a la tierra. El viajó hasta el cuarto nivel y se casó con
Olopuruwailigunsop, que sabía los secretos del Viento (puruwa).
Ellos tuvicron una hija llamada Olosaidili, la dueña del viento del
oeste. Olourkunaliler era el sáhila del viento del norte, y tenía el
poder dc traer toda clase de vicntos fuertes a la tiena. Antes de su
ticmpo no habfa ciclones ni tempestades y todo era tranquilo en el
mundo.
En poco tiempo los hijos de Piler comenzaron a tener hijos.
Los hijos de Kaana eran todos los hombres-animales (ibtulegan) de
garras que trepaban palos: Wiop (oso), Achu Tummat (aguar),
Ibguk (oso hormiguero), Pero (perezoso), Sulu (mono), Tidi (titfl,
Uskwini (ardilla) y otros. Los hijos de Inoe eran todos ios
hombrcs-animales de barrigas grandes: Moli (tapir), Timoli
(manati¡, Ansu (sirena), Wedar (saíno), Yannu (puerco de monte),
Sule (conejo pintado), Usu (ñeque), Koe (venado), Yauk (torruga
de mar), Yarmorro (tortuga de monte), todos los peces y otros.
Los hijos de Topeka eran todos los hombres-animales venenosos:
Naibe (culebra), Tior (alacrán), Igli (arriera), Sichir (candelilla),
Bulu (avispa), Butarar (erizo de mar), Nidiribi (raya), Naibeniga
(ciempiés) y otros. Los hijos de Kuchuka eran todos los hombres-
enfermedades: Kalanuke (enfermedad que se come los huesos),
Tusi (reumatismo), Istardaket (tuberculosis). Tolotolo, Poni
Kortikit, Poni Ginnit y otros. Olokunaliler era el padre del Frfo.
De esta manera la gente del mundo.comenzó a multiplicarse y
del mismo modo que la población aumentaba, aumentaba la
comrpción. Un dfa Piler trató de reunirlos a todos en el congleso
para darles consejos y arreglar la situación, pero rehusaron hacerle
caso. Se creían tan poderosos como el mismo Dios, y contestaron
a Piler que él tenfa pocas cosas que ense¡1arles, porque ya sablan
bastante. Todos segufan con sus travesuras y se negamn a asistir al
congreso.
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Muy a menudo la gente tenfa fiestas de chicha fuerte en las
cuales se emborrachaban completamente y comenzaban a pelear,
golpeándose los unos a los otros con palos de madera dura. con
ireóuencia se Uataban con medicinas como mani suar y simu para
ponerse fuertes. Wiop, cuyo nombre era Olokalibler, era
ieniblemente poderoso y peleaba mucho. Entre los más poderosos
tenlan competencias de fuerza en las cuales trataban de superar a
los otros. Olourkunaliler hacfa soplar los vientos de todos lados -
del nortg, del sur, del este, del oeSte- y ca¡saba que |a tierra fuera
aTntadapor ciclones y vientos fuertes de velocidades tremendas.
De repente hacfa que se pararan los vientos, dejando la tierra
sofocada con un calor insoportable. Inmediatamente después,
Olokunaliler hacfa neblinas heladas, cubrfa los rfos y los pantanos
con nieve y congelaba a la gente, matándoles. Todos vivían en esta
forma, ignorando los consejos de Dios y creyendo justificadas
todas sus maldades. El murdo estaba en malas condiciones.
Al ver lo que pasaba Dios mandó cuatro mensajeros para que
vivieran entre las gentes y canrbiaran su compoftaniento por medio
de sus consejos. Se llamaban Tirmagimakegwa, Wanabiskwa,
Tonanergwa y Uakwa, y viajaban de pueblo en pueblo
aconsejando a todos los que encontraban. Decfan a la gente que si
segufan llevando la misma vida corrompida Dios destn¡irfa Odo,
pero no les hacfan caso. I¡s habitantes del mundo simplemente
contestaban que ellos habfan llegado primero y que los nuevos no
les podfan decir n¿da de importancia- Los nietos de Piler sostenfan
que los cuatro hombres h¿blaban solo mentiras, agregando que su
ábueto era el hijo de Dios y por eso era el dueño de todo. Y asf
segulan con sus vicios.
Viendo que la sia¡ación en la tierra no se mejotaba, Dios
mandó más hombles Fra enderezar a ta genrc. Se llamaban Sue,
Ikwabamanwe, Tuna, Kubna, Nusgesusa, Dekendeba y
final¡nente Mago, quien fue el úttimo en bajar. Mago viajaba por
odos lados enseúardo fa palabra de Dios a la gente, que estaba ya
casi sin salvación "Dios nos ha dado todo en la tierra par¡ que
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podamos cuidarlo", decfa. "Si nos portamos mal nos mandará un
castigo. Solo Dios nos puede ayudar: ninguna otra pefsona tiene supoder. Es por eso que debemos ser agradecidós y mostrarle
nuestro agradecimiento siguiendo sus mandamientos',.
Dekendeba también viajaba largas distancias, vagando por
.los pueblos a lo largo de Kailakun Tiwar, Uruwakwa Tiwar,
Dakekun Tiwar y Aibin Tiwar aconsejando a todos los que
encontraba. Era soltero y no habfa tomado una mujer porque Dios
19 lrabfa dicho que no lo hiciera hasta que se le diera permiso,diciendo que sufrirfa mucho si violaba loJdeseos de su Amo. con
frecuencia Dekendeba encontraba mujeres que le decfan: "Tú eres
hombre y debés tenei üna mujer. No debes vivir solo".
Dekendeba resistfa lap muchas tentaciones que se le
brindaban y segufa viajando en los pueblos vecinos aconsejando al3 Sente grande que vefa: Tad Igar Obandur, Olowólibler,
oloailigiña y olosindibipi. poco a poco su resistencia se
desba¡at¿ba y finalmente tomó una mujer llamada olokikirtiü. poco
después se metió con otra mujer que se llamaba olowisopdili.
Ambas eran las hijas de espfrinrs maros (ponigan) y Dekendeba
gradualmente cayó bajo la influencia de sus padres. Su carácter
bueno se puso pervertido y comenzó a robar ieoetro de la genteque gobemaba. Les cogfa toda la comida, dejándoles solo
suficiente por un dfa, y en poco üempo reinó la óonfusión y el
desorden por odos lados.
Mago vivfa cerca a orillas del rfo Olokoskun Tiwar, y
uakwa vivfa no muy lejos de él en la orilla del rfo olokailakun
Tiwar Se vefan y Mago aconsejaba a menudo a su amigo. Un dfa
le dijo: "Dentro de unos años bajarán unos pájaros, y poóo después
van a quedar huérfanos. ri debes cuidarles como si fueran tuspropios hijos. Es necesario que tratemos bien a los huérfanos
porque no son distintos a los nifios que tienen padres, porque
todos somos los hijos de Dios. Dios está aniba observando tocó ro
que pasa en la tierra. El echa un vistazo sobre todo lo que oclure en
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las montañas, etr las islas y a lo largo de los rfos. Si vivimos
moralmente y nos sacrificamos trabajando duro Dios nm pag;ará
cuando viajemos a sü teitlo". Asf habtó Mago a Uakwa
f,.;)
fu.,, .r'',9,
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MAGO Y OTOK9YADIRYAI
Luis Stócel (Carl Tupile)
Dicie¡nhe de 1969
. ¡;
Mago vivfa solo en una casa tbqita que Dios le habfa dado.
Pensaba constantenrente en su creafur: era lo primero que hacfa
después de levantarse cada mañana.$ites de cualquier oira cosa.
Luego preparaba todas sus cosas-f salfa al campo a viajar a los
pueblos cercanos para aconsejar a la gente. Encontraba gente buena
y gente mala, gente que vivfa en árboles y gente que vivfa en
pantanos y en los rfos. Cuando ellos visitaban a Mago, que era
muy a menudo -poque era un hombre grande y muy hospitalario-
él les daba de comer y de beber, y si querfan pasar la noche bajo su
techo les prestaba una hamaca.
Un dfa Mago regresó a casa del campo y descubrió una
mujer acostada en su hamaca. Mago era tfmido por naturaleza, y
además, Dios le habfa dicho que no podfa tomar una mujer hasta
que recibiera permiso desde aniba. "De dónde habrá venido ella"?
se preguntó. Pero se abstuvo de hablarle y al poco tiempo
emprendió otro viaje a enseñar a la gente la forma de vivir
moralmente.
Llegó a ofdos de Dekendeba que una mujer habfa visitado a
Mago y de una vez se puso a regar calumnias por todos lados. Dijo
que ella era la hija de un espfritu malo y que habfa pervertido a
Mago. En verdad, él tenfa envidia de la pureza de Mago, y querfa
destruir su rcputación. Dijo a la gente que ahora tendrfan que sufrir
mucho porque Mago habfa sido corrompido. pero cuando estos
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n¡mores llegaron a Mago, éste contestó con calma que no le
interesaba lo que decfa Dekendeba"
Al dfa siguiente regresó Mago a su casa y encontró a la
misma mujer en su hamaca como el dfa anterior. El colgó otra
hamaca en el ouo exü€mo del cuarto y pasó la noche sin hablar con
ella. Pero cada dfa, sin embargo, colgaba la hamaca más cerca
hasta que, la octava noche, estaba al lado de la hamaca de ella. Dios
había ido empujtfndole hacia la mujer poco a poco. Gradualmente
creció el deseo en su pecho, pero todavfa era tfmido y no podfa
decirle nada. Finalmente le dijo, con los ojos en el suelo: "De
dónde has venido"? y ella contestó, sin mirarle, "No sé. De repente
me encontré aquf". Después de una pausa corta ella preguntó a
Mago de dónde habfa venido y él contestó que tampoco 1o sabfa,
que se habfa encontrado atlf. Mago se estaba portando bien:
siempre es necesario hablarle a una mujer, llegar a conocerla' antes
de tocarla. Hablaron un poco más y entonces Mago movio el brazo
y puso la mano debajo de la nuca de ella.
Y asf Mago y la mujer, cuyo nombre era Olokwadiryai'
comenzarcn a vivir juntos. Los dos trabajaban dando consejos a la
gente de la tiera y ambos vivfan moralmente. Pasó el tiempo y
Olokwadiryai tuvo un sombrero (kurgin). Entonces Dios les habló
y dijo: "He decidido poner fin a sus vidas en la tierra y voy a
llevarles a mi reino a vivir en alegrfa etema- Pero antes de que se
vayan bajarán tres pájaros y ellos continuarán vuestro trabajo en la
tierra".
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OLOTWALIGIPILELER Y MAGIRYAI; LA
LLEGADA DE TAD IBE Y SUS HERMANOS
Luis Stócel (Cartf TUpile)*
Dicil:mhede 19@
Bajaron los tres pájaros. Dos de ellos, un niño y una niña
llamados Olonitalipipileler y Kabayai respectivamente, eran
6elli29s, y el tercero, un niño, se llamaba llamagun. Después que
Mago y Olokwadiryai partieron hacia el reino de dios, Uakwa se
acordó de los consejos de su amigo y crió a los tres huérfanos con
mucho cariño. A medida que crecfan se hizo evidente que estaban
destinados a ser grandes neles. Al llegar a la pubertad
Olonitalipipileler cambió su nombre a Olotwaligipileler y Kabayai
cambió el suyo a Magiryai.
Un dfa Uakwa llevó a los mellizos al lugar donde habfa
estado la casa de Mago y contemplaron las ruinas. Se pusieron a
reconstJuirla y pronto hicieron una casa con ocho secciones.
Arreglaron todo e hicieron sillas y mesas de maderas duras.
Cuando terminaron todo pusieron su residencia en la nueva casa
bonita y comenzaron a enseñar a los habitantes de la región la
forma de vivir. Olonvaligipileler les decfa quc tenfan que construir
buenas casas para vivir en ellas, porque asf lo querla dios. Les
mostraba a los hombres cómo hacer todos los ohcios que les
correspondfan: les enseñaba a hacer canastas, abanicos de fibra,
sillas, bancas y mesas; a tocar una variedad de flautas: supe, koke,
kuli, kam buruwi, suara, kam suet, sulup gala, weagi gala, ted
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nono, achu nono; a pescar, a cazaÍ y a sembrar y a cuidar las
fincas. Magiryai enseñaba a las mujercs a hacer hamacas, a
prepar¡¡r hilos, telas, algodón, a coser, a cuidar a los nifios, a bacer
ollas y tinajas y a preparar la comida y la bebida-
Olotwaligipileler decfa a la gente que tenfan que dormir
dentro de las casas. Pero un hombre llamado Oloaiügiña insisla en
pasar las noches en pantanos. Otro hombre llamado Oloweübler
tiunpoco querfa dejar su cama de tierra que estaba afuera, y
Olotukurgiñaliler segufa durmiendo en árboles. Ellos prestaban
poca atención a Olon¡¡aligipileler y segufan viviendo como salvajes
y haciendo lo que les daba la gana.
üos habfa dicho que cada mañana todo el mundo tenla que
bañarse en el rfo. El rfo está vivo y nos da vida y energfa,
haciéndonos fuertes. Pero habfa algunos hombres que no querfan
bañarse. Olotwaligipileler pensaba: "Hay tanta gente con malas
costumbres. Son tan torpes que no entienden la palabra de Dios.
No van a cambiar nunca". Y no insistfa en que corrigieran sus
hábitos, aunque Olotwali gipileler segufa dándoles consejos.
En poco tiempo Olotwaligipileler comenzó a sentir el natural
deseo sexual por una mujer, pero dado que desdeñaba la idea de
mezclar su sangrc con la de aquellos sercs de raza inferior, de los
hombres-animales que le rodeaban, comenzó a meterse
secrctamente en la hamaca de su hermana mientras que ésta dormfa
profundamente. Cada mañana ella se despertaba con la cx;rt'eza de
haber sido violada, pero no podfa imaginar quien podrfa ser el
misterioso amante. Entonces dijo a una de sus criadas,
Ologugiliyai (piojo), que le despertara cuando llegara el hombre. El
llegó pero Ologugiliyai no cumplió con su tarea. A la noche
siguiente pidio a otra criada, Oloninirdili (ganapata) que le
despertara, pero ella también fracasó. Olotwaligipileler, siendo un
nele muy poderoso, habfa hecho que se durmieran. Pero Magiryai
no se dio por vencida y dijo a Oloichoryai (wewe - pequeño bicho
de la arena) que le despertara cuando apareciera el hombre- y ella
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tanbién falló. Finalmente tomó a la otra criada, Oloardilisop
(aegwa -otro bichito de la arcna que pica los pies) y le dio las
mismas instrucciones. Cuando apareció el hombre Oloardilisop
picó duro a Magiryai en el pie y la despertó. Alcanzando por
debajo de la hamaca con cuidado, metió los dedos en una calabaza
de saMur (iagua) y dio una bofetada en la cara del bombrc. Este
dio un salto y se ft¡e huyendo en la oscuridad antes de que ella lo
pudiera rcconocer. En¡onces Magiryai secó todos los rfos y lagos
del mundo p¡¡ra que el culpable no pudiera lavar las manchas
negras de su cara.
A la mañana siguiente, como era su costumbre, Magiryai
preparóbebida para toda la gente de la región, y al llegar ellos se
quedó observando para averiguar quién tenfa la cara manchada de
negrc. vio a todo el mundo pero no pudo encontrar al amante
secrcto. Cuando habfan terminado todos fueron al rfo a bañarse. Al
regresar a casa descubrió al hermano atin dormido con una manta
cubriéndole la cara. Le preguntó que por qué no se levantaba y él
contestó que tenfa fiebre muy alta y que por eso pensaba quedarse
en la hamaca durante el resto del dfa. Ella fue a ayudarle y
acercándosele le quitó la manta y vio la cara manchada de negro.
Lleno de rabia él recogió todas sus cosas y se fue corriendo al
monte. Magiryai salió tras é1, diciendo que no le importaba, que
podrían vivir juntos como marido y mujer, pefo en la confusióndel
momento no le oyó y en poco tiempo desapareció en la selva. En
su aturdimiento ella habfa dejado algunas de sus canastas y regresó
a buscarlas. Salió nuevamente a buscar a su hermano pero de
rcpente se dio cuenut que se habfan quedado sus hilos y agujas, asf
que regresó a buscarlos. Cuando ya tenfa recogidas todas sus
cosas él ya estaba lejos y ella no sabfa qué rumbo habfa tomado.
Llegó donde un $upo de hombres-animales que trabajaban
en el camino y les prcguntó si habfan visto a su hermano, pero le
contestaron que no. Siendo una nelegwa poderosa arrancó una
hoja de kupr¡ y la ü16 al suelo. La hoja entonces apuntó la dirccción
que ella debfa tomar. Continuó su camino y se encontró con
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muchos hombres-animales que la engañarur. AS Eleella pccó y
fue corrcmpida mrrchc añ6 antes que nosotror¡., los Cunas,
llegilramos a la tierra Caminó por mescs y messs hasta que una
tarde se halló al pie de una alta montaña En la cr¡mbrc divisó a zu
hemrano que portaba una luz brillante que le envolvfa y antes de
que ella pudiera abrirse paso entr€ la tupida selva para darle
alcance, éste fue ascendiendo al cielo. Asl Olotwaligipileler se
convirtió en Luna, y las manchas ¡regras de su cara atfu se pued€n
distinguir cuando traza su cuño nochrnro a través de los cielos.
Al término de casi nueve meses Magiryai llegó al rfo
Olokoskun Tiwar y trató de entrar a un bosque de pringamoza
(dake) multicolor, pero encontró el paso cerr¿do. Una vieja mujer-
sapa llamada Mu Kwelopunayai la vio y la llevó a su casa, la cual
quedaba a la orilla del rfo. Mu la invitó a quedarse, pero le advirtió
que sus nietos, un conjuno feroz de hombres-iguana, hombrcs-
safno, hombres-tapir y hombrcs-p€2, seguramente la comerfan si la
encontmban cuando f€gr€.saran en la tarde. Mu era experta en la
fabricación de ollas y tinajas de barro y escordio a lvfagiryai en una
en un rincón de la casa.
Los nietos llegaron a la hora fija, entrando a la casa
ruidosamente, y de una vez comenzaron a gruñir diciendo que
sentfan el olor de piña- Cuando preguntarcn a Mu sobrc eso ella
contestó que no habfa piña por ningrin lado. "Uds. son todos tan
perezosos que no han sembrado nada por aquf", les dijo. Los
nietos corrieron por todos los rincones de la casa en busca del
lugar de donde venfa el olor pero dejaron de buscarlo cuando se
puso el sol. Temprano, al dfa siguiente se levantaron, y salieron
para el campo, y tan pronto como habfan salido Mu llamó a
Magiryai y la escondió en las vigas del techo.
Los nietos llegaron nuevamente por la tarde y sintieron el
mismo olor dulce. "De dónde viene ese olor de pifla?" gritaron, y
se pusiemn a buscarlo. Pero una vez más su brisqueda fue inútil, y
cuando cayó la noche se durmieron. Ct¡ando habfan partido para el
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campo al dfa siguiente Mu llamó aMagjryü orravez y Ia escondió
nuevÍlmente detrás de una viga envuelta en tntpos como un aku
(palito en fomra de canalete que se usa para hacer hamacas).
Cuando los nietos llegaron sintieron el sabroso olor de piña y se
pusieron a romper la casa buscando la fruta- De repente uno de
ellos vio el pié de Magiryai sobresaliendo detrás de la viga y 1o dijo
a sus hermanos. De una vez todos subieron al techo y la agarraron.
Se la llevaron al rfo donde comenzaron a devorarla. Mu estaba en
la cresta de una loma sentada y cuando vio lo que estaban haciendo
les gritó que dejaran los intestinos para ella-
Mu kwelopunayai cogió los intestinos y los colocó en una
tinaja de barro sobre el fuego. Esta se rompió y ella cambió el
contenido a otra olla de barro, que también se rompió.
Sucesivamente se rompieron siete tinajas de distintas clases hasta
que finalmente usó una tinaja de oro (olomete) y ésta resistió. De
repente apareció un gallo en el borde y cantó: "Ibelele, Ibelele". Al
poco tiempo se presentó ouo pájaro, un Paaru, que saltó de la
mezcla y parándose en el borde, se puso a cantar: "Olele, Olele".
Entonces salieron otros pájaros: Suisupi (pechiamarillo), Malin,
Dagir, Olodeengipiler y otros. Ellos eran lbelele, Olele, Pu Tule,
Kwatkwat Tule, Olowigapipileler, Olosuignibeleler, Pugasui y
Olowai-ili. Sin perder tiempo Mu Kwelopunayai los recogió y los
llévó a unas hamacas y los trató bien, poque se dio cuenta que
estaban destinados a ser sabios y poderosos.
Tan pronto como nacieron se pusieron a llorar, asf que Mu
hizo unos arcos y flechas pequeños para que pudieran distraerse
jugando. Ella alzó uno de sus cabellos para que ellos apuntaran a
Ibelele, el primero en disparar, erró una y otra vez.Llegó el tumo a
Pugasui y disparando la flecha partió en dos el cabello de
Kwelopunayai al primer intento. Este fue el primer indicio de que
Pugasui algún dfa serfa el arquerc más famoso del mundo.
Pasaron los meses y los ocho hermanos crecieron
rápidamente y se hicieron jóvenes apuestos y fuertes. Mu
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Kwclopunaya¡ lcs habfa dicho desdc cl comrcnzo que ella era su
madrc y habiendo llegado a quererles tanto tomó las precauciones
para quc no lo dudaran. Un dfa lbelelc fuc con sus hermanos a un
río que quedaba muy lejos a caz.ar animales y pájaros. Llegaron a
un árbol de Ingwa (guabita) donde siempre habfa animales en
abundancia comiendo las frutas. Aniba cn las ramas habfa muchos
monos. Ibelele les dijo que les tirara unas frutas para que él y sus
hermanos también pudieran probarlas. L¡s monos se burlaron de
él y le tiraron nada más que cáscaras vacfas. Ibelele se puso bravo
y dijo a su hermano Pugasui que quitara la punta de una de sus
flechas y los ürara a los monos traviesos. Cuando pegó a uno de
los monos gritó "suurrmr". Entonces lbelele dijo que en adelante
el mono se llamarfa Sulu.
Los hermanos vieron un Sargak (pico feo grande) que
cantaba: "Siato pe, siato pe, to li. Siato pe, siato pe, to li". Después
vieron un Sigli (pavón) que cantaba una y otra vez: "Inaidikilele be
nana gala dosa sekuli, uurunmm. Inaidikilele be nana gala dosa
sekuli, uuummm". (Un pez grande se tragó los huesos de su
madre). Los hermanos trataron de divisar los pájaros pero no
pudiercn, y finalmente regresafon a casa. Cuando contaron a su
madre, la sapa, lo que las aves habfan cantado, ésta se llenó de
temor de pensar que su engaño serfa descubierto y les obligó a que
reg¡€saran lo antes posible a aquel lugar para que mataran a las
mentirosas aves.
Sin embargo, la duda ya habla crecido en la mente de los
hermanos, ya que muchas veces habfan visto el reflejo de sus
imágenes en las claras aguas de los rfos. Cómo era posible, se
preguntaban, que siendo ellos tan hermosos fuese su madre tan
fea, cubierta de vemrgas, mal formada, y con una joroba como la
de un paralfüco? Ni tan siquiera tierrc nariz! se decfan. Pero a pesar
de tales pensamientos, a la mañana siguiente volvieron
obediente,mente al árbol de las aves y oyeron al Sigli rcpitiendo el
mismo ganto: "lnaidikilele be nana gala dosa sekuli, uuummm".
Todo lo que pudieron ver del Sigli era su pico, que sobresalfa por
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entfe el follaje tupido, y no tuviercn éxito en matarlo. Finalmen¡e
llamaron a Pugasui y él logró darle un flecham en el pico y el
pájaro cayó al suelo. Era un pájaro ündo de plumas rojas, amarillas
y verdes, y tenfa una crcsta azul. Cuando lo enseñaron a Mu les
explicó que cantaba asf porque ella, su madre, se morirfa denno de
poco tiempo. Ella habfa tratado de ponerse una nariz postiza de
bano, pem lbclele no se engañó y se la arr¿ncó. Entonces solaron
al Sigli y éste se fue volando.
Los hermanos fueron al rfo y se pararon en un barranco.
Entonces llamaron al agua: "Mamá, tu estás allf". O¡ando su madrc
contestó "uummm, uummm" -no pudo decir más porque estaba
atrapada en la baniga de un pez- ellos resolviercn ir a Sapibe
Nega, en el cuarto nivel, y buscar medicinas para poder encontrarla
y revivirla. Subieron a sus platillos de oro y cogieron rumbo al
cuarto nivel. Primero llegaron al pueblo de los ¿lrboles de lgwa,
donde el jefe se llamaba lgwadilikaliler. En este pueblo habfa
muchas casas bonitas con banderas de oro y plata meciéndose en la
suave brisa y mulütudes de flores perñrmadas.
Después llegaron al pueblo del árbol de Naki, donde el jefe
se llamaba Nakidilikaliler. Habfa mucha gente, que eran áúoles de
Naki, paseando por las calles vestidos con rcpas de oro y
sombreros de oro. Habfa rclojes y campanas de oro. [¡s hermanos
visitaron muchos pueblos a lo largo del camino y viemn a sus
jefes: Pailadilikaliler, Sosodiükaliler, Oloirsugunapiler, Nabadi-
ükaliler. Ibelele dijo a sus hermanos que tenfan que r€coger todas
las medicinas que pudierur de todos estos lugarcs y llevarlas a la
üena para que los Olotulegan las pudieran usar más tarde. "Cada
planta será utilizada para algo", les dijo. "La calabaza será usada
como medicina para la inteligancia. Tenemos que frabajar mucho
en la üerra para prepararla para los Olotulegan. Hay muchos
espfritus malos quetenemos S¡e vencer. Tlenemos que acabar con
todas las enfermedades que üven en la tierra Si nos faltá una sola
medicina no tendremos éxito. Asf que es necesario que recojamos
todaslas medicinas que hay aquf eri SapibeNega".
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Llegaron al pueblo de Ukurwala (balsa) y vieron a su jefe,
que se llamaba Olokunipipiler. Este hombre era uno de los más
poderososdel lugar: tenfa ocho kurgins y ocho nigas. A pesarde
ser una madera muy blanda, es la más sabia y fuerte de odas.
Ibelele dijo a sus he¡manos: "Más tarde, cuando los grandes neles
bajen a la üerra, les daremos Ukunrala". Y asf recogieron todas las
medicinas que encontraron. El palo lbe serla utilizado para
desanollar la intetigencia, y Sigu (palma negra) serfa usada para
hacer flechas y chuzos y también para dar fuer¿a a la gente. Ibelele
aprendió todos los cantos relacionados con estas medicinas y sus
preparaciones especffi cas.
Finalmente llegaron a la casa del sáhila de todo Sapibe Nega.
Se llamaba Olobenkikiler, y su mujer se llamaba Olokekebyai.
Ellos dan vida a los árboles y los cuidan. Cada afio, Nana
Olokekebyai cambia la ropa de los árboles y les da fruta. Ella
también da fuerza a todos los rfos, asf que sus nacimientos quedan
en Sapibe Nega. Todos los rfos, ¿lrboles y frutas que están en la
tierra vienen de Sapibe Nega.
Ibelele y sus hermanos siguiercn su camino y üegaron a la
casa de una Mu que tenfa muchas nietas. Ella y sus nietas dan vida
a los niños que bajan a la tierra; les dan Kurgin y refrescan sus
mentes. Mu dijo a Ibelele: "Voy a lla¡nar a mis nietas para que
Uds. las puedan ver bailar". Ella colocó ocho banquitas de oro
debajo de un áúol en el patio y los hermanos se sentaron enhilera.
Mu entró en una zurba grande y mardó a zus nietas para fuera- Sus
nombres eran: Mu Sobia, Mu Sobule, Mu Sobgwa, Mu Sichina,
Mu Koloba, Mu Parba Mu lbebayai, Mu Wagarpuilibe. La última
en llegar, Mu Wagarpuilibe, eramuy bonita Ella nos hace pensar
en Dios.
Comenzamn a bailar. Se movfan como gallinazos' con
mucha agüdad, brinca¡rdo de un lado a otro, dando vuelt¿s,
levanta¡rdo,las piemas y paeando el suelo fuertemente, golpeando
sus pechos, saltando suavemente para allá y para acá. Bailaron
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ocho veces, imimndo a los animales: Usu, A'a, Mula, Suisupi ¡
otros. Ibclele pcnsó: "Voy a enseñar cstos bailes a la gente eñ la
ticrra".
Al tcrminar los bailes los hermanos continuaron su viajc.
Una dc las nictas de Mu les acompañó. Ella se llamaba puna
olosibortili. At poco rato llegaron a la casa dc Tada olotilakiler.
que em un hombre malo: siempre andaba de mal humor. También
sc llamaba Nelc Akebaduleler, y sabfa mucho de las medicinas.
Tenfa una casa boni¡a quc estaba llena de toda clase de medicinas
valiosas: Uila sapi, Na sapi, Kana sapi, Inasolepinalet,
Molipingtuba, Bisep arrati, Bisep ginnit, Bisep sipugwai, Koke,
Nobar, Nunap, Achuryala y muchas otras. También tenfa
medicinas que se usan para limpiar la casa. Ibelele querfa robar
todas estas medicinas.
Olosiboniü comenzó a bailar para que el viejo quedara
encantado por su agilidad. Comenzó a brincar en el aire, á correr
en cfrculos, a dar vueltas y a moverse de un lado a otro. L¡s otros
habitantes de la rcgión llegaron para ver a la muchacha. Eran todos
feroces Kinginrlegan (hombres de armas) que andaban son arcos,
flechas y machetes. Pero cuando la vieron bailando asf con tan¡a
gracia se pusieron a reir a carcajadas y no podfan hacer nada. Tad
oloülakiler salió de su casa para ver lo que eshba pasando y se
puso bravo con ellos. "por qué no la matan de una vez?,, gntó.
Ellos alzaron sus ¡lrcos para tirar pero estaban riéndose tantó que
no podfan alca¡uarle. Tad oloülakiler gruñó con disgusto y votvio
a su casa.
Olosibortili conrinuó bailando, moviéndose más rápido
ahora tirando sus piemas al airc, brincando más alto y golpeando
su pecho. comenzó a orinar y a tirar pedos. pugasui tenfa una
piedra grande de oro lista en la mano y estaba asperanoo que Tad
olotilakiler apareciera de nuevo. cuando el viejo salió deia casa
vio a la muchacha y no pudo contener la risa- sé puso a rcir y en el
mqnento propicio Pugasui tiró la predra y le dio en el cent¡o de la
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frente. Se cayó al suelo y se murió. AI morir se convirtió en toda
clase de avispa: molibur, segabur, tilabur, kingisahilabur,
sichirbur, simbur y burbala. Se hizo el jefe de las avispas, y de una
vez se regafon por odas partes del mundo. Ibelele y sus hermanos
entr¿uon a su casa, recogieron todas las medicinas que habfa
adentro y continuaron su camino.
Cuando üegaron nuevamente a la tierra sembraron todas las
medicinas que habfan ¡ecolectado en Sapibe Nega alrededor de su
casa. Al crccer y secarse las plantas Ibelele mandó a los hombres-
animales como Oloükinyai a cosechadas y a prepararlas. Buscaron
una planta especial y la machucaron Después la echaron en el agua
del rfo para matar todos los peces. Pugasui se puso en mitad del rfo
con una red para que ninguno pudiera escapar. Habfa un pez que
se quedaba con vida y daba vueltas en el agua.
Ibelele dijo a Mu Kwelopunayai que se metiera en el rfo para
coger el pez. Pero cuando ella se tiró al agua, hrgasui se paró. El
habfa sido como una muralla que aguantaba la coniente con su red,
y de repente sc soltó y conió con fuerza, arrastrando a Mu. Ibelele
le gritó que se agarara de una rafz que sobresalfa de la orilla.
Después que eüa la habfa agarrado Ibelele bajó y dijo a Mu que
agarrara su bastón de oro. Al agarrarlo Ibelele cogió su machete de
oro y le cortó todos los dedos, que se cayercn al agua y se
convirtieron en varias clases de sapitos y ranitas. Mu
Kwelopunayai se fue con la coniente e lbelele le dijo: "Asf vivirás
tú en el rfo de ahora en adelante. Cada vez que llueva mucho y los
rfos salgan de madre, $ y n$ desce¡dientes se oirán croar en toda
la tierra". Y de esta manera Mu Kwelopunayai fue convertido en
una sapa (no).
Olowai-ili hizo una hamaca (oloardua cachi; "ardua"-
moverse) y los habitantes de la rcgión buscaron pencas para
construir una surba grande. Sacaron los huesos de la baniga del
pez y los acomodaron en la hamaca. Ibelele cantó por ocho dfas y
la came volvió a los huesos y pudieron ver cu¿fn hermosa era su
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madre que recobraba la vida. El pelo le üegaba hasta las nalgas.
EtIa selentó y les pidió que le trajeran wra paloma blanca (nu
sibu), ya que tenfa hambre, y todos se fueron al monte, dejándola
sola en la choza. Pero cuando ellos rcgresarcn se enuistecieron de
ver que su madre se habfa convertido otra vez en puros huesos. Un
hombre-animal habfa comenzado a hablar y a decir lo que los
hermanos estaban tratando de hacer. Pero él habfa confundido la
cercmonia por su falta de conocimientos y la madre se habfa
deshecho. Es por eso que los curanderos y los neles hablan en
secreto: para que la gente no entienda lo que están haciendo y asf
no echen todo a perder.
Ibelele cantó de nuevo y la madre cobró vida, perc esta vez
habfa ocunido una transformación extraña: sus facciones eran casi
como las de un animal. Nuevamente salieron de la choza y cuando
regresaron, su madre era otra vez un esqueleto. Cuando Ibelele
cantó por tercera vezla madre parecfa aún más animal y le crecfan
pelos en la cara. Salieron en busca de la paloma blanca y en eso
otra persona intemrmpió la ceremonia, causando que Nana
Magrryai se convirtiera nuevamente en huesos. A la cuarta vez
tomó la forma de un jaguar; la volvieron a dejar sola y üegó un
hombre que quiso entrar y se convirtió en huesos. Después de
ésto, viendo que a pesar de todos los esfuerzos que habfan hecho
por dévolverle la vida eran inútiles, tomarln los restos y los
enterraron en la üerra.
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TONANERGWA Y OLOBAGINDILI
Luts Stócel (Canf TuPile) Y
L¿o nidas V alde z (Cartf SuituPo)
Dcienrtrede 1969.
Cuando el mundo era nuevo no habfa ceremonias de
matrimonio propiamente dichas. Los hombres simplemente vivfan
con las mujeres que les gustaban, y a menudo las dejaban para
encontrar otra. Más tarde, Tad lbe enseñó a la gente cómo casane,
perc antes de su época no habfa reglas ni ritos. En esta forma
Tonanergwa vivfa con la hija de Topeka, y más tarde la dejó por
Olobagindili, la hija de Kuchuka. De esta unión nació un hijo,
llamado Inadoyagabaler, y poco tiempo después Tonanergwa dejó
a Olobagindili y continuó vagabundeando de una mujer a otra.
Como era costumbrc entre los grandes hombres de esos
tiempos, Tonanergwa viajaba bastante a través de los varios
niveles de la tiena. El y otros siempre estaban viajando para aniba
y para abajo, y habfan lugares donde podfan descansar a 1o largo
de las orillas de los rfos en el mundo de abajo. Cada uno tenfa su
propio banco en estos lugarcs.
Olobagindili rn querfa que Tonanergwa continuara yendo de
una mujer a la prúxima, y prcparÓ una medicina con la cual él
desearfa quedarse con ella solamente y la puso debajo de su banco
en la superficie de la tierra. Cuando Tonanergwa se sentó a
descansar sintió de rcpenrc un deseo vehemente de ver a
olobagindili. salió i¡mediaramente y cuando llegó al primernivel
vio la tramaca de ella, debajo de la cual habfa semillas de algodón
echando rafces. En el segundo nivel encontró plantas que
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comenzaban a crecer. En el tercer nivel encontró plantas maduras
debajo de la hamaca de ella. En el cuarto nivel, donde estaba
ubicada la casa de Kuchuka, vio que las plantas estaban llenas de
algodón.
Inadoyagabaler vio a su padrc a lo lejos de Kaubi Tiwar, que
corrfa al lado de la casa, y volvió a decfrselo a su madre. Ella le
dijo que advirtiera a Tonarrcrgwa que no viniera, que ella se
cambiarfa las ropas y le irfa a encontrar al otro lado del rfo. pero
cuando su hijo le dijo a Tonanergu'a que esperara, no le prestó
atención, ya que estaba tan lleno de deseo que no podfa contene¡Ee.
Inadoyagabaler regresó donde estaba su madrc y nuev¡rmente eua
le mandó p¡¡ra que dijera a Tonanergwa que no viniera, pero él no
quiso escuchar. cuando ella stuvo lista para salir y enmntrarle él
ya habfa üegado a la puerta de la casa.
Tonanergwa atravesó la puerta y miró hacia el cieloraso.
Habfa toda clase de enfennedades colgando de las vigas. Algunas
parecfan botellas llenas de humo, otras como arco iris. naUfiponi
ginnit, Tusi (reumatismo), Tolotolo (enfermedad que causa el
enflaquecimiento del cuerpo), Kalanuke (enfermedad que se come
los huesos), Ponikortikit y otras. Tonanergwa las echó un vistazo,
luego bajó la cabeza y vomitó sangre. Se le salió la lengua y cay6
de un colapso en el suelo.
Olobagindili estaba llorando cuando llegó su padre. "eué
pasó?" pregunró el viejo. Ella le explicó que iorranergwa hófa
llegado y que habfa sido atacado por las enfermedades áe h casa.
Kuchuka le dijo que si eüa le hubiera avisado él habrla conuolado
todas las enfermedades y éstas no le habrlan causado ningrin mal.
Inadoyagabaler llevó el cuerpo de su padre al cementerio. El
muchacho iba todos los dfas a rimpiar la nrmba de malezas y aqumar sgmilla-s de cacao para alejar los malos espfritus. Al octavo
dfa una capa resbalosa de musgo crecfa en la nmba y luego
@menz¡[on a crpcer yeüas. Era¡r el tabaco, al cual se le llama
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Inadoyagabaler. Cuando el tabaco habfa crecido a una altura
considerable et hijo de Tonanergwa notó que alguien habfa venido
a molestar las plantas: algunas estaban cortadas y carcomidas. Un
dfa oyó que alguien venfa caminando por entre el agua del rfo y al
poco rato apareció un viejo que andaba cojo.
Hablaron un rato y después fueron a la casa de Kilu
Kwetule, el jefe de los malos espfritus, quién vivfa en el cuarto
nivel. Habfa en la casa toda clase de ajfes picantes. Kilu Kwetule
dio a Inadoyagabaleruna calabazade jugo de ajf y éste la tomó sin
ningin uabajo. Kilu Kwetule le dio cuatro calabazas de ajf y el
muchacho pudo resistirlo porque tenfa la sangrc de su abuelo,
quien era el jefe de Kaubi (ajf machucado). Luego Inadoyagabaler
tomó cuatro hojas de tabaco de su bolsillo, las estrujó, las puso en
una calabaza y se las dio de beber al viejo. Kilu bebió la mitad y
dio la otra mitad a su mujer. Ambos sufrieron un tenible mareo y
no pudieron tomarmás.
Inadoyagabaler entonces, fue a casa de Tad Ibe y le contó lo
que habfa pasado cuando dio el tabaco a Kilu Kwetule. Asf, Tad
Ibe descubrió oua medicina para combaür los malos espfrims de la
üerra.
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COMO OLOURKUNALILER SE CASO CON
OLOWAI-ILI
Wíllíam Smith (Ustupo)
Septienrbre de 1969
Olourkunaliler vino a la tierra poco después de piler. Era el
sáhila del viento del norte, y era capaz de hacer venir ciclones
tenibles y vientos intensos. Antes de su venida todo era tranquilo:
todos los árboles crecfan rectos y altos, y los únicos ruidos
provenfan de los animales que rondaban por la tierra. poco
después de su llegada Olourkunaliler fue al cuarto nivel y se casó
con Olopuruwailikunsop. De esta unión nació una hija, Olosaidili,
quien era el viento del oeste. Luego se hizo amigo de piter y tos
dos formaron una alianza poderosa.
Años después, cuando Tad Ibe descendió a la tierra,
comenzó una campaña para derrotar y contener a piler y sus cinco
hijos del mal, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por el balance
de podcr que tenfan sus enemigos. para cambiar este est¿do de
cosas vistió de gala a su hermana, Olowai-ili, en ricas vestimentas.
le pintó la cara de achio¡e, y trazl una raya de SaMur (agua) en la
crest,a de la nariz para hacer énfasis de su elegante perñI. Se la
bañó en yerbas fragantes como bisep, nunap y koke y fue enviada
a pasar cerca de la casa de Olourkunaliler para que éste se
enamorara de ella y pidiera su mano. Esto le traerfa a la casa de Tad
Ibe y le obligarfa a él a patrocinar las causas de su nuevo cuñado.
Cuando Olourkunaliler vio a Olowai-ili inmediatamenre
quedó prendado de su belleza y mandó a uno de sus hombres a que
le dijera que visitara su casa. Ella accedió y él le preguntó quién era
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su dueño. Ella respondió que vivfa en la casa de Tad lbe. "Es mi
hemano", dijo ella. Olour*unaliler entonces le preguntó si él no
podrfa también cuidarla, y ella le dijo que tendrfa que hablar con
Tad lbe acerca de eso, ya que tales asuntos no eran de su
irrumber¡cia decidirlos. Olou*unaliler era un viejo y se prcndó de
los encantos de la joven Olowai-ili.
Al dfa siguienrc, Olourkr¡naliler se vistió con sus mejorcs
galas, tomó su bastón tallado y emprcndió un viaje a la casa de Tad
Ibe, que quedaba muy lejos. Al llegar a la puerü, saludó a Tad lbe,
quien estaba descansando en su hamaca esperilndole. Hablaron
a@rca de Dios, de cómo el mundo avanzaba dfa a dfa, y de otras
cosas. Olourkunaliler se quedó por un largo rato y discutieron
muchos ¡¡suntos, pem el Mhila de viento no tenfa zuficiente coraje
para expresar el objeto principal de zu visita. Al at¿rdecer, con la
cafda del sol, se despidió sin haber mencionado nada acerca de sr¡
atracción por Olowai-iü.
Repitió su visita al dfa siguiente, y al otro dfa, y habló por
horas y horas con Tad lbe aserca de todo, excepto sobre la
hermana de éste. Al cuarto dfa, després de un¿ larga sesión de
convenación miscelánea de mrphos temas, finalnente le dijo a Tad
Ibe: "Veo que úenes una bella flor creciendo en tu paüo. Me
gustarfa tenerla para mf'. Tad lbe respordió: "Dices la verdad. Es
ciero que Dios ha ücho que no debemos vivir solos. Y cuando
alguien desea una cosa debe pediria. Te doy mi permiso par¿ que
la tomes, y pasarcmos los alos nabajando juntos".
Después de corto tiempo se ce,lebró el matrimonio. Tira¡on a
Olourkunaliler y a su nueva esposa en la hamaca con brazas
debajo. A ambos se les aconsejó a que se cuidaran muü¡amente:
Dijeron a Olourkunalilerque sembrara frutas y otros cultivos, que
tnjera comida a su mujer y que ormpüe.ra con mdos sus debercs de
esposo; dijercn a Olowai-ili que debfa rnantener la casa ümpia y
que prcparara comidas apetitosas para su esposo. Luego
Olourkunaliler fue al monte a oortar 100 n¡cos de leña para ella y
come¡¡izamn a vivircomo maddo y mujer.
TAD IBE CONTRA PILER
Wílliam Smith (Ustupo); sepriembrede 1969; y
I¿onidas Valdez (Cartf Suitupo); diciembre de 1970
Al ticmpo propicio Tad Ibe envió un mensajero a casa de
Piler para invitar al viejo a que le visitara. Cuando piler recibió el
mensaje dijo: "Quién es este chiquillo que me invita a MI a que le
visite a EL?" Y dijo al mensajero que llevara una nota a Tad Ibe
para que éste viniera a visitarle a su casa.
Tad Ibc transformó dos venadas en muchachas muy bellas y
las llevó a casa de Piler. Cuando llegaron, piler les dio la
bienvenida, y los dos hombres subieron aniba a sentarse en las
hamacas y a hablar de Dios y del mundo. Cayó la noche y Tad Ibe
pasó la noche en el piso de arriba con piler. Cuando piler creyó
que Tad Ibe dormfa, muy cuidadosamente le preguntó si estaba
despierto. Tad Ibe no dijo nada, aunque estaba despierto, y piler se
escabuyó abajo para ver a las dos muchachas. Les preguntó si
podían salir con él pero ellas dijeron que no podfan, ya que Tad lbe
las oirfa. Piler estaba encantado con las dos jóvenes doncellas,
siendo él un hombre viejo, pero al poco rato regresó arriba y se
puso a dormir.
Temprano, al dfa siguiente todos fueron a bañarse al rfo.
Piler dijo a Tad Ibe que querfa ofiecerle algo de comer, pero que
no habfa nada en su cocina. Asf los dos hombres se zambulleron
en el rfo para pescar Argu un pez que vive en las piedras y se
parcce al bagre. Piler se tiró al agua y subió con cuatro peces en
cada mano, mientras que Tad lbe pescé solo dos. piler hizo mofa
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de su invimdo por no haber pescado más que eso, y le dijo que él
conocía de un lugar donde habfa muchos dentro de una cueva.
Pilcr guió a Tad lbe al lugar y cuando éste metió la mano
dentro dc la cueva se quedó trabado firmemente y no podfa
moversc. Piler entonces hizo que la tiena se estremeciera con tal
violencia que Tad Ibe fue lanzado al fondo del rfo, el cual era muy
profundo. Cuando Tad Ibe se cayó dejó un trazo de su imagen cn
el lecho dcl río y continuó bajando hasta el cuarro nivel. pasó por
Kalu Turuwakwa en el primer nivel, Kalu Kaibabili en el segundo
nivcl, Kalu Olonubili en el tercernivel, y finalmente llegó al cuarto
nivel, donde construyó una casa de oro, sembró flores olorosas,
árboles de oro, colgó una hamaca de oro, y dejó a las dos
muchachas-venadas en preparación para la venida de Piler. Para
poder regrcsar a la superficie llamó a Tede (armadillo), Uigsi
(armadillo), Yarbi (anguila verde) y Kebkeb (Yarbiua- pez largo
del mar)para que le cavaran un ninel. Luego llamó a su cuñado,
Olourkunaliler, quien sopló fuertemente y asf fue arrastrado a
través del túnel hasta la superficie de la tierra. Salió en un lugar
llamado Koskun Tiwar.
Tad Ibe cambió su cuerpo, haciéndose gordo y con facciones
menos agradables, y fue a visitar a Piler. Cuando llegó fue recibido
por el vicjo, quien saludó al desconocido. Entonces Tad Ibe le dijo:
"He oído que mandaste a Tad Ibe hast¿ el fondo del rfo. Quiero ver
si es la vcrdad". Piler,lleno de orgullo y desprecio, respondió: "Lo
que tu dices es cierto. Aquel falso nele pensó que era más
poderoso que yo. Yo sé mucho más que é1, ya que fui el primer
hombre que Dios puso en la tierra. Trató de hacerme oposición, y
es por eso que lo he mandado abajo". Tad Ibe entonces preguntó a
Piler si él podfa ver el lugar donde había puesto a Tad Ibe. Fueron
al rfo, parándose encima de un alto barranco y mirando el agua
desde Io alto vieron abajo el cuerpo de Tad Ibe en el fondo del
hondo charco. Tad lbe le dijo a Piler que no lo podfa ver bien, y
Piler se acercó al borde para enseñar el lugar. Entonces Tad Ibe le
dio una patada y Piler se cayó al agua.
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Tad Ibe le llamó a Piler para que hiciera que temblara la
tierr¿, para demostru nt poder, y Piler usó de su fueza. La tiena
rcmbló fucrtemente y Pilerllegó hasta el primer nivel. Hizo que la
tierra temblara otra vcz y ftre ha$a el segundo nivel, y luego el
tercero. Tad lbe le orderú que hiciera que la tierra temblara una vez
máq y Piler hizo tal esfuerzo que Tad lbe casi pierde el balance y
cae al suelo. Piler llegó al cuarto nivel, donde encontró la casa de
oro y a las dos muchachas-venadas esperándole. Estaba rodeada
de una muralla de espinas doradas la cual le hacfa imposible
escapar, y además, Püer estaba tan encanüado con las dos lindas
muchachas que su deseo de marcharse fue rcprimido.
Desde entonces Piler ha vivido en el cuarto nivel, en donde
es el jefe de odos los minerales de la üena y es rcsponsable de los
tenemotos. Es llamado Neg Obandur (terremoto), Oloikaliler,
Oloinbaliler y Olonaikunapiler, y hace guardia en uncamino largo
que uraviesa sus dominios. Se dice que cada vez que la tierra
üemblaPiler se está moviendo inquietamerre en el cuarto nivel.
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TAD IBE CONTRA KUCHUKA
Luís Stócel (Canf TuPile)
Septienrbre de 1969
Un dfa fu.nuL. llegó a la casa de Tad Ibe y raptó a un
muchactlo que se habfa quedado solo. Tad lbe, cuando regresó,
adivinó qué fucnuka era el culpable y planeó recuperar al
muchacho, pero se dio cuenta que no podrla entrar a casa de
Kuchuka sin haber preparado primero medicinas para protegerse
de las enfermedades que vivfan alll. En la casa de Kuchuka estas
enfermedades: Kalanuke (enfermedad que se come los huesos),
Istardaket (tuberculosis; "istar" -no agradable, "daket" -ver),
Ponikortikit y otras, guindaban de las vigas del techo en forma de
boteuas y bolsas que gritaban como animales: jaguares, culebras,
monos, etc. También andaban por el suelo, y todo denuo de la
casa era rojo. Cuando Kuchuka querfa usaf su fuetza tiraba las
botellas y botsas y las enfermedades se rcgaban pof todos lados.
Cualquiera que visitara la casa de Kucht¡k¡ ürmediatamente cafa
muerto. Entonces, junm a sus cuauo ayudanrcs poderosos- Nele
Kelikwa (Siagwa- cacao), Inadoyagabaler (Warsuit- tabaco), Nele
Pinaiseba (Kabur- ajl conguio) y Kwamaka (Piba)- Tad Ibe se
puso a hacerlas preparaciones püa la conftontación.
Esos eran los únicos hourb¡es que podfan entrar en casa de
Kuchuka. Reunie¡on a sus guardaespaldas y ayudantes y
celebraronun oongf€so para trazar un plan de ataque. Luego se
fue¡on a casa de Kuchuka y fueron recibidos por el mismo hdrc
de las Enfermedades, quién les preguntó por su salud y les invitó a
pasar adelante. Hablaron de Dios y de sus obras y finalmente los
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cuatro visitantes abordaron el asunto del muchacho. Kuchuka les
contestó que no lo habfa visto. Entonces Kuchuka les ofrcció
calabazas de ajf machucado (kaubi) dc varias clases y se lo
bcbieron sin ningrin efecto maligno. A su vez ellos le dieron a él
cacao, taba@, ajf picante y piba. El los bebió con toda confianza,
seguro de que él era tan poderoso que nada le podfa pasar, y se
emborrachó en tal forma, dando vueltas alrededor del cuarto antes
dc caer sin conocimiento al suelo. I¡s cuatro hombres buscaron
portoda la casa, hallaron al muchacho y lo llevaron de vuelta a Tad
Ibe.
Cuando Kuchuka volvió en si y descubrió que el muchacho
no estaba se puso rabioso porque habfa cafdo en la trampa. "Le
voy a enseñar a ese chiquillo Tad lbe a no burlarse de mi!" gritó.
"El no sabe nada: ha sido bañado en humo- eso, nada m¡is! He
andado por muchos años en la tierra y Dios me ha dicho que cuide
al mundo. Quién se ha crefdo Tad Ibe que es?" E inmediatamente
üamó a sus hombres y los mandó a que invitaran a Tad Ibe a su
c¡¡sa-
Dos dfas más tarde Tad lbe visitó a Kuchuka. El padre de las
Enfermedades le dijo que se sentara en una barrca en el centro del
cuarüo. Al lado de la banca habfa un chuzo en el cual él esperaba
que cayera Tad lbe cuando fuera subyugado por los poderes
mágicos que posefa. Tan pronto como Tad lbe se sentó fue pega.do
firmemente a la silla y humos ac¡es de ajfes picantes quemados
salieron de un hueco en el piso y lo sumieron en una nube nociva
de humo. Sin poder escaparse del humo Tad Ibe se desmayó. pero
en ese momenúo llegaron sus hermanos en espfritu con un cayuco
medicinal de oro y lo bañaron hasta que volvió en si. Entonces Tad
Ibe siguió conversando con Kuchuka como si nada le hubiera
pasado, ya que estaba protegido con medicinas y no podfa ser
lasimado. Finalmente Kuchuka dijo a su visitante: ,'T\¡ er€s fuerte.
No puedo derrotarrc hoy". Y Tad lbe se fue, invitando a Kuctu¡ka
pam que lo visiara denuo de dos dfas.
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TAD IBE CONTRA OLOKUNALILER
Luis Stócel (Cartf Tupile)
Seprianbre de 1969
Olokunaliler tuvo noticias de que Tad Ibe estaba muy
enferrro y al borde de la muerte. Sospechando una trampa,
Olokunaliler mandó cuatro Muniptulegan (un tipo de gallinazo)
para investigar la cosa e informarle lo que encontraran. Cuando
llegaron a casa de Tad Ibe lo encontraron tirado en la arena de su
patio, aparentemente inconsciente. I¡s hombres-mursip le hicieron
cósquillas en lós ¡iries para ver si esiaba bieñ muerto, y Tad Ibe se
mantuvo inconsciente. Le metieron los dedos en el sobaco y le
rascaron la piel, pero no se movió. I-e abrieron los ojos y los
pullaron con los dedos pero arín no daba señales de vida.
Finalmente cogieron sus testfculos y comenzaron a halar. Tad Ibe
saltó de ira y los echó de su patio.
Los hombres-mursip regrcsaron donde Olokunaliler y le
informaron que Tad Ibe estaba tratando de engañarlo. olokunaliler
entonces mandó a sus hombres a que invitaran a Tad Ibe a un
desaffo de fuerza. Tad Ibe respondió enviando a sus cuatro
hombres -Nele Kelikwa, Inadoyagabaler, Nele pinaiseba y
{Jvamaka- a que exproraran la situación. cuando se p¡esentaron,
olokunaliler les saludó, pero muy pronto los despachó con otra
invitación para Tad lbe, ya que no estaba interesado en sus
sirvientes sino en el jefe mismo.
Cualquiera que ennara a la casa de Olokunaliler
inmediatamente secongelabaporel intenrc frfo que siempre habla
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Cuando Kuchuka llegó se sentó con toda confianza en la
banca que le ofreció Tad lbe. De repente la banca se abrió y
Kuchuka cayó por entrc un nlnel que Tede, Uigsi, Yarbi y Kebkeb
habfan cavado. Tad Ibe llamó a su cuñado, Olourkunaliler, y éste
mandó un fuerte viento que llevó a Kuchuka al cuarto nivel, en
donde ha estado atrapado desde en¡onces.
Mienuas Kuchuka vivfa en la tierra habfa enfermedades por
todos lados que causaban grandes epidemias y mataban a la gente.
Después que desapareció en el cuarto nivel todo lo que quedaba
eran enfermedades ocasionales y plagas que atacaban a los
habiuntes de la tierra de tiempo en tiempo, sin la energfa
concentrada de antes. De esta manera Tad Ibe hizo del mundo un
lugar seguro para vivir y enseñó al hombre cómo utilizar sus cuatro
ayudantes -cacao, tabaco, ajf picante y piba- para combatir las
enfermedades cada vez que aparccierm.
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allf. Para protegerse Tad lbe se bañó en medicinas especiales para
prevenir este fin, y luego salió para visitar a su adversario.
Al llegar saludó a Olokunaliler y le habló de Dios.
Finalmente Olokunaliler üevó a Tad Ibe a una gran muralla con
profundos abismos en ambos lados. Olokunaliler preguntó a Tad
Ibe que si se atrevfa a caminar por allf. Tad Ibe estaba ataviado con
un sombrero de oro con plumas rojas de águila alrededor de la
copa, un vestido de oro, medias de oro y botas de oro que le
llegaban hasta las rodillas, y comenzó a caminar por entre las
llamas. Cuando habfa hecho una vuelta completa se habfa puesto
completamente blanco. Nuevamente entró en el fuego y al poco
regresó de color naranja. La tercera vez que fue regresó azul
encendido. En el cuarto viaje salió rojo brillante. Al terminar la
última vuelta estaba a punto de desmayarse, pero debido a que se
habfa bañado con medicinas para combatir la fiebre (tamboget) se
mannrvo ileso y sano.
Para no quedarse atrás, Olokunaliler se puso sus mejores
vestiduras y caminó entre las llamas. Cuando regresó estaba un
poco quemado, y tenfa manchas negras en sus chamuscados
brazos y cara. Entró de nuevo y salió con ampolladuras debido a la
intensidad del fuego. Tad Ibe se burló de é1, y dfjole que si era tan
poderoso podía fácilmente maniobrar otro viaje, y Olokunaliler
regresó a la muralla de llamas. Cuando regresó de su tercer viaje
estaba negro e hinchado como un globo. Tad Ibe dijo que no debía
ser problema para un hombre de su estatura soportar llamas tan
pequeñas, y el Padre del Frfo tenazmente se adelantó entre las
llamas por cuarta vez. Cuando estaba a la mitad de la pared su
cuerpo no aguantó más y explotó violentamente. Se hizo millones
y millones de pedacitos que volaron en todas direcciones. Pedazos
grandes de su cuerpo quemado se volvieron estrellas erantes
(segar kupu) que arin dan vueltas a través del firmamento, y otras
partes cayeron en los rfos del mundo, volviéndose akwaneles y
akwanusas. Es por eso que estas piedras, que han mantenido el
frfo de su antiguo dueño, son usadas por los indios como medicina
para combatir la fiebre.
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Antes de la destrucción de orokunaliler habfa nieve
cubriendo la üerra y mucha gente morfa del frfo. Cr¡ando tue
derrotado por Tad lbe el mundo fue convertido en un lugar
templado en el cual los hombres podfan vivir confortablemente.
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TAD IBE CONTRA LOS PONIGAN
(Espíritus Malos)
H oracio M éndez (Ustupo)
Feb,rero de 1970
En aquel entonces la tierra estaba cubierta por una neblina
espesa que tapaba el sol y todo lo mantenía en una sombra
trashlcida. El sot salía por la mañana, como ahora, pero se lo
tragaban las nubes y asf el mundo quedaba oscuro. Todo ésto era
debido al mal que reinaba en aquella época de la historia del
mundo.
Kalu Koskun, que también se llama Kalu Puigsu, fue donde
Tad lbe y su gente tuvieron una batalla sangrienta para derrotar los
malos espfritus. Antes de comenzar se prepararon amontonando
cantidades de madera de SaMur (agua), Negarwala, Aidirwala'
Koibunrala, Nakiwala e Igwawala, y muchas piedras. Tad Ibe se
paró detrás de una muralla de SaMur que tenfa ocho niveles, y su
ayudante, Masarn¡le, estaba al lado con las flechas listas.
Cuando empezó el combate los espfritus malos vinieron
corriendo de las montañas. Entre ellos estaban Naibekingigan'
Achukingigan, Uigsirkingigan y muchos otros. Con sus flechas
Tad Ibe y sus hermanos mataron muchos de ellos, pero parecfa que
los Ponigan nunca se acabarfan. Entonces Tad lbe vio en la
distancia que los Ponigan venfan hacia ellos montados encima de
un enonne barco de guerra que era un Taim (fagarto). Antes de que
pudieran traspasar eI frente, Tad Ibe soltó su propio buque de
guena: un enorme Suku (pez sem¡cho). Se lanzó a toda velocidad
contra los adversarios y con su pico afilado hizo pedazos al Taim y
a sus soldados.
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Los Ponigan entonces se montaron en barcos volantes de
Pansus (colib$ y Sinna (martfn pescador) y atacaron por el aire.
Pero Tad Ibe sacó sus propios barcos volantes de Pansus, Sinna y
Bulu (avispa), que eran más grandes y más poderosos, y
nuevamente venció a los enemigos.
Tad Ibe estaba prendiendo tucos de madera y los lanzaba a
los Ponigan, y también les tiraba piedras. Cuando los ponigan
tiraban sus flechas no podían alcanzar a sus adversarios porque
estaban escondidos detrás de las murallas de madera. A los
espfritus malos les choneaba la sangre por todos lados, y muchos
se habfan mueto: se formó un lago inmenso de sangre que llegaba
hasta el ombligo de Tad lbe. Por todas partes del campo de batalla
habfa cadávercs y sangre.
Y asf fue como Tad Ibe acaM con los ponigan que habitaban
el mundo en aquel tiempo.
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DESTRUCCION DE LOS NIETOS DE PILER Y LA
MUERTE DE OLOBAGINDILI
Luis Stócel (Cartf TuPile)
DiciembT e de l9ó9
cuando Piler vio que olourkunaliler habfa sido reclutado por
Tad Ibe y sus hombres se preocupó y mandó a llamar a todos sus
hijos. Sé dieron cuenta de que sus oponentes tenían ahora la
vónta¡a y que e1os tendrían que atraerles a uno de ellos a su bando
para lorpensar la pérdida de Olourkunaliler. Así decidieron
mandar a Otobagindili, la hija de Kuchuka, vestida con ropas
elegantes, pintada con achiote y deliciosamente perfumada en
dirección de la casa de Tad Ibe para que uno de ellos se enamorara
de ella atrayéndolo así a la famiüa de Ptler.
Cuando Tad lbe vio a Olobagindili quiso comprometerse con
el1a. No era motivado tanto por su belleza sino por el pensamiento
práctico de ganar entrada en la familia del mal y asf aprender sus
secretos. Pugasui no estaba de acuerdo con su hermano en este
asunto, diciendo que los malos espfritus le infectarfan y le
destn¡irfan. como ella tenfa sangre mala hubiera sido sumamente
peligroso meterse con ella. Se sabe que tener relaciones sexuales
con sapos y culebras nos harfa darlo al cuerpo- y tener un hijo con
un ser maligno como ella serfa algo honible. Pero Tad Ibe insistió
y comenzó a cortejar a Olobagindiü a hurtadilias.
Tad Ibe, durante su estadía en la tierra, se comprometió con
varias mujeres que eran hijas de los malos espírirus (ponigan)'
Hizo ésto para aprender los secretos de sus padres, de manera que
pudiera combatir más efecúvamente el mal que posefan. Siempre
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mannrvo a sus hermanos alejados de las hijas de los malos
espfritus, pefo nunca se excluyó de tales aventuras. se sabe que
cuando un indio se casa con una muchacha americana gana la
entrada a los Estados unidos y aprende todo lo que saben los
americanos. Aunque es malo dilufr la pureza dera iaza cuna con
sangre foránea, tales uniones son justificadas cuando üenen como
objeto ganarbeneficios para los cunas. Tad Ibe operaba bajo et
mismo principio y aprcndió bastate durante su vida. Debido i que
sus acciones eran motivadas para ayudar a su raza, éstas eranjusüficadas. Esta consideración, sin embargo, no p¡€venfa a sus
hermanos de hablar a sus espaldas acerca de cómo ét se quedaba
con todas las mujeres sin dejar ninguna para ellos. se dicó que la
costumbre, entre los indios, de hablar bochinches y diseminar
nrmorcs comenzó hace muchos años por los hermanos de Tad lbe.
Tad Ibe y sus hermanos decidieron suprimir a los nietos de
nlr,Pugasui dijo que él les pelearfa con flecha y con arco, pero
Tad Ibe declaró que él les harfa frente con su lengua: dándbles
consejos. Para tal fin tuvo una ceremonia de chicha e invitó a piler,
a sus hijos y nietos.
Todos los hombres de Tad Ibe estuvieron presentes para
prepafir la chicha: Sisiño, el jefe de la chicha; Inaitopiler e Inuet,
los que probaban la chicha; Usubayai y Kakadiryai, los que
hervfan la chicha: oloukeliyai, el que tapaba las tinajas de chicira;
Otoubigiñapiler, para echar el malz ata chicha; Olokaigapiñapiler,
para echar guarapo a la chicha; y Osikunapiler, panl echar pifla a ta
chicha.
Los nietos de Piler que vinieron a la ceremonia fueron:
Oloailigiña (moti), Oloaidikaliler (rimoü), Olowelibler (yannu),
Olomurgipipiler (wedar), Oloobaidigiña (ulur), Olosuapi (uma),
Olotukurgiña (zurburuwi), Ologwigipipiler (grvigip), Olorurinipiler(¡kudurba), Oloegiñapiler (uskwini), Olomiagiña (tidi),
Oloignibipi (nikingwa), Oloopabaniter (ibguk), Tad Igar Obandur(achu tummat), Oloturkupipiler (sule), Olokerkekaliler (aspan),
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estaba en contfnuo movimiento, dando vueltas y chispeando en las
nubes. Habfa en las ntmas extensas sabanas y valles sembrados de
plátanos, yuca, zapallo, otoe, camote, aguacates, caña y todas las
olantas comestibles oue no se conocfan en la tiena entonces. La
PAB IGALA
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Olokubyakiler (kanir), Olokwirgipipiler (usu), Olobeakiler (koe),
Olosindibipi (wasa), Oloediñapipiler (pero), Ologindibipi (mila),
Oloyaikunapiler (patikwa), Olopindibipi (uagi), Olonaidigiña
(nali), Olokibyakiler (suku), Oloobiyapiler (nidiribi), Olodeengiña(tabu), Olodiebgiña (yauk), Igwawigdoegiña (tulup),
Oloailiogiñapiler (nalu tummat), Olowigdegiña (sinna),
Olomaidigiña (tabgala), Olowieligiña (suga murmuret) y otros.
El kantule era Tad Ibe, y trató de enseñar a la asamblea la
ceremonia de la fiesta. Cuando le trajeron la chicha dijo:
"Itomargwele" (salud a todos) antes de beber. Los nietos de Piler
se miraron unos a los otros con sorpresa, ya que nunca habfan
ofdo tal cosa y no lo comprendfan. Luego Tad Ibe les dijo que
tenfan que gritar para despertar la chicha: "yor yor yor sio ko".
Nuevamente les tomó de improviso, ya que no podfan comprender
1o que estaba pasando.
Cuando llegó el nrmo a los nietos de Piler de beber, Tad Ibe
les dijo que debfan gritar como lo habla hecho é1, pero aún no
entendfan y no lo hicieron. Dijeron que no sabfan cómo hacerlo.
Después de la primera totuma, la cual estaba llena, pasaron otra
llena hasta la mitad. Tad Ibe entonces les explicó que la primera
pasada era "macho" y que la segunda era "hembra". Debido a que
eran ignorantes no sabfan qué tonterfas Tad Ibe estaba hablando, y
se rieron a carcajadas. "Cómo es que la chicha üene muje/I" decfan
con estrépito. "Es tal vez humana?" Olosuapi y Olotukurgiña
bailaban para aniba y para abajo enrollando las sogas de fibra que
se usan para Írm¿urar las hamacas. Oloobaidigiña se tragó el Siki
(dos calabazas pequeñas amarradas que se usa para tomar chicha
dulce) y se le trabó en la garganta. Todos los nietos de Piler
tomaban con abandono y rápidamente se emborracharon.
Cuando Tad Ibe vio que todos estaban llenos de chicha se
fue a la puerta del salón y colocó un akwanusa en el piso. El sabfa
que en poco tiempo todos estarfan peleando unos contra otros y
haciendo competencias. Al poco rato, Oloaügiña y Oloaidikaliler
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sapo dorado- Tomaron sus posiciones ar pie der árbor y er sapolamió la cortada en er troncó y se sanó. El gusano dorado era ,,ngrande como un á¡bol de Gwiba (cuipo). S"i o:o, i¡llaban comoestrellas de oro y llevaba una correa ancha de pü. o..
Tad lbc habló con su hermano pugasui y le preguntó si seatrevfa a pasar la noche allf
siendo er ir más oie,i. u.q*,Ji:i:T.liH.?tilJ,::ffJtrJ;
escogido para es'. tarea. Ar día siguienr., i.¿lü hizo que loshombres-animales construyeran una plataforma alrededor de labase del rrcnco para que sé pudiera ¿rriu.ir" .*i¿s facilidad.Tan pronto- como anoóheció'pugasui se escon¿iá , ;" pasó muchotiempo antes de que aparecieran el diabro, ru 
"ur.uíu, 
j gusa'o y etsapo. pugasui tomó todas las precauciones y los mató con su arcoy sus flechas. cuando terminé regresó a donde sus hermanos.
Habfan trafdo un cayuco dorado de medicina donde bañaríana pugasui para que los esifritus T.r.r, con quienes rruui, peleado,no lo infesraran con su maldad. ru,,,uie,i 
"rñi* uu''¡t* o,medicina. Esta medicina sería usada después'por tas futurasgeneraciones.de la humanidad, los olorureg;,;; pdear con 10sespfritus malignos y las enfermedades.
pugasui-llegó ala puerta de la surba diciendo: ,He sidorocado pol_ lo: malos espfritus,,. y come;;; 
^ 
rcmblarviolentamente. sus trermanos le dijeron que no hablara en esaforma, poryNe-remfan que habiendo ,nuo¿o=ior-;d;;, malos sehabrfa desaado n'_urtras pest'encias por el mundo. cuando entró ala surba los malos esirritus le aracaron. cayó ar suero sinconocimienlo L sus. hermanos le quitaron r* .p.J I tJpurir.n ,nel cayuco Oolgo: do.nde su cuerpo comenzó a temblar. Estuvo enel cayuco *l n*On üempo y tueio comenzó a moverre y a gritar.Lo pasaron 
Í_T_"u1u.ó- oe prita y conrinuaron bañándole conmedicinas. I
sentfa n",,.'lffi"'Jf.il il:r.;J; T ;HLTJ#:TIru:corrfa por todo su cuerpo. Trajeron más medicinas y er cayuco
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-rafces gruesas de una braza dJ diámetro quesohesalfan dela base oá troncol se clavaban en el suelo. El áóolbrillaba como luciémagas y la turminescencia por entre las nrmas
&
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Olokubyakiler (kanir), Olokwirgipipiler (usu), Olobeakiler (koe)'
Olosindibipi (wasa), Oloediñapipiler (pero), Ologindibipi (mila)'
Oloyaikunapiler (patikwa), Olopindibipi (uagi), Olonaidigiña
(nali), Otokibyakiler (suku), Oloobiyapiler (nidiribi), Olodeengiña(tabu), Olodiebgiña (yauk), Igwawigdoegiña (tulup)'
Oloailiogiñapiler (nalu tummat), Olowigdegiña (sinna),
Olomaidigiña (tabgala), Olowieligiña (suga murmuret) y otros.
El kantule era Tad lbe, y trató de enseñar a la asamblea la
ceremonia de la fiesta. Cuando le trajeron la chicha dijo:
"Itomargwele" (salud a todos) antes de beber. Los nietos de Piler
se miraron unos a los otros con sorpresa, ya que nunca habfan
ofdo tal cosa y no lo comprendfan. Luego Tad Ibe les dijo que
tenfan que gritar para despertar la chicha: "yor yor yor sio ko".
Nuevamente les tomó de improviso, ya que no podfan comprender
lo que estaba pasando.
Cuando llegó el tumo a los nietos de Piler de beber, Tad Ibe
les dijo que debfan gritar como 1o habfa hecho é1, pero aún no
entendían y no lo hiciercn. Dijeron que no sabfan cómo hacerlo.
Después de la primera totuma, la cual estaba llena, pasaron otra
llena hasta la mitad. Tad Ibe entonces les explicó que la primera
pasada era "macho" y que la segunda era "hembra". Debido a que
eran ignorantes no sabfan qué tonterfas Tad Ibe estaba hablando, y
se rieron a carcajadas. "Cómo es que la chicha tiene mujer?" decfan
con estrépito. "Es tal vez humana?" Olosuapi y Olotukurgiña
bailaban para aniba y para abajo enrollando las sogas de fibra que
se usan para amanar las hamacas. Oloobaidigiña se tragó el Siki
(dos calabazas pequeñas a¡narradas que se usa para tomar chicha
dulce) y se le trabó en la garganta. Todos los nietos de Piler
tomaban con abandono y rápidamente se emborracharon.
Cuando Tad Ibe vio que todos estaban llenos de chicha se
fue a la puerta del salón y colocó un akwanusa en el piso. El sabfa
que en poco tiempo todos estarfan peleando unos contra otros y
haciendo competencias. Al poco rato, Oloaiügiña y Oloaidikaliler
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estaban luchando en medio del salón y ocasionando un gran
desorden con su fuerza tan tremenda. Oloailigiña fue a la puerta a
orinar y troryzí con el akwanusa. Al dar eI traspié Tad Ibe le dió
una patada y lo mandó volando hasta el patio. Cuando se levantó
se puso a patear el suelo en cuatro patas y a bufar con ira. Tad Ibe
entonces le dijo: "De ahora en adelante la gente te llamará Moli y
Siluga Asu (nariz de "siluga", un palo)". Luego Oloaidikaliler salió
por la puerta tambateándose y cayó sobre el akwanusa. Tad Ibe le
dio un fuerte puntapié y salió volando cayendo en el rfo de una
fuerte zambullida- "De ahora en adelante", dijo Tad lbe, "la gente
te llamará Timoli y Soilagwak (nariz verrugosa; la planta
"soilggwak'l está cubierta de vemrgas)".
Luego salió Olowelibler, a quien le dieron un puntapié que lo
envió hasta el ptio. El fue llamado Yannu y Ubiwagar (cara de
polvo); fue seguido de Olomoakiler, a quien Ie dieron el nombre de
Wedar y Yobleyapane (mal olor). Oloturkupipileler, al caerse
afuera, recibió el nombre de Sule y Napanono (cabr;za de tiena); y
Olokwirgipipiler fue llamado Usu y Mutu Saya (nalga de cera
negm). Sucesivamente, todos los nie¡os de Piler tropezaron con el
akwanusa en sus estupores de borrachera, y los sacaron del salón
y fueron transformados en animales. Algunos cayeron en el suelo,
algunos fueron pateados a los árboles, algunos cayercn en el rfo y
otros fuercn a parar en el mar. Finalmente, desalojaron el salón de
los nietos de Piler, y la única gente que quedó fue Piler, sus hijos,
Tad Ibe y sus partidarios.
Piler y sus hijos despertaron de su condición y viendo que el
salón estaba prácticamente vacfo, preguntaron con disgusto a
donde habfa ido todo el mundo. Tad Ibe rcspondió: "Están todos
debajo de la üerra- no los oyen?" Piler llamó a sus hijos y les dijo:
"Quién es ese Tad Ibe que se cree que es mifs fuerte que nosotros?
Voy a celebrar una chicha pronto y les voy a invitar a todos ellos".
Y salieron n¡mbo a sus casas.
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Todos se habían marchado, menos Tad lbe, Olowai-ili y
Olobagindiü. Pugasui, quien nunca habfa estado de acuerdo con la
inclinación de su hermano por Olobagindili, salió y se escondió en
los matorrales con su arco y su flecha a lo largo del sendero que
partía del salón de chicha. Tad Ibe dijo a Olobagindiü que tenla que
ir a buscar algunas de sus cosas y que se reuniría con ella tan
pronto como las tuviera juntas. Salió sola del salón y mientras
caminaba por el sendero Pugasui le disparó con su arco y su
flecha, matándola. Con su sangre se formaron las ciénagas del
mundo. Como era la hija de un hombre grande era muy difícil
matarla. Pugasui sacó todas sus tripas, las untó con el jugo de ajf
conguito (kabur) y las tiró por todos lados. Entonces sus órganos
se convirtieron en pájaros pantaneros que no se pueden matar:
Sinna (martín pescador), Guateter, Dakidaki, Kaimatar y
Neletodo. Si se mata alguna de estas aves ellas mandarán
pestilencias y enfermedades sobre la cabeza de quienes le han dado
muerte. Los hermanos de Tad Ibe entonces le dijeron a éste que
podfa ver a Olobagindili en sueño pero no en vida.
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PALTTWALA
(El Gran Arbol de Sal)
William Archiból (Ogop Sukun)
Septiembne de 1969
Hace muchos años, Tad Ibe vivfa en la región de un rlo
llamado olowailili riwar, donde administraba una comunidad con
la ayuda de sus seis hermanos y su hermana. Tenfa muchas
sirvientas que trabajaban para é1.
Un día, una mujer vesüda de azul brillante llamada puna
olokukurtilisobi llegó de muy lejos. Estaba cantando: "Me siento
bonacha. La chicha me tiene vencida". La invitaron a entrar y
Nana Olowai-ili,la hermana de Tad lbe,le sirvió un plato de sopa.
Puna Olokukurtilisobi sacó de su correa un paquete de hojas y
mezcló el contenido con la sopa. Después de tomar cuatro bocados
se fue y Olowai-ili fue a probar lo que habrfa dejado. Viendo que
era muy sabroso llamó a sus hermanos para que ellos también
probaran. La mujer borracha habfa puesto sal en la sopa: antes de
esto la sal no se conocfa en el mundo. Todos comenzaron a
preguntarse de dónde habfa sacado ese condimento tan sabroso.
Algunos dfas después construyeron una surba y entraron allf
para hacer magia y averiguar el origen de la sal. Ellos adivinaron
que muy lejos, en un lugar llamado yurup yala, que se encontraba
al ñnal de Ia tierra, habfa un gran árbol de sal que tenfa g0 brazas
de diámetro. Serfa muy diffcil tumbarlo, se imaginaron, porque
tenfa muchas rafces gruesas de una braza de diámetro que
sobresalfan de la base del uonco y se clavaban en el suelo. El árbol
brillaba como luciémagas y la luminescencia por entre las ramas
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estaba en contfnuo movimiento, dando vuelas y chispeando en las
nubes. Habfa en las ramas extensas sabanas y valles sembrados de
plátanos, yuca, zapallo, otoe, camote, aguacates, caña y odas las
plantas comesübles que no se conocfan en la üerra entonces. La
comida principal de los hombres-besüas que habitaban el mundo
era rafces, hojas y semillas que recogfan o sacaban de la tierr¿
Poco después, Puna Olokukurtilisobi regresó a la casa de
Tad lbe y pidió comida. [¡s hermanos esperaron a que terminara,
y cuando se fue la siguieron cuando se metió en el monte. Caminó
un trecho largo y ñnalmente üegó al Paluwala, el cual en¡ tan alto
que sus ramas altas peneuaban las nubes. A medida que la mujer
se acercaba al árbol se convirtió en r¡na mariposa aaú y voló hasta
las ramas. Habfa cuatro remoünos grandes al pie del t¡ronco. La
cnrlazadel &bol era yem¡gosa y cubierta de lianas y malezas. Tad
Ibe ordenó a los hombres-anieras (Iglitulegan) que limpiaran las
malezas de alrededor del pie del t¡onco, y cuando habfan
completado su trabajo cogió su hacha de piedra y comenzó a oortar
el tronco. I¿ madera era suave, de consistencia pulposa como la
mata de guineo y rápidmente cedió asus fuertes golpes.
En aquella época el sol tnazaba una trayectoria muy cerca de
la tierra y los dfas eran muy cortos. Los hombres-animales
ayudamn a los hermanos a cortar el tronco del árbol de sal, y
cuando cayó la noche tenfan hasta la mitad cortada. Todos se
fueron a casa con el rlltimo rayo de luz y cuando rcgresaron a la
mañana siguiente a con¡inuar sr trabajo se encontraron con que el
tfonco habfa welto a crccer. Con persistencia comenzaron a cortar
al uonco que habfa sanado de nuevo y cuando el sol se escondió en
el horizonte nuevament€ habfan cortado hasta la mitad. Tad Ibe
decidió esperar para ver que oomfa con el áúol cuando apareciera
la oscuridad.
Al poco rato los espfrinrs malos oomerüzarcn a llegar en la
base delgran á¡bolde sal. Prime¡o llegó rur diablo de o¡o, después
una cr¡lebra de oro, qrc le segr¡fm un gusano gigaffe dorado y un
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sapo dorado. Tomaron sus posiciones al pie del árbol y el sapo
lamió la cortada en el tronco y se sanó. El gusano dorado era tan
grande como un árbol de Gwiba (cuipo). sus ojos brillaban como
estrcllas de oro y llevaba una corea ancha de puro oro.
Tad lbe habló con su hermano pugasui y le preguntó si se
atrevfa a pasar la noche allf y matar a los espfritus malignos.
siendo él el más diestro arquero de la familia era lógico que fuera
escogido para esta tarea. Al dfa siguiente, Tad lbe hizo que los
hombres-animales construyeran una plataforma alrededor de la
base del tronco para que se pudiera denibarlo con más facilidad.
Tan prono como anocheció pugasui se escondió y no pasó mucho
üempo antes de que aparecieran el diablo, la culebra, el gusano y el
sapo. Pugasui tomó todas las precauciones y los mató con su aroo
y sus flechas. Cuando terminó regresó a donde sus hermanos.
Habfan trafdo un cayuco dorado de medicina donde bañarfan
a Pugasui para que los espfritus malos, con quienes habfa peleado,
no lo infestaran con su maldad. También trajeron barriles de
medicina. Esta medicina serfa usada después por las futuras
generaciones de la humanidad, los Olotulegan, para pelear con los
espfritus malignos y las enfermedades.
Pugasui llegó a la puerta de la surba diciendo: "He sido
tocado por los malos espfritus". y comenzó a temblar
violentamente. Sus hermanos le dijeron que no hablara en esa
forma, porpe temfan que habiendo matado los espfrihrs malos se
habrfa desatado muchas pestilencias por el mundo. cuando entró ala surba los malos espfritus le atacaron. Cayó al suelo sin
conocimiento y sus hermanos le quitaron las ropas y le pusieron en
el cayuco dorado, donde su cuerpo comenzó a temblar. Esuvo en
el cayuco por algrún tiempo y luego comenzó a moverse y a gritar.
Lo pasaron a un cayuco de plata y continuaron bañándole con
medicinas. Fin¡lmente el gritó que se estaba recuperando, pero
sentfa que se le quemaba la cabeza y tenfa un fuerte dolor que
corrfa por todo su cuerpo. Trajeron más medicinas y el cayuco
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comenzó a moverse: esta medicina serfa usada por las futuras
generaciones para combatir la fiebre. Saca¡on a htgasui de la surba
porque é1no era capaz de caminar por sf solo, y lo llevaron a la
casa de Olowai-ili. Allf estuvo hasta que se recuperó.
Como el camino estaba abierto ahora con la muerte de los
malos espfritus los hombres-animales, dirigidos por los hombres-
yannu, tomaron nuevamente sus hachas de piedra y regresaron a
derribar el Paluwala. Dieron hachazos al tronco y las astillas
cayefon en los ¡emolinos, algunas volando hasta los rlos, y se
convirtieron en langostas espinosas, langostas "zapatilla",
camarones, cangrejos verugosos, cangrejos bizcos, cambombias,
lapas, bulgaos, caracoles de mar y pedazos de coral seco. Las
astillas que cayercn en el remolino hacia la montaña, que estaba
dando vueltas violentamente y ürando espuma por todos lados, se
convirtieron en camatones, canglejos, piedras y arcna de odos los
colores: azul, amarillo, blanco, anaranjado, rojo y dorado.
Finalmente cortaron el uonco y el Paluwala eomervó a crujir
y a rajane a medida que se inclinaba hacia el suelo. El viento del
sur comenzó a soplar fuertemente y las ramas del gran árbol de sal
vibraron como relámpagos luminiscentes como luciérnagas
agitadas. De repente se paó zu descenso y se vio que las lianas
enredadas en el follaje habfan quedado prendidas en las nubes.
Todos los hombres-animales se reunieron para ver cómo
podfan terminar el trabajo. Los hermanos de Tad lbe: Pugasui,
Olele, Wikaliler, Pu Tule, Kwatkwat, Tule y Suignibeleler'
comenzaron a trazar un plan, mientras Olowai-ili preparaba la
comida.
Se decidió que alguien tendrfa que zubir al &bol y cort¿r las
lianas. El primer voluntario fue el hombre-yannu, que habfa visto
las plantas comestibles que crccfan en los valles arriba y fue
motivado pof su codicia. TrAó de U€par sobre la cnrteza verrugosa
pero sus pezuñas no agarraban bien y cayó nuevamente a üerr¿'
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cuando cayó inmediatamente comenzó a car¡inar en cuatro patas, y
desde entonces fue un animal sentenciado a la selva. gt restó de los
hombres-animales trotaron y uno tras ot¡o cayó al suelo y fueron
convertidos en animales después de caer a tierra. El homb¡e-mono
negro llegó hasta las nrmas pero se marcó por la altura y perdió el
balance, cayéndose en el remolino en la base del árbol. La espuma
de la superficie del agua se pegó en su cara y desde entonces fue
llamado Maku Bebe (frente de espuma; sunvega). El hombre-ulur,
un mono gritador, him el intento y en la mitad del tronco se paró,
no pudiendo avdruzaÍ ni regresar. comenzó a llorar fuerrcmente
ponlue estaba solo sin su mujer, y allf se quedó transformado en
un animal. usualmente se ve este mono rodeado de monas y se usa
el corazón como medicina para atraer a las mujeres.
Solo quedaba un hombre-animal que no habfa aún tratado de
escalar el Paluwala. Este era olotiwiüpipiler -que también se llama
Nikingwa- un hombre-animal parecidb a una ardilla pequeña que
era conocido por su agilidad y rapidez. concluyendo que él era el
único que podrfa llevar a cabo lo que necesitaban y regrcsar al
suelo antes que el tronco cayera, Tad lbe mandó a sus hirmanos
Wikalils¡ y Pu Tule a buscarle. Cuando llegaron a su c¡¡sa, que
estaba situada en lo más adentro de la montaña, le saludaron,
preguntándole cómo andaba su salud, y ñnalmente le hicieron la
prcpuesta- Le dijeron que todos habfan sido mandados a la tierra
por Dios para prepararla para la llegada de los olotulegan. si les
ayudaba, le dijeron, su nombre serla histórico. Nikingwa les
rcspondió que estaba dispuesto a ayudar, pero que serla una tarea
muy peligross, y gue querfa que le hicieran un favor antes de
emprcnderla- Dijo que arln era soltero y que no le gustaba la idea
de morir solo sin haber probado los frutos del matrimonio.
h¡dieran conseguirle una mujer antes de comenzar?
Wikaliler y Pu Tule regresaron a donde Tad Ibe y le dijeron
lo que había pedido Nikingwa. Tad lbe respondió que lo que irabfa
pedido era justo y que él le darfa la mujer que él quisiera_ -
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Nikingwa querfa a la hija de Ologinwipipileler, el jefe de
Masar (cafla blanca), y Wikaliler y Pu Tule fueron al rfo, eilraron
en un hueco en la orilla y viajaron hasta la casa de
Ologinwipipileler. Luego de saludarle le dijemn el motivo de su
visita, y le explicaron la necesidad de trabajar en beneficio del
futuro de los Olotulegan, y él accedió a enuegar a su hija por una
caus¡r tan merioria.
A los dos dfas, los hermanos rcgresamn con Nikingwa a la
casade la muchacha. Tiraron a la pareja en r¡na ha¡naca poniendo
carbones encendidos debajo y aconsejaron a Nikingwa que
sembrara plantas para ella y que crrmpüera con sus obligaciones de
esposo. Se le dijo a la mujer que le asara bien el plátano, le prepara
sopas sabrosas y que mantuviera la casa siempre limpia. Les
mecieron en la hamaca cuatro veces y entonces Nikingwa saltó y
rcgruó a cas& El visitó a la muchacha por cuatro dfas, quedándose
más tiempo cada dfa, y al cuarto dfa se quedó la noche. A la
mañana siguiente se fue al monte, cortó 100 t¡cos de leña y se los
üevó a ella. Este era el primer trabjo que hizo por su mujer, y de
allf en adelante vivirfan junos. Tad Ibe entonces habló a Nikingwa
y le preguntó si llevarfa a cabo tan p¡onto como fuera posible la
misión que se le habfa propuesto. Nikingwa respondió que era
muy pronto, y pidió que 19 dejaran quedarse por cuat¡o dfas con su
mujer y gozar de su unión, pon¡ue estos muy bien pudieran ser los
rlltimos dfas que le quedaban porvivir.
Al pasareste tiempo Nikingwa subió al tronco del gran árbol
de sal oon un hacha al hombro. Los animales estaban todos
reunidos en un cla¡o del bosque y muy ponto oyeron los ecos del
hacha que golpeaba las üanas. El árbot se puso a moverse en la
base y comer¡zó a caerse. Tad lbe habfa pueso redes de oro y plata
en el suelo para ¡ecoger todas las plantas cr¡ando las ramas dieran
oontra el suelo, pero orando venfa cayendo bacia la tierr¿ el tronco
se hizo pedazos y los animales conieron a robar la yuca, plátanos,
bananas, aguacates, Eungos, caña" zapallo, otoe, cafnote y todas
las dem¡ls plantas.
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En la contusión nadie habfa viso bajar del árbol a Nikingwa
y come¡u¿aron a buscar entre los pedazos algún trazo de é1.
Encont¡aron señales de sangre en la madera y concluyeron que
habfa muerto en la cafda. Mandarcn una comisión a su c,asa a darle
a su mujer la t¡iste noticia y le encontraron a Nikingwa en la
hamaca riéndose y hablando con eüa. Le prcguntaron que cómo
habfa llegado y él les dijo: "Qué? No me vieron? Pasé por entre
ustedes mientras que miraban caer el árbol". Nikingwa habfa
llevado consigo un pequeilo paquete de achiote envuelto en
algodón y el sudor habfa hecho que se corriera y manchara la
cnÍeza del á¡bol del color de la sangrc. Tad lbe se disgustó por
estatraripa y le convirtió en r¡n animal.
Los trozos grandes del Paluwala se descompusieron y se
convirtieron en los manes, cubiertos de espuma y briüando como
luciémagas. Los valles de la tierra se llena¡on de agua formando
las bahfas y ensenadas y remolinos y mandardo fuertes conientes
a mar afuera. Tad Ibe entonces tomó pedazos de tela de distintos
colores -azul, rcjo, dorado, neg¡o, verde, blanco, anaranjado y
amarillo- y los quemó. De las cenizas se formaron piedras y arcna
multicolorcs. De esta manera fueron crcados los marcs.
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TAD IBE CONTRA PONI IBELELE
Wílliam Archiból (Ogop Sukun)
Febreto de 1970
La vida de Tad lbe estaba llena de acontecimientos. Tomó a
su cargo luchar y denotar a mucha de la gente mala que habitaba la
tierra en ese enlonces, y hacer del mundo un lugar seguro para las
futuras generaciones de Olotulegan que vendrfan aleún dfa.
Olokisbakwalele vivfa en ese tiempo- era fuerte y vestfa un vesüdo
de oro. Oloyaikunabaliler también vivfa. Oloninigdegiña,
Manininigdegiña, Igwaninigdegiña e Inaninigdegiña rondaban la
üerra, y todos ellos insultaban a Tad lbe. Olokwegigiñaliler era
uno de los que a menudo decfa que mat¿rfa a Tad Ibe y se comerfa
su corazón (kwegr). Todos ellos habfan venido a la üena antes de
la llegada de Tad lbe, y se consideraban mucho más fuertes y más
poderosos que é1, ya que comparado con ellos era solo un niño.
Pero cuando hablaban en contra de él Tad Ibe les prestaba poca
atención Su abuelo era Mago y sus padres eran Olotwaligipileler y
Nana Kabayai.
Poni Ibelele era el jefe de los malos espftirus y el dueño del
fuego. Vivfa en una casa grude que tenla ocho secciones y adentro
habfa fuegos que ardfan brillantemente todo el üempo. El habfa
ofdo que Tad Ibe era fuerte y que peleaba contra odos los malos
espfritus- y estos desagradables rumorcs le ponfan furioso. Insultó
a Tad Ibe e hizo saber que si Tad Ibe se le acercaba a él le quemarfa
hasta hacerlo cenizas. Le demostrarfa quién era el m¿fs poderoso!
Habló tan¡o que Tad Ibe finalmente decidió que era hora de hacer
ftente a sr orcmigo para poner fin a todo su mal.
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Se puso zapatos de oro, un sombrero de oro, una camisa de
o¡0, un saco de oro, pantalones de oro y brazales de oro. preparó
flechas especiales y un arco de oro. Luego puso cuatro collares
alrededor de su cuello: tres flautas doradas de Sutup Gala, una con
dos huecos, otra con tres huecos y otra con cuatro huecos, y una
flauta de Tednono. Finalmente se ciñó una banda de oro en la
cintura, el extremo de la cual cafa hasta sus pies, y se pintó con
achiote.
Cuando se hubo preparado para la batalla se volvió a su
hermana, Olowai-ili, y le dijo: "No sé si saldré con vida de esta
avenum. Solo Dios lo sabe. Cuando yo esté afuera peleando con
Poni Ibelele quiero que cuides de mi surba y que quemes semillas
de cacao allf todos los días". Tad Ibe tenfa una surba grande en su
casa que usaba para medicarse, para hacerse más fuerte para
derrotar a la gente mala que ¡ondaba por la tierra.
Todos sus hermanos sintieron un poco de aprehensión
cuando oyeron que Tad Ibe iba a pelear. Se dieron cuenta que
podfa morir y se sintieron uistes. Tad Ibe se volvió hacia ellos y
dijo: "Ahora me voy. Quién sabe si regresaré para estar con Uds.
de nuevo". Y salió rumbo al dominio de Poni lbelele.
Tad Ibe viajó al lugar donde Poni Ibelele vivfa y primero
llegé a una grari muralla que rodeaba eI tenitorio de su enemigo.
Tocó la puerta, la cual era pesada y fuerte. Se oyó un sonido como
tn¡eno en el aire y la puerta tembló violentamente. Tad lbe, parado
en sus ropajes de oro y bien bañado en medicinas, se sintió
poderoso. La puerta se abrió y Tad Ibe avan"ó a través de un
sendero ancho muy brillante, con catbones que ardfan a lo largo de
las orillas. En poco tiempo llegó a un rfo con arcna y piedras
brill¡ntes, y vio la casa de Fsni Ibelele en la orilla opuesta.
Se quitó las vestiduras y los adomos, los prso en la arcna de
la orilla y se bañó en el rfo para ganar fuerz¿s para la prúxima
bat¿lla. Se zembulló en el agua rcfirescante, y al nadar sus largos
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cabellos ondulaban en la corriente. Cuando terminó salió del rfo y
tocó sus flautas de Sulup Gala para tener más fuerza y después se
vistió. En la orilla opuesta tomó su flauta de Tednono y tocó sus
suaves notas antes de continuar.
Al llegar a la puerta brillante en casa de Poni Ibelele tocó y
llamó a los que estaban adentro, preguntándoles dónde estaba el
dueño. La puerta sonaba como un trueno y tembló bajo su puño.
La esposa y las hijas abrieron la puerta y dijeron a Tad Ibe que
Poni Ibelele estaba en el piso de arriba, y Tad Ibe subió el tronco
de balsa que servfa de escalera. Cuando puso pie en el piso vio a
su adversario descansando en una hamaca de oro.
Se saludaron mutuamente y Tad Ibe dijo: "He venido a
visitarte". "Cuál es larazún de tu visita?" preguntó Poni Ibelele. Y
Poni Ibelele continuó hablando en una corriente continua, sin dejar
que Tad Ibe pudiera meter una palabra en la conversación. Poni
Ibelele era un hombre que hablaba, y hablaba, y hablaba y nunca
dejaba que lo hicieran sus huéspedes. De esta manera dominaba la
conversación durante la mañana y la tarde, y cuando la noche
amenazaba en descender Tad lbe tenfa que partir sin haber podido
explicar el motivo de su venida.
Al dfa siguiente Tad Ibe regresó y Poni Ibelele nuevamente
no le dió oponunidad de pronunciar una sflaba en su monólogo.
Cuando se acercó la noche Tad Ibe tuvo que excusarse y tomar
camino de regreso a su casa. En su tercera visita las cosas tomaron
el mismo rumbo, y mienuas la tarde se blandía lentamente en la
noche Tad lbe decidió que en su próxima visita tendrfa que
entremeterse ruda¡nente si era que algin dfa expresarfa sus ideas. A
la mañana siguiente se presentó y antes de que Poni Ibelele pudiera
comenzar le dijo: "He venido ponpe quiero trabajar contigo, para
tumbar monte y ümpiar tus siembras. También quiero llevar mis
flechas y arco para que podamos cazar un poco. Es mi deseo
ayudarte y juntar comida y leña. Cazaremos puerco de monte,
safno, pavón de monte y otros animales. También quiero estar
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contigo en tu casa, quedarme allf contigo y traer a los míos a
visitar". De esta manera Tad Ibe expresó su deseo de casane con
una de las hijas de Poni lbelele.
Poni Ibelele replicó con mofa: "Será interesante ver si podrás
mantener el paso que yo marque. Tu no eres más que un chiquillo
y no podrás tener los conocimientos y la fuerza que yo tengo. pero
veremos qué puedes hacer. Iremos hoy en la mañana a mi finca de
guineos, ya que es tiempo de quema".
"Salieron hacia el monte y en corto tiempo llegaron a la finca
de Poni lbelele, que recientemente habfan limpiado de malezas.
Poni Ibelele dijo a Tad Ibe: "Dejemos que el sol caliente la tierra
antes de empezar a trabajar". Se acostaron a descansar, y Tad Ibe
pretendió que estaba durmiendo. Viendo que Tad Ibe estaba
profundamente dormido, roncando libremente, poni Ibelele se
levantó con cuidado y comenzó a caminar en círculo arrededor de
su durmiente huésped, prendiendo un anillo de fuego entre las
hojas secas. Cuando Tad Ibe abrió sus ojos y vio que las llamas
venfan hacia él portodas las direcciones, trató de pararse, pero vio
que estaba pegado al suelo. El fuego venfa amen azador ya cerca y
Tad Ibe comenzó a pensar fuertemente. Llamó a la lluvia y un
fuerte aguacero comenzó a caeÍ y a apagar las llamas. Luego llamó
a sus ayudantes: Tede (armadillo), Uigsi (armadillo), yarbi
(anguila verde), Kebkeb (Yarbiua, pez largo y delgado del mar),
Igli (aniera) y Tin (un bicho que corta con sus pinzas), y ellos
comenzaron a trabajar en un túnel para que Tad Ibe pudiera
escapar. Tede y Uigsi excavaron, yarbi y Kebkeb lubricaron los
lados del nínel e Igli y Tin cortaron por entre cualquier piedra o
níz que estorbaba el paso. Se metieron en la tierra y en corto
tiempo hicieron el ninel que salió en la surba de Tad lbe, y él se
arrastró y salió en su casa con seguridad. Sus hermanos le
esperaban en la casa, y cuando le oyeron moverse de un lado a otro
en la surba sabían que había regresado.
Y asf pasaban las cosas en el principio.
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Dos dlas después Tad Ibe fue nuevamente a casa de Poni
Ibelele, pero antes de salir se cambió las facciones haciéndose
menos agradable a la vista. Cuando llegó a casa de Poni Ibelele
dijo: "He ofdo decir que redujiste a Tad Ibe a cenizas. Es cierto?"
Poni Ibelele le contestó con pretensión: "Si. Solo era un chiquillo.
Cómo era posible que se enfrentara a mis podercs?"
Entonces Tad Ibe le dijo a Poni Ibelele que le gustarfa
trabajar con é1, ayudarle a traer comida para la familia, y demostrar
que era merecedor de vivir en su casa. Poni Ibelele entonces le dio
aTad Ibe algunas flechas y un arco para ver si sabfa cazar, y Tad
Ibe desapareció en el monte. En la tarde, cuando regresó cargando
cuatro puercos de monte, Poni Ibelele estaba muy sorprendido y
dijo: "Se puede ver que eres un hombre bueno, asf que te daré mi
hija más chica. Pero primero vamos a tener un poco de diversión"'
Poni Ibelele trajo grandes pilas de leña -Nakiwala,
Igwawala, Uigsunwala- y las dispersó igualmente en las ocho
secciones de la casa. Después les prendió fuego y se hizo una
llamarada muy alta en el aire. Tad lbe, disfrazado tenfa puesto sus
vestiduras de oro con las flautas de oro alrededor de su cuello, y de
antemano se habla bañado en medicinas poderosas. Se adelantó
entre el fuego y comenzó a caminar hacia el extremo del cuarto.
Las llamas se hacfan más altas y el calor se hizo más intenso. El
viento sopló y las llamaradas subieron como luciémagas desde las
lenguas de fuego que bailaban y se dirigfan hacia el techo. Cuando
hubo alcanzado el lado opuesto, regresó. Nuevamente se metió
entre las llamas. Después de haber hecho seis circuitos se sintió
débil casi para desmayarse, pero continuó avanzando. Sus
hermanos habfan traído un cayuco de medicina (inaulu) desde el
cuarto nivel para usarlo en saso de emergencia. Por medio de sus
poderes de nele que posefan eran invisibles, lo misrno que el
cayuco de medicina. Pero Tad lbe resistió el fuerte calor y
completó ocho viajes a través de las llamas sin tener que usar el
cavuco.
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Entonces poni lbelele caminó entre el fuego. Su fueza fue
consumida rápidamente y al terminar el cuarto iircuito no podfa
soportarlo más. comenzó a retorcerse y a temblar como un anima
prendido en fuego y cayó al suelo muerto.
Poco a poco su cuerpo se quemó y se convirtió en cenizas,
dejando solamente el espinazo. Tad Ibe lo recogió de entre las
llamas y lo puso a un lado. sus cuatro hermanos -olele, pugasui,
wikaliler y Pu Tule- aparecieron y comenzaron a tirar a la esposa y
a las hijas de Poni Ibelele en las llamas. Tad Ibe trató de er"onde, u
la hija más joven para poder estar con ella después, pero sus
hermanos la encontraron y trataron de echarla al fuego.- Tad Ibe
hubiera querido hacerla su esposa, pero sus hermanos d¡eton qu"
si él se casara con eila el mal que e[os estaban tratando dé terminar
sería propagado en sus hijos. cuando ellos la tiraron entre las
llamas Tad Ibe la cubrió con una nube de humo y ella fue elevada a
los cielos. Subió hasta una casa de oro en el centro de sapibe Nega
en el cuarto nivel, donde aun vive. Es por eso que cuando el sol
alcat.oa su cima se demora, de manera que Tad Ibe pueda pararse a
conversar con su esposa antes de continuar hacia el horizonte. Se
levanta rápidamente en ras horas de la mañana, se demora por un
tiempo en Sapibe Nega,luego se aleja rápidamente de la compañfa
de su amante, hundiéndose en el horizonte.
Tad Ibe y sus hermanos tomaron el espinazo de poni Ibelete
y 1o tiraron al río, en donde se convirtió en Taim (lagarto). "En
los años que vienen", dijo Tad Ibe, "te mantendrás en el río y
servirás como un barco para los malos espfritus, para llevarlos en
sus viajes a través de los niveles de la üerra". Luego recogieron los
espinazos de la esposa e hijas de poni Ibelele y también tós tiraron
al río. La mujer se convinió en Taim ome (mujer del lagarto) y las
hijas se transformaron en Iskin, Tir y Nonor, tres tipoJOe hgarto
chiquito.
Y asf Tad Ibe liberó a la tierra de poni lbelele y su familia.
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TAD IBE CONTRA OLONINIGDEGIÑA Y SUS
HERMANOS
Willíam Archibél (Ogop Sukun)
Febrero de 1970
Una noche descendió un platillo de oro desde los cielos y
aternzó al lado de la casa de Tad Ibe. Era tan alto como el techo.
Entonces, cuatro hombres bajaron de la nave: Oloninigdegiña,
Manininigdegiña, Igwaninigdegiña y Inaninigdegiña, y se
acercaron a la pared. Adentro, Tad Ibe estaba contando a sus
amigos sus hazañas, sus tremendas batalias contra los espfritus
malos del mundo. Después de escucharlo por un rato los cuatro
hombres comenzaron a gritar: "moa, moa, moa". Entonces
comenzaron a cantar: "Quiero comer los testfculos de Tad lbe.
Quiero verlo tendido muerto sobre la arena". Y más tarde se
fueron.
Para poder vencer al odiado Tad Ibe prepararon medicinas y
cantaron que haría que le cayeran encima enfermedades: mandaron
espfritus malignos que Io atacaran. Uno de sus ayudantes era
Timur (un bichito azul que hace huecos en los troncos) y é1 fue a
donde Tad Ibe y voló en cfrculos alrededor de é1.
Un día Tad Ibe cayó enfermo y Timur regresó donde sus
amigos para avisarles lo que habfa pasado. Al oir esta noticia todos
gritaron con alegría: "Espero que se muera mañana!" Más tarde
oyercn que su víctima estaba gravemente enfermo y al borde de la
muene; pero un poco después llegó la noticia de que se habfa
repuesto y nuevamente estaba bien de salud. "Por qué no se
murió?" gritaron con ira. "Debfa haberse muerto!"
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No mucho después otro mensajero vino con la noticia que la
enfermedad habfa vuelto a atacar a Tad Ibe y estaba moribundo.
Los cuatro hombres dieron saltos y cantaron: "Espero que se
muera mañana!"
En verdad Tad lbe sabía que alguien estaba tratando de
hacerle mal y estaba fingiéndose el moribundo. Se puso peor y
finalmente un mensajero, Kukur (un tipo de mosca), dijo a los
cuatro hombres que se habfa muerto y su cuerpo estaba tendido
sobre la orilla arenosa del rfo.
Oloninigdegiña, Manininigdegiña, Igwaninigdegiña e
Inaninigdegiña subieron a su platillo de oro y volaron al lugar que
les había indicado Kukur. Bajaron de su casa en Sapibe Nega. Al
llegar al cadáver de Tad Ibe, Oloninigdegiña dijo: "Voy a ver si
está listo ya- si su cuerpo se ha podrido y se lo puede comer',. y
tocó a Tad Ibe debajo del pie. Tad Ibe no se movió.
Oloninigdegiña se volvió a sus hermanos e hizo un gesto negativo:
"No se ha podrido todavía". Manininigdegiña metió su dedo en el
ojo de Tad lbe, pero también encontró que no estaba listo para
comer. Entonces Igwaninigdegiña empujó contra et pecho de Tad
Ibe y llegó a la misma conclusión. Finalmente Inaninigdegiña
aganó los testículos de Tad Ibe y comenzó a halarlos. De repente
Tad Ibe se paró lleno de rabia y trató de agÍurar a los intrusos. Se
fueron huyendo hacia su platillo de oro y subieron. Tad lbe se
lanzó encima de ellos y logró agarrar la pata de Oloninigdegiña
antes de que pudiera meterla adentro y la nave comenzó a
despegar. Debido alafuenatremenda de Tad Ibe la nave no pudo
subir y Tad Ibe haló la para hasta que ésta se separó del cuerpo. Al
quedar libre el platillo dorado subió en el cielo llevando su
uipulación de Oloninigdegiña (sin pata) y sus hermanos.
Tad Ibe en¡onces cogió la pata y comenzó a quitarle todas las
plumas. Cuando las tiraba al suelo se convertfa¡t en va¡ios insectos:
Olor (cigarra), Kalir (una cigarra chiquita de color blanco),
Ichilichir (?), Iskwir (cucaracha), Kwalunobe (poülla); ',kwalu"
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Qámpwa), "nobe" (tenerenvidia), Munili (gnlto) y oÍos. Cuando
terminó de desplumarla se puso a limpiar el hueso y a rasparlo,
haciendo una flauta. Los pedacitos dorados (olopuruwigan) se
transformaron en insectos que se llaman Ya (?). Al terminar de
hacer la flaut¿ la tomó y se puso a tocarla: "gua, gua, gua".
Con toda su fuerza se puso a pensar, dominando a
Oloninigdegiña y a sus hermanos y convirtiéndoles en pájaros
llamados Munip (un tipo de gallinazo). "De ahora en adelante",les
dijo, "Uds. vivirán en Sapibe Nega limpiando la basura y carroña
de las casas de la gente grande". Es por eso que el Mursip ahora
vuela por el mundo comiendo nada más que cosas podridas. En
tiempos antiguos todos estos animales y pájaros eran hombres
poderosos, pero el más poderoso de todos era Tad Ibe.
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TAD IBE CONTRA OLOKISBAKWALELE
Wittiam Archiból (Ogop Sukun)
Febrrqo de 1970
Otro hombre poderoso que vivfa en aquella época era
olokisbakwalele. cuando él oyó que Tad lue tráufa convertido a
oloninigdegiña y a sus hermanos en Mursip se puso bravo y dijoque si ese chiquillo raquftico tratara algo contra é1, téndrfa
problemas.
Un dfa Tad Ibe salió para hacerle una visita a
olokisbakwalele. como Tad Ibe era un hombre respetado en toda
la región era recibido en todas las casas. cuando ilégó a la puerta
de su adversario olokisbakwalele oyó el ruido afuerá y salié a ver
quién le estaba visitando. Tan pronto como vio que e.a Tad Ibe
comenzó a insultarle, y Tad Ibe también lo insultó a é1. Esto le dio
rabia a olokisbakwalele y pegó a Tad Ibe con su hocico. Mientras
que Tad Ibe peleaba con su enemigo, la familia de éste se metió en
la pelea y como eran muchos tiraron a Tad Ibe al suelo. Luchó para
liberarse y finalmente logró zafarse. viendo que sus adversaios
eran tan numerosos se retiró del combate y regresó a su casa.
Comenzó a prepararse para enfrentarse a Olokisbakwalele y
construyó dos cayucos de medicina (inaulu). Siempre, antes de
bañarse para una batalla construía cayucos nuevos, ya que los
nuevos cayucos daban más fr¡erza. Entonces él y sus hermanos
fueron a las montañas y comenzaron a recoger varias maderas
duras en las cuales se bañarfan: Igwawala, pailawala, Nakiwala,
Isperwala, Miorwala, Irsuwala, Ibewala, Wanukwala, Ilawala:
también buscaron lianas de muchas clases: sargihrba, Mamartuba,
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Kalituba, Panuwalan¡ba, Kogituba, Nabgiartuba, Manigituba.
Todos los bejucos espinosos fueron F¡estos en los cayucos porque
esos bejucos dan fuerza a las venas. Cortaron los palos en cuatrc
pedazos y los colocaron en los cayuoos, y se echó el agua encima
de estas medicinas y dejaron todo para que se empapara.
Tad Ibe entlú a la surba y comenzó a bañarse. En la
superficie del agua se formó una espuma mientras que se la echaba
en la cabeza. Se formaron dibujos en la esPuma y el agua se
agitaba con su movimiento. Puso un enolme akwanusa aa¡l como
banca en el cayuco y se bañó durante ocho dfas. Se puso más y
más fuerte. Ejercitaba su brazo derecho levantando una enorme
piedra del rfo, pero cuando finalizaron los ocho üas todavfa'Ro se
consideraba suficientemente fuerte. Se bañó por ocho dfas más,
levantando atrora grandes piedras del rfo en ambas manos.
Finalmente crcyó que estaba e¡r condiciones.
Antes de partir para la casa de Olokisbakwalele mandó a
algunos de sus hombres adelante. Eran Nu (paloma), Tulu y
Sarior. Cuando llegaron a la puerta de la casa comenzaron a dar
saltos para arriba y para abajo y a hacer toda clase de bulla'
Olokisbakwalele salió de la casa y vio a estos pájaros bailando y
haciendo sus payasadas. Sarior se tiró al aire y se cayó torpemente
al sr¡elo. Al ver esta exhibición Olokisbakwalele comenzó a reirse
tan duro que no podfa controlar su cuelpo. Refa: jum, jum, jum,
porque no podfa abrirla boca muy bien.
Mientras esto ocurrla llegó Tad lbe. EEte aganÚ a los hijos
de OlokiSakwalele y lm convirtió en varias especies de laganijas:
Saegwa, Maar, Kwamusir, Kwamuswiü y Yalaiskin. Habiendo
hecho ésto Tad lbe rcg¡esó de nuevo a su c¿ts&
DesprÉs de cua¡ro dfas volvió a visita¡ a Olokisbakwalele. Al
üegar le dijo al dueño de la casa: "V¡mos al rfo a b¡flamos".
Bajaron al rfo y se quitaron la ropa de oto, la ptsieron en la arena y
se üraron al agua. Entonces Tad lbe le dijo a su compañero:
"Vamos a ver quién puede nadarmás lejos bajo el agua".
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Tad Ibe fue primero, nadando lo m¿is lejos como podfa
aguantar la respiración, y salió del agua un poco más abajo del rfo.
Parado en el agua Olokisbakwalele se budó del inteno de Tad lbe,
diciendo que habfa nadado poca disuncia y que él podfa superarlo
sin problema. Se tiró bajo del agua y comenzó a nada¡. Tad lbe se
echó para atrás para alargar la distancia, pero cuando
Olokisbakwalele ñnalmente apareció habfa ido mucho más allá que
su oponente. Para no darse por vencido Tad Ibe sugirió que
hicieran otra prueba, y los dos se visüeron y caminaron a un
precipicio a poca distancia del rlo.
Cuando llegaron aniba Tad Ibe dijo que verfan quien podfa
saltar al suelo y sobrevivir. Antes de que Tad Ibe saltara llamó a
Upsan (algodón), quien puso un colchón blando en la base del
precipicio. Tad Ibe casi se desmayó a medida que cafa perCI se
repuso y aternaó suavemente encima de Upsan Entonces se llevó
a Upsan y colocó en su lugar muchas pieüas afiladas. Cuando
Olokisbakwalele se tirú se dio duro contra el zuelo y salfa sangre
de zu cuerpo desbaratado de varias heridas. Volvió la cabeza hacia
Tad Ibe y le dijo: "Viste? Esoy todavfa con vida".
Tad Ibe rcgresó a su casa para bañarse de nuevo y después
de cuat¡o dfas hizo ona visita a casa de Olokisbakwalele. Después
de saludarle sugirió que los dos golpearan sus testfculos con
piedras para ver quién podfa aguantar m¿fs dolor. Se sentarcn en
lados opuestos en una roca grande sin mirarse. Poniendo rura
piedra plana debajo de sus testfculos, Tad Ibe comenzó a
mrc,hucarlos con otra piedra. Pero antes de oomenzar habfa
empujado los testfculos de su s¡rco y los habfa empujado hacia el
estómago, de manera que cuando se golpeaba oon la piedra
machucaba solamente el saquito de piel. Cuando terminó los
mostrú a Olokisbakwalele y dijo: "Tócatos para ver cómo están".
Otokisbakwalele gedó muy impresion¿do po4pe parecfa que se
bab6n hecho polvo.
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Entonces Olokisbakwalele comenzó a golpear los suyos.
Esto lo hizo diligentemente hasta que se habfan convertido en un
pedacito de piel machucada. Pero no sintió dolor se los mosró a
Tad lbe con celma.
Tad Ibe cogió ur palito delgado de oro y propuso que se lo
metieran por la nariz para ver quién tenfa más largas las fosas
nasales. Trató primero Tad Ibe, hundiéndolo tanto como pudo sin
que se lastimara. Se lo sacó y cuando tocó el turno a
Olokisbakwalele, sin que éste se diera cuenta, Tad Ibe afiló la
punta del palito. Olokisbakwalele se lo metió en la nariz y lo
hundió hasta donde pudo. Dijo entonces a Tad Ibe que se lo
sacara, pero en vez de sacatlo, Tad lbe lo e'mpujó hast¿ aniba con
fuerza. Olokisbakwalele comenzó a retorcerse y cayó muerto al
suelo.
Tad Ibe le quitó la ropa a Olokisbakwalele y le dijo: "Tu
servirás de comida pa¡a los Olonrlegan cua¡do vengan a la tielta".
Y Olokisbakwalele fue cqrvertido en Ari (iguana).
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USU Y ACHU
(Ñeque J Jaguar)
William Archíból (Ogop Sukun)
S@i€rr¡brede l!)69
En un lugar llam¿{e Achubinia vivfa un viejo que tenfa una
extensa plantación de Baüla (cierto üpo de calabaza). Todas las
mañanas sus cuatro hijas salfan y cosechaban cuatfo canastas llenas
de fruta. Cuando terrrinaban su trabajo iban al rfo a bañarse, y
luego regresaban a la casa para abrir la Batila y prepararla. Mas,
por varios meses, el viejo habfa encontrado la fruta llena de
excr€mento, y no tenfa la menor idea de quién estaba cometie¡do
este mierdacidio. Finalmente se le acabó la paciencia, y corribió un
plan para atrapar al rcsponsable.
Talló una estatua de si mismo, de r?maño normal, en madera
de balsa, la pintó con una capa espesa de caucho pegajoso y la
colocó a un lado de su finca atrils de un áóol. En la noche üegó
Usu para robar la Batila y vio al viejo parado a un lado entrc las
malezas. Esperú, por un momento, con la espeñmza de que el viejo
se fuera, pero cuando vio que no hacfa ni un movimiento, se
arr¿stró uas de él cautelosamente. Cuardo estuvo cerca le dio un
de¡echazo golp*lndole la cara y lamano se quedó pegada. Dio otro
golpe con la izquierda y rrmbién se quedó pegada. Furioso, Usu
dio una pahda al viejo con el pie dercc}o y luego el izquierdo y
desesperademente se quedó ¡st¡lmentc pegado del caucho
pegajoso.
Ala maflana siguiente apreció el viejo y vio al pobrc Usu,
dándose cuenta ñnalmente de quién era el trampist¿ Lo amarró
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fuertemente con bejucos,lo acostó sobre las yerbas, y regresó a su
casa a buscar un chuzo candente para meterlo por el fondillo del
desafortunado Usu.
En su ausencia Usu comenzó a pedir socolro dando gritos y
en poco tiempo Achu apareció extraviado del monte. "Qué te ha
pasado?" preguntó Achu. Usu le respondió que el viejo estaba
tratando de casarlo con su hija, pero que él no quería. "Por qué
diablos no quieres casarte con la hija del viejo?" preguntó Achu.
"Yo daría cualquier cosa por estar en tu lugar". Y Achu desató a
Usu y cambiaron de lugar.
Usu salió huyendo riéndose a carcajadas y cuando el viejo
regresó inmediatamente agarró a Achu y le metió el chuzo candente
por el tr¿rsero. Quedó gravemente herido, casi a morir, pero
después de un mes se recuperó.
Una noche, con la luna llena, Achu caminaba por entre el
monte y llegó a la orilla de un rfo, donde vio a Usu comiéndose
una fruta amarilla. Usu 1o llamó para que él probara un pedazo de
la deliciosa fruta. Achu tomó el último pedacito y al comerlo,
descubrió que en verdad era muy buena. Usu le mostró el reflejo
de la luna en la superficie del agua y dijo: "Si quieres comer más la
tendrás que buscar tu mismo. Está en el fondo del rfo, allf". Achu
saltó al agua con gula pero no pudo llegar al fondo. Se quedó
flotando en la superficie.
"Eso fue lo que me pasó a mi", le informó Usu. "Para poder
llegar al fondo me amarré una piedra grande a la pierna y llegué
directamente abajo donde estaba la fruta". Asf Usu encontró una
piedra grande y la amarró al cuello de Achu con un bejuco bien
fuerte. Achu saltó al agua y Usu tiró la piedra tras él mientras cafa.
El peso de la piedra llevó a Achu dircctarnente al fondo, y desde la
orilla Usu vio a Achu pateando como un lunático y luchando para
respirar. Después de un tremendo esfuerzo Achu logró soltarse del
bejuco y üegar hasta la orilla medio muerto y lleno de agua. Usu
volteó el rabo y huyó al monte, dando gritos de contento.
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Un dfa Actru llegó a un serdero y vio a Usu endomingado
con plumas. Como no lo recorcció pregurtó: "euién eres tú? Si
frreras Usu te comerla." Usu respondió: "No soy Usu, soy rm
animal plumffero (Ib absarn¡le). Adem¿ls, mi came es venenosa, y
si nl me oomes, morirás". Y Achu continuó su camfuD.
Un dfa Usu vio a Achu venir por un sendem, y no teniendo
tiempo para esconderse, se metió debajo de un pedregón inclinado
sobre el camino y prcterdió que lo esürba aguantarido. Cuando
llegó Actru donde estaba é1, le peguntó qué hacfa. "Ese pedrcgón
se va a caer", resolló Usu. "Fue u'ra suerte que yo llegara a üerpo
para aguantarlo. Si se cae, el mundo será destn¡itlo y todos
mori¡emos". Achu innediatamente se dio cuenta de lo serio de la
sinración y se metió debajo del pedrcgón para ayudarle. Se puso a
empjar con toda su fuerza contra la roca y en poco tiempo estaba
jadeante por el esfuerzo y sudando como un caballo. Entonces Usu
le dijo que los dos no podrfan sostenerla por siempre, y que él irfa
a buscar un palo grueso que podrfan dejar como un soporte
pennanente. Usu dejó a Achu pensando que ésrc era el único
camino de salv¿ción, escapilndose de la visa gritando: "Te he
engaflado, te he engaflado!" Al poco rato Achu disminuyó h
presión un poco y fnalmmte se dio cuenta (Fe el pedregón estaba
bien clavado en la tierr¿ y rio se crerla.
Aúu llegó a una roza y oyó a Usr¡ en el segudo piso de nt
casa cantando que Dios estaba molesto y casigarfa a la gente con
un trcmendo casigo. "Habrá truenos", cantaba. "Relámpagos,
terrcmotos. Todos vemos a morir violentamente". Usu cornenzó a
patear el preo y a tirar pedos erylosivos para que Achu pensara $re
uria grafi bfrnenta se avecinaba. Usu ütú taHas y palos al uelo y
odiüú armrtdo un ban¡llo del di$lo. Acttu cogió mie& y salió
h¡y€ndob.daelmorae buscando protección" Ustr saltó al suelo y
riéodose salió como una pepita de guaba en otro n¡mbo.
Un dfa en $re Achu estaba acosando ¡ Usu üegó a r¡na casia
grande dsde ta gente estaba reunida €n rm oof¡gt€so. Un¡ estaba
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en el centro del salór¡" sentado en una hamaca, cürtando que venfan
las tormentas, los ciclones, los terremotos, los diluvios y las
ünieblas. Era un castigo de Dios, cantaba, poque la gente se habfa
estado comportando inmoralmente. Dijo luego que todos se
deberfan amarrar de los postes en el salón del congreso de manera
que no serfan arrastrados por el viento. Todo el mundo comenzó a
ftmarnarse los unos a los ot¡os con bejucos. Usu le dijo a Achu que
él le amanarfa, y salió a buscar un bejuco fuerte. Regresó y amarró
a Achu firmemente a un poste. El no se dio cuenta de que los otros
se habfan amarrado con bejucos ordinarios y débiles.
El vieno comenzó a soplar violentamente y la gente se soltó
las amarras y salió huyendo. Achu se dio cuenta de que le habfan
hecho una juganetay se puso furioso, tirando de las amalras y
gritando: 'lSuéltenme, suéltenme! voy a comenne la cabeza del
ñombre que me suelte!" Astuben llegó y Achu le llamó, pero no le
prestó aénción. Aspan entonces se presentó y pensando de que
Achu serfa muy agradecido, lo soltó. En su ira Achu saltó encima
del pobre Aspan y se le comió la catf,jn. Los demás, incluyendo
Usu, huyeron al monte.
Una tarde Achu llegó al sendero y encontró a Usu sentado en
el tronco de un árbol con la cara muy triste. "Por qué estás tan
triste?" preguntó Achu. "Me ha atacado una tcnible enfermedad",
respondió Usu. "¿Crces tu que me podrfas llevar a casa, ya que
estoy muy débil para caminar solo?". Achu asintió y Usu subió a
sus espaldas, y saliemn rumbo a su casa. Usu se sentó en la
espa6á de Achu con sus pies en el aire y la cafuza hacia el zuelo.
I-e dijo a Achu que corriera rápido porque crefa que no le quedaba
mucho tiempo.
Cuando Achu corrfa a toda canena por el sendero Usu sacó
un cuchillo que estaba bien afilado y lo pinchó en el ano'
"Oooooo!" gruñó Achu. "Me ha picado un insecto"- Y apuró eI
paso. Usu lo pinctró nuevamente y Achu acele¡Ú, coniendo como
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ur cohete por medio de la selva. No podfa espantar al insecto que
lo estaba molestando porque tenfa las manos ocupadas con Usu.
Usu se refa a todo meter de sentirse como un hombre porque
estaba haciéndole trampas a Achu. Finalmente llegaron a casa de
Usu y Achu le dijo a su esposa que estaba gravemente enfermo y
que lo debfan de cuidar. Luego se despidió y se fue al monte.
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YARMORO Y ACHU
(Tortuga de monte y Jaguar)
William Archiból
S€ptiernbre de 1969
Un dla Achu dijo a Yarmoro: "Tú no comes nada sino yerbas
y hojas, pero yo como came. Yo soy mejor que ni". "Si tu piensas
asf", respondió Yarmoro, "por qué no hacemos una prueba para
ver 1o que comemos? Vamos a defecar juntos para ver de qué está
hecho nuestro excremento". Entonces ambos se agacharon y
Yarmoro le dijo a Achu que cenara los ojos. Comenzaron a defecar
y Yarmoro puso su mano debajo del trasero de Achu para apuñar
1o que salfa. Luego lo cambió con el suyo y dijo que ya podían
abrir los ojos.
Cuando inspeccionaron el excremento Yarmoro exclamó
triunfalmente: "Ajá! Ves ni? Mi excremento es de puras plumas y
huesos, mientns el tuyo no es más que yerba. Qué es 1o que pasa
contigo?" Y asf Yarmoro engañó a Achu.
Achu invitó a Yarmoro a tener una carrera para ver cual de
los dos era más ügero. Yarmoro asintió y decidieron hacer la
carrera por cuatro dfas cruzando ocho colinas.
Antes de comenzar Yarmoro r€gresó a su casa y habló con
su familia, que era muy numefosa, y colocó a un hennano en cada
una de las ocho coünas.
Achu muy cofiesmente le dijo a Yarmoro que oomenzara
primero, ya que tenfa mucha confianza en su rapidez, y partieron-
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En un minuto Actu alcanzó a su oponente y lo pasó, apurando el
paso hacia la primera colina muy confiado. Cuando üegó vio con
sorpfesa a Yarmoro y se pregr[rtó que cómo su advenario le habfa
vencido hasta el momento. Acelerú la marcha y se lanzó como unjet hacia la segunda colina donde nuevamente lo confrontaba
Yarmoro. En cada una de las ocho colinas lo esperaba yarmoro y
cuando alanuÓ a ver la meta vio a yarmo¡o cruzando la ma¡ca. Se
sentó ext¡austo a descansar y con humildad te dijo a yarmoro que
él no sabfa que era tan rápido.
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SULE Y ACHU
(Conejo pintado y Jaguer)
Wíllian, Archiból
S€pticÍrbre de 1969
Achu tenfa muchos amigos. Entre ellos era Sule, y todas las
maflan¡¡s salfan junoshaciael rfo para bañane. Sule siempre se
burlaba de Achu, termiründo el bafto de primero y subiendo a la
orilla del rfo a esconderle el sombrero, la ropa y zu basón tallado.
Un dfa Achu mandó un recado a su buen amigo Sule
diciéndole que estaba gravemente enfermo y cerca de la muerte.
Pedfa a su amigo que lo visitaraparaverlo por ütima vez. Cuando
Sule llegó lo salieron a rccibir las hijas de Achu, que lloraban
desconsoladamente poque su padre acababa de morir. "Cuilndo
murió?" preguntó Sule. "Hace unos minutos", sollozaban las hijas.
"El querfa verte antes de morir. Eso demuestr¿ que trl eres un buen
amigo de é1".
Sule ento'nces dijo que cuando alguien muere primero echa
ocho pedos. "Asf es como uno realmente sabe cuando alguien está
muerto", explicó. Achu estaba adento escuchando, ya que querfa
que Sule entrara a la casa para comerlo. De rcpente se peyó por
ocho veces para a!¡egunrse de que su amigo cafa en la trampa, y
Sule gritó: "Jey! Cómo es que te esuls peyando si estás muerto? El
hombrc que tenga todas las tripas muertas no puede tirar pedos!" Y
cogió las de Villa Diego y pronto desapareció en el monte.
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USU Y KANIR
(Ñeque y Gatlo)
Una tarde Usu se topó con Kanir durmiendo al lado de su
casa. Como era su costumbre, dormfa parado con la cabeza
enterrada debajo del ala. Usu se paró mirándolo con so{presa,
pensando: "Cómo es posible que no tenga cabeza? eué ha hecho
con eüa?"
Al dfa siguiente regresó a la casa de Kanir y le prcguntó
dónde habfa estado su cabeza. Kanir entonces le dijo que cada
atardecef antes de irse a dormir se la coftaba con ún machete y la
ponfa en una olla de agua. "Es ¡)or eso", dijo, "que siemprc tengo
la cara limpia y mi cr€sta siempre está brillante y bien roja. Mira tu
cabrza. Siempre está tiznada de sucio".
Usu se fue hondamente impresionado con la ingenuidad de
Kanir. Esa misma noche antes de irse a dornir cogió ur machete y
se cortó lacabF,za-
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ISKAR Y ACHU
(Borriguero y Jaguar)
William Smith (Ustupo)
Sepüernbre de 1969
Tad Ibe habló con Iskar, quién podfa correr a través de la
superficie del agua, y 1o mandó a la casa de Achu, que estaba
situada al otro lado del rfo. Achu era la única persona en ese tiempo
que posefa fuego. Iskar se tiró a través del rfo, que estaba muy
crecido, y descansó sobre un pedacito de espuma que flotaba por la
mitad antes de seguir su viaje. Cuando llegó, Achu estaba
descansando en su hamaca con carbones encendidos en una ollita
de barro debajo para mantener el calor. Estaba lloviendo fuerte y
Achu tenfa mucho frfo. Iskar entró y le dijo a Achu que mantendría
los carbones encendidos soplándolos con r¡n abanico de paja. Achu
dijo que era una buena idea y se puso a dormir. Tan pronto como
Achu comenzó a roncar Iskar se puso a orinar en los carbones. Al
oir un ruidito SSSSSttttt se despertó y miró para abajo, y vio a
Iskar soplando el fuego con diligencia. Al notar que los carbones
estaban parcialmente apagados Achu gritó: "Qué ha pasado con el
fuego?" Iskar respondió que la lluvia que entraba por un hueco del
techo habfa cafdo encima, pero que estaba haciendo todo 1o que
podfa para que no se extinguiera.
Achu nuevamente se puso a dorrrir. Iskar cogió un pedacito
de carMn encendido y !o escondió en la cresta deuás del pescuezo,
orinó en el fuego hasta que se apagó y salió corriendo de la casa.
Achu se despertó al senür frfo nuevamente y al ver que el fuego se
habfa extinguido y que Iskar habfa desaparecido se puso furioso.
Salió coniendo fuera de la casa pero no pudo alcanzar aI ladrón
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Iskar a través de la fuerte corriente del rfo crecido. Iskar regresó a
donde Tad Ibe con el carbón, y asf fue cómo la gente obtuvo el
fuego.
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OLOTUBYALILER Y SO (fuego)
I¿ o nüas V aldez (Cartf Suitupo)
Diciembre de 1969
Olotubyaliler gobemaba la gente de una rcgión cerca del rfo
üamado Olokoskun Tiwar. Era un hermoso rfo: había muchos
akwanusas y akwaneles de todos los tamaños y colores; en las
orillas crecían muchas plantas medicinales, y los jugos de estas
plantas hacfan que las aguas fueran curaüvas y refrescantes.
Olotubyaliler tenfa muchos hijos, y entre ellos habfa siete hijas.
Todas se casaron y a través de los años se multiplicaron
rápidamente.
El cantaba en los congresos enseñando el camino de Dios,
diciendo a la gente que vivieran moralmente, que trabajaran juntos'
y que cuidaran el mundo que Dios habfa creado para ellos. I¡s
decfa que no se comportaran como Piler y sus hijos o ellos,
también serfan casügados severamente. Al principio toda la gente
vivfa moralmente y todos iban a los congresos a escuchar sus
palabras, pero poco a poco comenzaron a conomperse. Después
de un tiempo la gente dejó de asistir a los congrcsos, y finalmente
aún los hombres grandes del pueblo dejaron de ir del todo. Las
mujeres que en un tiempo se sentaban a coser sus molas y a hilar
algodón mientras escuchaban atentamente a Olotubyaliler
comenzaron a prcguntarse: "Si los hombres importantes no vienen,
por qué debo hacerlo yo?" Y dejaron de ir a los congresos;
aquellos que escuchaban los consejos del sáhila fueron
disminuyendo y disminuyendo.
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Olotubyaliler decfa a la gente que las muchachas deblan
quedane en casa de sus padres después que se casaban, que la
famiüa debfa ser unida y sólida, pero más y más ellas se mudaban
con sus maridos y vivfan solos. Una de sus hijas se fue con su
marido y él dijo: "Qué pasará si tu marido muere o se enferma o no
puede trabajar? Quién entonces buscará comida para ü? euién te
ayudará a mantener a ms hijos? pero eüa no prestó atención a sus
consejos.
Algunos años después su esposo murió y ella se encontró
sin protección ni comida y regresó a casa de su padre para pedir
ayuda. Sus herrranas estaban disgustadas con ella y le dieron la
espalda. Vivfa a costiüa de ellos vagabundeando por el pueblo,
durmiendo con uno y otro hombrc, y se ganó una mala reputación.
Una noche la gente vio una enonne nube de luciémagas
encima del agua del rfo. Habfa millones y millones de ellas. La
gente se prcguntaba: "Qué nos irá a pasar?" ya que antes nunca
habfan visto cosa semejante.
La gente se comportaba como peros. Es sabido que dos
perros no pueden comer del mismo plato: la gente era igual,
siempre estaba peleando. Dejaban que bajaran los pájaros en fiente
de los niños, aunque Olotubyaliler les habfa dicho que esto se
debfa hacer en privado, ya que era un secreto. Los hombres viejos
llamabari a las muchachas jóvenes y las mujeres viejas llamaban a
los jóvenes. Durante las ceremonias de pubertad los Kantules se
apoderaban de las muchachas para ellos mimos. Todo el mundo
estaba corrompido y pervertido.
Al pasar algunos años la gente vio nuevamente r¡na gran
nube de luciémagas volando cerca del pueblo, pero ahora se
encontraban entre las ñrmas de los árboles a lo largo de la orilla del
rfo. Algunos años después el mismo enjambre de millones y
millones de luciémagas fue visto encima de las copas de los
árboles. Un dfa anibó un hombre del firmamento: era un
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Paliwitule, un mensajero de Dios. I* dijo a Olotubyaliler que la
tierra serfa destruida. olotubyaliler continuó acorsejando a la gente
que debfa ser moral y comenzaron a mejorar sus vidas por algún
üempo. Pero luego cayeron en pecado nuevamente y las cosas se
empeoraron. No habfa salvación para los habitantes de la tierra.
Finalmente Dios mandó un fi.rego intenso (So) que en cuatro
veces más intenso que cualquier fuego conocido en la tierra, y todo
fue quemado. Olonrbyaliler fue enviado al cuarto nivel donde fue
recibido por lgwasoidigili, la Madre del CarMn (Sogun), y fue
transformado en una roca de carbón. Después de pasar et fuego
llovió fuertemente durante cuatrc dfas. Las lluvias se llevaron todas
las cenizas hasta las nubes, y los espfritus de la gente se fueron al
cuaÍo nivel a través de Purkun Igar (puru- ceniza).
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OLOTUBYALILER Y PURLIWA (Viento)
H oracio M é ndez (Usn¡po)
Fehero de 1970
Al principio det reinado de Olotubyaliler todo ena un parafso
y la gente se comportaba bien y trabajaba duro. Pero con el coner
del üempo la comrpción comenzó a filtrarse entre la sociedad. El
engaño,la mentira y las peleas se hicieron una cosa común. [¡s
viejos y las viejas colgaban sus hamacas a lo largo de la orilla de
los ríos, y la gente joven dormfa en las plantaciones de cacao. Las
mujeres viejas llamaban a los muchachos que contaban diez años
de edad. Las mujeres no podfan salir de sus casas tarde en la noche
porque los hombres les aguardaban en emboscada en la oscuridad.
Las mujeres recibfan a los pájaros @aaru) en la playa y en las
calles, a plena vista de todo el mundo.
Entonces la naü¡raleza comerzó a rebelarse. Las mujeres
ancianas que casi no podlan caminar oomenzaron a recibir pájaros
mientras que las jóvenes dejaron de tener dolores en las mdillas y
no podrfan recibir a los pájaros. Todo andaba al revés.
Un dfa la gente regresó del monte y dijo a Olonrbyaliler que
habfa visto enonnes bandadas de pericos muy grandes volando
sobre el firmamento arriba de las montañas- Esa noche
Olonrbyalilercantóenel congreso que hrnrwa Gwiü Anat (Vieno
de Perico Ve,rde) prcnto descenderfa sobre ellos. En los dfas y
semanas siguientes se vieron más visiones: bandadas de Wagi
(cotorra pequeña de cabeza azul), Kwakwa 0oro verde), Arra 0oro
verde con una mancha amarilla en la fiente) se anontonabm en la
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montaña, y se vieron migraciones de wiop (oso). vientos intensos
que tenfan las caracterfsticas de estos animales aparecerfan muy
pronto. Kwala Ibe Puruwa (viento de escobina¡, satci Ibe puruwa(viento de pájaro carpintero) y sapi tbe puruwa (viento de árbol)
atacarfan la tierra. olobtuyaliler dijo que estos vientos abrirfan un
camino por entre la selva hasta alcanzarles, y que no podrfan
esconderse de ellos.
Por entre las montañas vinieron terremotos y vientos
violentos. vientos como buques inmensos con ras veras
extendidas, de color 
'ojo, cruzaron por los cielos. Hacfan ruidoscrispantes como Kamsuet a medida que pasaban. Era como si lagente estuviera aullando entre las nubes: habfa vientos como
Madres.
A veces se secaban las gargantas de la gente y no podfan
hablar. Los vientos vinieron con más frecueñcia y con .uyo,
intensidad a medida que pasaban las semanas. Estos vientos eñrnlas amenazas preüminares der gran viento que pmnto aparecerfa.
olotubyaliler aconsejaba a ra gente, pero ellos no irestaban
atención a sus palabras. Vientos de variós colores .*rron por la
tierra: Puruwa Arrat- yi*a azul que bmaba úoda la tierra üu y
arrancaba los árboles de ralz como si fueran paja. puruwa Ginnit-
viento Rojo que empapaba ta faz de la üerra, las nubes, las islas,los montes, los mares en sangre. Nada ni nadie podfa tracertes
frente.
La gente uató de sarvanse cavando un profundo hueco en latierra y poniendo allf una olla enorme de bino. La llenaron conprovisiones pant que duraran el holocausto, y muchos de ellos se
meüeron adentro para esconderse. pero cómo puede arguirn
escapar el casügo de Dios?
Isuna Puruwa (Vienro del árbol Isuna) bajó de los cielos.
silM porentre los árboles y advirtió a la gente: ',ya viene Nidfribi(Raya- sfrrbolo de un huracán)".
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Finalmente Llegó el úiempo. Un dfa una muralla masiva de
viento se formó en la costa, hacia las montañas, encerrando a los
habitantes de la tierra por todos lados. Al segundo dfa otra capa de
viento se formó aniba de la primera y cada dfa aparecfa r¡na nueva
masa de viento fuerte. Parecfan ejércitos de feroces soldados,
formando sus batallones para atacar, pefo eran las nubes. Se sentfa
como si estuviesen tocando maracas en la copa de los árboles más
altos. Cada dfa el mundo se ponía más amenazador. Quedaba poco
tiempo.
Finalmente la gente comenzó a mostñlr su tenor. [¡s más
malos se pusieron a llorar y lamentaban su suerte. La gente buena,
aquellos que siempre habfan pensado en Dios y se comportaban
monlmente estaban serenos y tranquilos. Alrededor del sexto dfa
comenzaron a morirse ellos pacfficamente, asf que no tendrfan que
sufrir cuando llegara el holocausto. Sus espfritus fueron al Reino
de Dios, ya que eran los escogidos de Dios.
Al séptimo día se hablan levantado siete murallas de viento,
y el sol estaba borroso completamente: el mundo estaba a oscums y
cubierto y amenazante. Grandes nrlmeros de Suisupo
@echiamariüo) comenzaron a cantar en la copa de los átboles. Al
octavo dfa los vientos comenzaron a moverse hacia donde estaban
los temerosos sobrcvivientes. A medida que los vientos ganaron
fuerzala gente frenéticamente se agarraba de Wigup (un tipo de
escobilla que es muy diffcil atrancar de la tierra) para que no
pudieran ser llevados por el viento. Salieron chispas de las ráfagas
de viento fuerte que arrazaban la tiena. La gente agarrada de
Wigup fue aventada como tapos contra el asal¡o de los vientos- y
finalmente fue anancada y hecha pedazos y aventada al aire.
Sulupbagi Puruwa (Viento de Aguila) descendió sobre ellos,
arrancando árboles ggantes y rasgando rocas masivas de la tierr¿.
Fueron ürados contra las casas y la fiútil oüa de barro, que fueron
quebradas en pedazos.
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Toda la gente fue llevada hacia 1o alto del cielo por los
vientos. Era como si Dios hubiese extendido una gran red para
atraparlos. Fueron üevados hasta 1o alto y ürados en un vasto lago
llamado Diligun Mata lleno de remolinos. En este lago habfa
grandes cardúmenes de jureles, tibuncnes, cocodrilos, jaguares y
otros animales feroces que hacfan espuma con su movimiento tan
agitado. En este lugar todo el mundo fue devorado: sus espfritus
no fueron al Reino de Dios porque habfan vivido inmoralmente.
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TAD AIBAN Y Et. DILUVIO (Mu Osis)
Niga Kantule (Cattt Suitupo)
Dbierr¡brede f9ó9
Tad Aiban llegó a la üerra a un lugar llamado Aluka Tiwar,
que era muy bonito. Llegó a la región de Olokiki Tiwar, que
también se llamaba Suigna Tiwar y Abia yala. En este lugar
ocurrió toda la historia de la gente: sucesivanente Kalib, Karban,
Aiban -y también los ot¡os que vinieron antes de ellos como piler,
Dekendeba, Mago- descendieron en este siüo. Ha cambiado de
nombre muchas ve@s, de acueldo con el estado del lugar en que se
encontraba. cuando llegó Aiban el mundo habfa sido destruido
cuatro veces, y después de cada casügo mandado por Dios los
cerros y las montañas quedaron completamente sin vida, sin
árboles ni yerbas. Después de uno de los castigos crecieron plantas
de Kwala (escobilla) sobre la tierra desierta, y el área cogió el
nombre Kwalakun Yala. El rfo que lo atravesaba se llamaba
Kwalakun Tiwar. Más tarde se llamaba Tingwakun yala y
Tingwakun Tiwar por la abundancia de Tingwa (un árbol). Dspués
crecieron Tagar (un platanillo grande) y el lugar se denominaba
Tagarkun Yala y Tagarkun Tiwar. Asf Atuka Tiwar, Suigna Tiwar,
Abia Tiwar, Kwalakun Tiwar, Tingwakun Tiwar, Olokikikun
Tiwar y Tagarkun Tiwar son nombres diferentes del mismo lugar,
siendo diferentes solamente segrin ta época y las caracterfsticas
ffsicas del paisaje. Es aquf donde Dios ha mandado todos los
grandes castigos a la tierra, y aquf la gente ha sufrido mucho a
través de los siglos.
Aiban era un hombre grande que tenfa seis Kurgins. Al
principio de su reinado todo era un paralso. El suelo era excelente,
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de odos los colores: mjo, negro, chocolate, amarillo, anaranjado y
blanco, y crecfan culüvos en abr¡núancia a lo largo de las orillas del
rfo. Las plantas produclan fruto siete dfas después de ser
sembradas, y el clima era templado y agradable. Llovfa con
moderación, el sol brillaba trariquilament€, el mar siempre estaba
en calma y los vientos nr¡nca se ponfan violentos. Era un parafso.
Aiban construyó un salón grande de congreso y toda la gente
de la comunidad iba regularmente a escucharle cantar de Dios y
darles consejos sobre cómo vivir. La gente llenaba el salón y se
sentaba tranquilamente tejiendo abanicos, canastas, cosiendo molas
y cuidando a los niños. Aiban decfa a la gente que habfan sido
mandados para cuidar todo lo que les habfa dado Dios, y que
tenfan que portarse moralmente y llevaruna vida buena.
En aquel tiempo la gente no tenfa nombres especfficos:
tomaban los nombres de rfos, animales, montañas y valles. Las
mujercs üevaban cabellos largos que llegaban hasta los hombros.
Y asl los años pasaban tranquilamente. Aiban cantaba de
Dios en el salón del congreso, la gente se portaba bien y trabajaba
en conjunto, y habfa comida suficiente para todo el mundo.
Un dfa una mujer no apareció en el congreso. Al dfa
siguiente faltó oua lrñona, y en poco tiempo otros comenzaron a
no asistir a los congresos. A menudo uno de los hombres grandes
de la comunidad no iba al congreso, y Aiban comenzó a
preocuparse. Dijo a la gente que era su deber asistir a los
congresos, y que si se conompfan Dios mandarfa otro castigo,
cubrirfa la tierra con la Oscuridad o mandarfa Ciclones que les
lleva¡lan hasta los cielos, pero la gente dijo que se estaba volviendo
loco. La moral se vino abajo. Cuando llegaba una visita no
ofre¡fan comida al visitante, diciendo que no tenfan nada más que
basura y comida mala. Ofrecfan susütutos en vez de comida,
guardando para sf lo bueno.
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Un dfa un hombre del pueblo regresó del monte y dijo a la
gente que habla visto cuatro hombres vestidos de ropa blanca y
sombreros blancos que portaban rifles en los hombros. Aiban le
dijo que no eran seres humanos sino hijos de Mu, la Mar. La gente
de la región cogió miedo y esa noche todo el mundo fue al
congreso para escuchar a Aiban.
Entonces la gente comenzó a oír ruidos raros en las
montañas. A veces ofan gritos que salían de los arbustos: el eco de
un machete dando contra la madera llegaba a sus ofdos, pero no
podfan localizar la procedencia del ruido. Al dfa siguiente iban a
sus fincas y encontraban todas sus plantas sin fruta. Dieron el
nombre Angwabaler al fantasma que aterrorizaba misteriosamente
por la selva. A veces las mujeres oían silbidos monte adentro, y
regresaban corriendo al pueblo temblando de miedo. De vez en
cuando iban a sus fincas y encontraban que habfan arrancado toda
la yuca.
Aiban no se cansaba nr¡nca de aconsejar a la gente, cantando
por largas horas dándoles buenos consejos, pero el pueblo segufa
corrompiéndose. Peleaban sobre las bancas y las sillas en el salón
del congreso, y se ponfan a discutir entre si mientras que Aiban
cantaba.
Un dfa llegó un viento fuerte que urmM todos los guineos y
plátanos. Los dueños fueron y recogieron las frutas cafdas, pero
después de comer éstas, quedarcn sin nada de comer.
Las mujeres iban al monte para orinar junto a los palos.
Orinaban con tanta frecuencia que hiciemn huecos en el suelo. Un
hombre las segufa y desde un escondite las observaba mientras que
orinaban. Un dfa lo descubrieron y lo llevaron al congrcso, donde
le pusieron el nombre de Mamartalegwa. De esta nranera ponfan
nombres que concordaban con la pervenión que angustiaba a la
gente. Una noche un hombre apagó todas las luces y azustó a las
mujeres en la oscuridad. Lo buscaron y cuando se cayó de una
viga (nagubir) de la casa lo cogieron y lo üamaron Olonagubir.
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Tad Aiban decfa a la gente que iba a sufrir mucho si no
cambiaban su comportamiento.
Algunos hombres vieron a cuatro mujeres borrachas
deambulando en la selva. Cuando se lo dijeron a Aiban contestó
que no eran mujeres sino hijas de Mu. Dijo: "Un dfa vendrá un
viento fuerte y nosotros caminaremos sobre la üena como esas
mujeres, como borrachos". Cuando otros regresaron y le dijeron
que habfan ofdo gritos y llantos en las montañas, Aiban les dijo:
"Asf misno gritaremos nosotros y lloraremos cuando nos üegue el
castigo de Dios". Pero no le prestaban mucha atención.
Continuaban causando desórdenes y hasta echaban pedos er el
salón de congrcso miennas Aiban cantaba.
A menudo se ofa los peces del rfo griando y llorando. Toda
clase de plantas marinas y aguamalas y gusanos de mar se
depositaron en las playas, y habfa multiu¡d de insectos brincadores
en la arena. Plagas de escarabajos y ot¡os bichos atacaban los
cocales. Nubes espesas de mosquitos del tanaño de pájaros
descendfan sobre la gerite y le chupaban la sangle, y muchos se
morfan. La población se reducfa rápidamente. De vez en cuando
bandadas enonnes de palomas rojas y blancas con picos rojos
aparecfan sobrc el pueblo. Cuando la gente mi¡aba para aniba y
bajaba la cabeza le salfa sangre por ta boca y lanañ2.
Un dfa vieron a un hombre vestido de ropa blanca y
sombrcrc blanco que venfa bacia ellos desde altamar. Pero anando
esu¡vo cerca vieron que era solo ur üonco grande con muchos
pájaros blancos sentados cncima- l{ás arde notaon un cayuco con
r¡na vela blanca caminado bacia la playa Pero cuando llegÚ cerca
vieron que era un pelfcano. Sintiemn gcnte Uomndo mar afue¡a:
cuando los llantoa misteriosos se les aercaron se convirtieron en
una ol¿ inncfisa que cayó cn la playa con violencia. La gente
pensó: 'El marcstá llcado. Qú scrá de Dosoms?" Y asf pron
nucü¡s ws cffi ur d ticopo & Aiban.
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Cuando los hombres iban a sus fincas y hundfan sus
machetes en los troncos de guineo salfan grios de dolor y chorros
de sangre. Lo mismo pasaba cuando iban a cortar leña. Cogfan
miedo y hufan a toda velocidad hacia el pueblo.
Un dfa un hombre fue al monte y dijo a su esposa que le
üevara comida al medio dfa. Ella se le acercó a la hora designada,
todavfa escondida de su vista se paró y se transformó en una
venada. Cortó varias hojas de Uruwa (como platanillo), defecó
sobre las hojas, y envolvió el excremento en un paquete. Cuando
llegó a donde su esposo se habfa convertido nuevamente en mujer.
Le dijo: "Te he uafdo un bulto de guineos maduros para hacerte
chucula". Y el esposo le dijo que la preparara porque tenfa mucha
sed. Ella la mezcló y le dio una tazr grande, y él la tragó. Ella se
despidió y cuando llegó al borde de la roza su esposo echó una
mirada hacia donde esaba y vio una venada desapareciendo por
enúe las malezas.
Habfa un hombre que iba al monte y a menudo se quedaba
dos o tres dfas sin volver al pueblo. Algunos hombres se
prcguntaron para dónde iba el hombre y deciüeron seguirle. Lo
perdieron de vista en corto tiempo entre la tupida selva y llegaron a
un rfo grande donde l¡abfa mucha gente reunida en la orilla.
Preguntaron a los forasteros si habfan visto al hombrc y les dijeron
que no. [¡s hombrcs siguieron su camino y no mucho después
oyeron los gnrñidos de un tapir. Se acercaron al ruido y llegaron a
un lugar abiero en el bosque, donde vierm dos tapires acostados
juntos en el suelo. Cuando se acercaron a los animales viercn que
era el hombre que habfan perseguido, acostado con una vcoada
(Wasa), que era su esposa. Y asf vivfa la gente en el tiempo de
Aibar
A veces Ia gente dess¡brfa las fin¡tas creciendo en la base de
sus matas de guineo y los arbérculos de yuca y de otoe cúre las
hojas. La ftuta del vivá (Nalup) crccfa cn el sr¡elo al l¿do de las
rafces. Todo c¡¡aba al rcvés.
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Aiban continuaba aconsejando a la gente. I*s dijo un dfa que
solo quedaban diez años para que llegara el diluvio, pero le
prestaron poca atención. A veces solo cuat¡o personas iban al salón
de congreso para escucharle.
un día aparecieron tres jóvenes guapos con el pero hasta la
cintura y le dijeron a Aiban que estaba por [egar un desastre
tenible. Dijeron: "En Abia yala hay un árbol que no tiene flores.
cuando el castigo de Dios esté por llegar este árbol va a florecer.
Esto pasa una vez cada r00 años. Tendrás que ir allá para verlo',.
Entonces desaparecieron en el monte. La gente trató de averiguar
quienes eran estos jóvenes y buscaron de cabo a rabo en el puólo,
registrando todas las casas, pero Aiban les dijo que no eran de esa
región, eran del cielo. y agregó: "Me dijeron que cuando [egue eldiluvio tendremos que ir a Tingwa yala para sarvamos,'. Áiu*
cantó toda la noche diciéndote a la gente cómo debfan portarse.
_ 
Pero no se podía acabar con la comrpción de la gente.
fegufan con sus perveniones, ürándose los bancos en el coñgresolos unos a los otros, guindándose de ras sogas de ras hamaóas yjugando "esconder la piedra" como niños. Habfa un viejo Argar(vocero) que estaba triste al ver que la gente se portaba de esta
manera. Era un hombre serio y no le gustaba lo que vefa, y estaba
seguro de que Dios mandarfa un castigo fuerte. Era unó de los
pocos hombres morales en el pueblo. A veces se sonrefa cuandolos hombres y las mujeres hacfan sus payasadas, pero nunca
llegaba a reirse.
Jureles, sardinas, üburones, bufeos, toÍugas, cambombias,
pulpos y langostas comenzaron a meteñe en el rfó y el agua estaba
revuelta con su movimiento furioso.
un joven con pero hasta la cinn¡na llegó al rfo aniba y habló
con Aiban, preguntándole cómo se sentfa. Dijo que iba a la
desembocadura del rfo para ver el Mar. cuando p*ié, Aiban dijo
a Ia gente que el joven era un Taim eagarto).
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Vino de rfo aniba otro joven vestido de ropa verde y con el
pelo verde hasta la cintura, habló con Aiban y siguió su camino
hasta la boca del rfo. Aiban dijo a la gente que era un Yarbi
(anguila verde).
Luego vino de rfo aniba otro joven guapo con pelo largo y
ropa negra y se detuvo para hablar con Aiban. La gente 1o aganó y
se quedó en el pueblo, casándose con una muchacha de allf. Era
muy trabajador y tenfa la fuerza de diez hombres. Un dfa la gente
lo siguió al monte para ver cómo hacía tanto trabajo, y cuando se le
acercaron vieron un Sigli (pavón) que estaba cortando las malezas
con el pico. uno de ellos alzó un rifle y lo mató. Lo llevaron al
pueblo y dijeron a su esposa: "Hemos matado a tu esposo"' Y ella
comenzó a llorar.
Otro joven vestido de ropa blanca vino de rfo arriba y se paró
en el puebló para hablar con Aiban. La gente quiso que él también
se quida.a y se casó con una muchacha del pueblo' En aquel
tiempo todo el mundo comfa en grupo. un dfa lo invitaron a comer
con é[os, y notarcn que siempre comfa los ojos de los pescados
antes de cualquier otra cosa. Para burlarse de é1 echaron picante en
los ojos y cuando se los comió sintió el picante y se puso a gritar y
a batir los brazos como r¡n Tabgala (gana) y se fue huyendo del
pueblo.
Toda clase de cosas raras sucedieron en el üempo de Aiban'
A veces la gente iba al monte y no regesaba.
Para cruzar el rfo la gente trepaba un tlonco grande. Un dfa
cuando las mujeres estaban caminando sobre el tronco éste les
habló: "Asf está formada tu came!" conieron para el pueblo y le
dijeron a Aiban 1o que habfa ocunido. Cuando la gente se sentaba,
loi bancos y las sillas les hablaban. Ct¡ando las mujeres cocinaban,
las ollas gritaban: "Me estás quemando, me estás quemando!"
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un forastero cargando un tronco en er hombro vino de rfo
arriba gritando "vamos todos a Tingwa yala. Viene Mu!" Este era
seguido por otro hombre que cargaba una piedra grande en el
hombro gritando: "vamos todos a Tingwa yala. viene Mu!"
Entonces llegó otro hombre con una enorme piedra azul gritando:
"Vamos todos a Tingwa yara. viene Mu!" A media noche una
bandada de grandes pájaros negros [amados urgakor apareció en
el cielo y voló hacia el nacimiento del rfo. tutuctros peces y
animales estaban viajando frenéticamente para aniba y par; abajo a
lo largo del rfo, y habfa confusión por todos rados. ios últimos
cultivos se secaron y se murieron. Aiban estaba triste al ver todos
estos acontecimientos: 100 años finalizarfan en poco tiempo.
Algunos jóvenes llegaron y preguntaron a Aiban si tenfaprovisiones listas. "El mundo será destruido", dijeron. "Tiene que
buscar aquf toda la comida porque en Tingwa yala no hay nada.Tiene que recoger a toda ra gente buena y [evarlos a ellos
solamente. La gente inmoral no tiene salvación. El árbol yafloreció y nosotros vamos para la montaña',. Después de que
habfan salido Aiban se volvió a su gente y les dijo: iArriba en la
montaña no hay más que malezas y árboles. si no [evamos comida
moriremos de hambre". y juntaron ra comida que habfa y partieron
hacia Tingwa Yala con sus canastas llenas.
Llegó el diluvio y todo fue destruido: se limpió el mundo detodo su mal. Aiban y sus seguidores se salvaron .n ting*u idu,que 
€ra tan alta que las aguas de Mu no les alcaniaron. sequedaron allá por cuatro dfas y cuando las aguas bajaron
regresaron a la región que habfan habitado ante.iormenó. rl
mundo era como si se hubiera afeitado: no habfa prantas, animaies
ni gente.
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to QUE tE PASO A AIBAN CUANDO BA"'O DE
I,A MONTAÑA
H oracio M é nde z (Ustupo)
Febrero de 1970
Nueva gente habfa llegado a poblar la tierra después del
diluvio y Aiban la encontró cuando bajó de la montaña. Ellos le
preguntaron a Aiban: "De dónde vienes, viejo?" Aiban contestó
que no sabfa de donde venfa, que se habfa encontrado en la üerra.
Pero los nuevos estaban sospechosos y le dijeron: "Tú no eres
nuevo. Eres muy viejo y parece que has vivido aquf anterionnente.
Estás lleno de gusanos. Le dijeron a Aiban que se acostara en el
suelo boca abajo. Entonces la gente le saltó encima y comenzó a
brincar y darle patadas fuertes. De su cuerpo salieron cantidades de
gusanos: tantos gusanos que finalmente el cuerpo de Aiban
desapareció completamente.
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OLONADILI
Leo nídas V aldez (Cartf Suiüpo)
Dicfrrrnbrcde 1969
Antes de la venida de Ibeorgun nuestros padres vivfan en la
rcgión de un rfo llamado Sogub Tiwar. Todos sus habitantes eran
muy trabajadores. Se bañaban con medicinas que daban fuerza a
sus cuerpos, y eran muy fuertes. Pasaban mucho tiempo cazando
safnos, puercos de monte, monos, pavones, perdices y otros
animales en el monte, y nunca les hacfa falta comida. Las orillas de
los rfos eran excelentes para la siembra y la gente tenía extensas
plantaciones de guineos, plátanos, yuca, otoe, ñame, camote y
otros cultivos.
Había cuatro hermanos que vivfan con sus padres, y éstos a
menudo los bañaban en medicinas para desarrollar su fuerza, lo
cual hacfa de ellos hombres muy trabajadores. A medida que
crecfan ayudaban a sus padres en el trabajo y la madre comenzó a
temer por el dfa que se fueran de casa, ya que los hombres, al
casarse pasan a las casas de sus señoras. Ella pensó: "He criado a
mis hijos de manera que sean ayuda para mf y no para otras
personas. Quiero que se queden en casa conmigo para siemprc".
Asf que salió y buscó una medicina especial y les bañó usando una
calabaza de medicina. Los hijos no sabfan de qué clase de medicina
se trataba, pero suponfan que debfa ser algo para desarrollar su
fiierzay zus habilidades de cazadoresEn realidad se trataba de una
preparación que les hacfa pensar que las mujeres no eran
deseables. Y asf vivfan.
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Un dfa los hermanos decidieron que ellos no querfan seguir
viviendo con su hermana y su madre. No podfan comer o beber
nada que se les preparaba. La comida, las bebidas y las mujeres les
daban asco: ellas hedfan. Los hermanos recogieron todas sus cosas
y salieron de la casa, caminando por cuaüo días hasta llegar a un
lugar propicio a la orilla de un rfo distante, y allí construyeron su
casa. Los meses pasaron y trabajaron fuertemente en desmontar y
sembrar, y a menudo iban a cazar en las montañas.
Una tarde, al regresar a casa inmediatamente, notaron que
alguien había estado en la casa. Habfa comida preparada que estaba
servida en la mesa. Uno de ellos dijo: "Estoy seguro que ha sido
nuestra madre, pues se siente un terrible olor en la casa. Ya que
nos ha encontrado, debemos mudamos a otro lugar". De una vez
juntaron todas sus cosas y viajaron por dos dfas más adenuo de la
montaña, finalmente llegando a un rfo lejano donde construyeron
otra casa. La madre, incapaz de poder dar con ellos en su nuevo
escondite, regresó a casa y lloró la pérdida de sus hijos. Todos en
la familia sufrfan mucho.
Los hermanos pasaron muchos meses trabajando duramente
en la montaña. Una tarde cuando regresaron a casa del campo
encontraron comida y bebida en la mesa, todas sus ropas limpias,
y la casa barrida. Sintieron un olor fragante en el aire, y cuando
probaron la comida vieron que era muy sabrosa. En el piso
encontraron dispersas muchas semillas de algodón. Decidieron
dejar al más joven en casa al dfa siguiente para ver quién estaba
visitando la casa mientras ellos estaban ausentes.
Temprano, a la mañana siguiente, los tres hermanos salieron
para el monte y el más joven se escondió detrás de un palo grande
en el patio. En corto tiempo sintió un ruido exuaño. "De dónde
viene ese ruido?" se preguntó. "Viene de arriba o de abajo?" Vio
entonces descender un platillo de oro desde el cielo que aterrizó
frente a la casa. Salió una escalera de uno de los costados del
platillo y bajaron cuatro lindas muchachas. Entraron a la casa y
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cada una se dedicó a hacer un oficio especial: una banió el piso,
una cocinó, otra fue at rfo a limpiar la came y la otra preparó las
bebidas. Cuando temlinaron, desenroüaron las hamacas de los
cuaüo hermanos y se pusieron a descansar. El hermano, desde su
escondite les ofa chistear las unas con las otras y decir que estaban
acostadas en las hamacas de sus esposos. Habfan trafdo con ellas
bolas de algodón crudo con un aparato de hacer hilo, y se pusieron
a separar las semillas del algodón y a hilar. Estuvieron algún rato
absortas en su trabajo cuando una de ellas dijo: "Creo que mejor
nos vamos porque los hombres regresarán pronto". Amanaron las
hamacas de nuevo, entri¡ron al platillo de oro y zubieron al cielo.
Cuando llegaron los hermanos de sus fincas preguntaron al
hermano menor lo que habfa visto. Este dijo: "Primero comamos,
y después les contaré la historia completa". Después de haberles
relatado el exnaño incidente del dfa, ellos no querfan creerle, y para
verificar la historia por sf mismos cada uno quedó en casa, uno
cada dfa, en los tres dfas siguientes. Cuando todos informaron
haber visto la misma cosa decidieron quedarse escondidos atrás de
la casa y agarrar a las muchachas cuando aparecieran la mañana
siguiente. Se pusieron de acuerdo de silbar como perdices para dar
la señal de atacar.
Cuando el sol alcanzó su cenit venfa descendiendo el platillo
de oro frente a la casa: brillaba e iluminaba toda el área con su
esplendor. Al borde del platillo crecfan flores doradas. Bajó frente
a la casa, la escalera salió como otras veces, y las cuatro
muchachas bajarcn y entraron a la casa. Cuando habfan temrinado
sus oficios y est¿ban descansando en las hamacas los cuatro
hermanos silbaron simultaneamente. Con la rapidez de un rayo
entraron en la casa y cada uno agarró a una muchacha. Los
hermanos eran fuertes, pero las muchadras, que habfan venido de
otro mundo, también eran muy fuertes. Uno de los hermanos
resbaló y se cayó y la muchacha que tenfa se escryó. Tles de ellas
lograron zafarse de los hermanos pero el más joven todavfa
luchaba con la muchacha que habfa captumdo. Los demás
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irunediatamente conieron a zu ayuda y los cuatro juntos pudieron
venceda. Cuando ella se vio aprisionada sin poder escapar les dijo:
"Ya pueden soltarme. No tratarÉ de escaparme. Me quedaré aquf
con Uds. Mi piel ha sido manchada con vuest¡o olor". (Cuando un
hombre agara un sainito, digamos, en la selva, mete el hocico en
su sobaco para que esté "manchado" con su olor. Asf el puerquito
asociará el nuevo olor del hombre con su casa y no se le irá). Ella
siguió: "Uds. se han adelantado. Estaba dispuesto que mañana
nosotras cuat¡o nos quedarfamos con Uds. para siempre". I-es dijo
entonoes que se llamaba Olonadili, y que $¡s hermanas se llamaban
Maninadili, Igwanaditi e lnanadili.
Los hermanos se reunieron y decidieron entr€gar su presa al
hermano mayor porlue era el jefe de la casa. Pero cuando le
proprsieron a Olonadili sus intenciones eüa dijo: "No. Me quedaré
at lado de él que me agarró primero". Y asf se casó con el hermano
me¡¡0r.
Ella trabajaba oomo wt hombre. Limpiaba la casa, quitando
toda la suciedad de todos los rincones. Sembraba flores bellas en el
jardfn del paüo. Cuando los hermanos sallan para el monte eüa se
quedaba para preparar la comida para su regreso. Sembraba
árboles frr¡tales y verduras al¡ededor de l,a casa, y en un año habfa
ajf, frutas y plantas de toda cl,ase en abunüancia-
Al pasar un año descendió un pájaro pequeñito. Crcció
rápidamente y se hizo una niña muy linda y todos en la casa le
querfan mucho y le daban todo el cariflo que podlan C\rardo los
hermanos regresaban a casa del monte siempre le trafan flores y
fn¡tas deliciosas. Olonadiü siempne le cantaba E¿ra que no üorara.
"Tu has venido al mundo y me has hectn muy feü2", soUa cantar.
"Por qué üoras? Tir padre está lejos en el monte trabajando para ü;
tu padre está lejos en el monte seqrbrando para Ú; nr padre está
lejos en el monte rccogiendo frutas para tf. hrmrbipi' por qué
lloras? Tu madr€ te está cantando y tocando la m¿raca Rnorbipi'
estás ll,orando. No eeas asf'.
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La gente que vivfa @rca no sabfa cantar de esta manera.
Nadie sabfa cantar. Olonadili fue la primera mujer que habfan ofdo
cant¿r en esta forma.
Pasaron los años felices hasta que un dfa, punorbipi cayó
enferma con fiebre. Le dieron todas las medicinas disponibles,
pero su condición empeoró hasta que finalmente se murió.
Vinieron muchas mujeres a la casa a ver la pobre niñita muerta pero
ninguna de ellas sabfa cantar. Cuando trataron de cantar, todo lo
que les salfa de la boca era "butu kukude" (la perdiz se vuela),
"madun ga ule" (las hojas de guineo est¡ln pegadas), "mete
dargale" (la olla se quiebra), "inna guatir mete" Qa nata de la chicha
se bota) y "nalup ga sirmete" (as hojas de vivá se van).
Al morir su hija, Olonadili comenzó a cantar, llorando al
mismo tiempo. La casa estaba llena de mujeres que habfan venido a
escucharla. "Tt¡ viniste a este mundo en mi nombre y yo te querfa
mucho", cantaba. "Yo te cuidaba y te sostenfa en mis brazos, te
mecfa en la hamaca. Al¡ora ya nunca m¡ts te volveré a ver. Me has
dejado muy triste. Tu viniste a este mundo. Fensé que me ibas a
ayudar. También pensé que ayudarfas a tu padre. pensé que me
ibas a ayudar a cocinar, a prcparar la came..."
Las mujercs escuchaban atentamente, y también se pusieron
tristes.
"Cuando tu padre iba al monte trala algo para tf. Sembró
muchos árboles frutales: guaba, aguacate, mamey, cacao, todos
para ú. Tenfa la esperanza de que algrin dfa probarfas estas frutas.
Pero ahora te has marchado, te has ido de nosotros, y nunca las
verás. Me has dejado con un dolor fuerte en el cor?zón".
Las mujeres en la casa se entristecieron de escuchar a
Olonadili, y oonrenzaron a llora¡ con ella-
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"Cuando las lluvias eran r€cias, cuando el tiempo estaba
malo, tu padre iba al monte por tf. Tu padre iba al monte por tf. Tu
padre iba al monte a buscar comida para l, iba a sembrar para ti.
Pero se ha acabado todo eso. Pobre Punorbipi, ahora tu piensas en
otras cosas. Tu cara nos va a dejar. Tu madre es la hija de una
estrella y ahora tu irás a reunirte con tus las. Tú veras el Reino de
Dios, donde hay muchas flores olorosas Y jugarás entre esas
flores. Creo que va a ser asf.
"Nunca más pensarás en mi. Al finat de un rfo hay un plaüllo
de oro. Creo que este platillo te llevará al Reino de Dios. Tú
estabas aquf en la tierra. Nunca peleaste con tus amiguitas y nunca
tocaste las canastas de retazos de tela de las mujeres. Siempre te
comportaste bien cuando jugabas en la casa. Creo que no habrán
dificultades para tf, llegarás al Reino de Dios sin problema. Creo
que zubirás en un platillo de oro. Te vas al Reino de Dios, donde
hay muchas flores. Tú tienes muchas tfas allá. Hay muchos
jardines con flores que son gente. Hay muchas calles bonitas.
Verás Manisikirkun Igar, Olosikirkun lgar, Manitdatakun Igar y
Olotalalakun lgar. Jugarás en esas calles. Dios tiere un rfo llamado
Bisepkun Tiwar @lo de la Albahaca). Hay otros rfos te bañarás y
te refrescarás . Y nunca pensarás en regresar a donde mi. Yo estoy
en la tierra. Cuantas veces tu padre mate un animal en el monte
pensaré en tf. Me has dejado con mucha tristeza en mi corazón.
Y asf Olonadiü enseñó a las mujeres de la tierra a cantar.
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TWIREN
I*onidas VaWez (Cartf Suitupo)
Diciembre de 1969
Antes de la venida de lbeorgun existfa una comunidad de
gente que vivfa rodeada de tribus de hombres-animales (Ibtulegan)
inmorales: Sawi Sawi Tulegan, Biski Tulegan, Igli Tulegan,
Narwaska Tulegan y otros. Los hombres-animales excedfan en
número a la gente y repetidamente aterrorizaban a sus débiles
vecinos sometiéndolos a toda clase de abuso. Raptaban a las
muchachas más lindas de ellos y las hacfan sus mujeres. Entonces
les cortaban la piel de los pies a sus padres para que éstos no
pudieran dejar sus casas para vengarse. También tenfan la
costumbrc de colgar a la gente de los postes, cortarles la cabeza y
dar la sangre a sus hijos. Y asf estas tribus incivilizadas mantenfan
el dominio sobre nuestros antepasados.
Un hombre üamado Tad Tuke y su mujer vivfan en esta
región con su nieta, la cual era muy bella. El no querfa que los
hombres-animales pusieran mano en ella y mezclaran su sangre
inferior con la de ella, asf que se mudó, llevándoles a su mujer y a
su nieta, al rfo Twira en el lado pacffico. Caminaron por cuatro
dfas en la montaña hasta llegar a un lugar seguro, y allf
construyeron su casa. El y su mujer salfan todas las mañanas al
monte a cazuÍ, a pescar y a cuidar sus siembras, dejando a la nieta
en la casa. Tad Tuke le aseguraba que estaba segura en esa
apartada rcgión, pues no habfa nada que temer: no habfa hombres-
animales, animales feroces ni diablos.
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Un dfa, después de haberse ellos marchado a sus trabajos
cotidianos, la nieta fue al rfo a lavar una carne para la comida de
por la tarde, y de repente le llamó la atención un gran humo que
salfa de la casa. Dejó el quehacer y regresó a ver qué pasaba y se
encontró con un joven muy guapo que llevaba uns camiia y
pantalones blancos. Al ella mirarle él le dijo que se volviera en un
cfrculo, mirando hacia el norte, el @ste, el sur y finalmente el este.
cuando hizo esto, cuatro destellos de luz puntaron el aire. El joven
le dio una flor y una semilla y le dijo que las guardara, porqúe un
dfa serfan útiles para ella, y desapareció, diciéndole que no ,-ontara
a nadie de su visita.
Poco después, el mismo joven vestido de blanco reapareció,
repitió su ritual y nuevamente desapareció. En su tercera uisita te
dijo a ella quedijera al abuelo que ñrera a cierto lugar en el rfo
donde habfa una multitud de camarones en partes poco profundas.
Agregó que deberfa decfrselo temprano en la mañana de manera
que pareciese que la información le habfa sido revelada en un
sueño.
Asf lo hizo ella, y Tad Tuke salió temprano en busca de los
camarones. Durante su ausencia el joven misterio regresó por
cuarta vez, le ordenó que diera vuelta, lo cual causó que los
destellos de luz relampagueanm en la aunósfera, le dio la flor y la
semilla, y nuevamente desapareció. cuando Tad ruke regresó en
la tarde con una canasta llena de camarones le preguntó que cómo
habfa sabido y ella respondió que se lo habfan ievelaáo en un
sueño. No dijo nada acerca de su apuesto visitante.
Después de haber pasado alrededor de 7 meses la abuela
notó que su nieta estaba encinta y se lo dijo a su esposo. El se puso
furioso y quiso saber quién era el responsable, pero ella no le
contestó nada. simplemente le dijo que é1, no e[a, éra responsabre,
pues la habfa dejado sola en la casa- y qué esperaba?
Una mañana temprano bajó un pájaro ündo, un varón, y el
abuelo tomó a la pequeña crian¡ra lejos con la idea de atrogade ón el
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rfo. El rfo estaba crecido por fuertes lluvias, y mientras Tad Tuke
esperaba por un tronco en que iba a poner al rccién nacido
aparecieron dos mujeres y le dijeron que no hiciera lo que estaba
planeando. Le dijeron que se quedara con el niño por un mes,
después de lo cual ellas regresarfan para llevarlo con ellas.
Aumentó su curiosidad y Tad Tuke les preguntó que de dónde
venfan, y ellas dijeron que venfan de las estrellas.
Al rcgresar a casa, Tad T\¡ke les contó a su mujer y a su nieta
lo que habfa pasado. Decidie¡on que lo mejor era hacer lo que las
mujeres extrañas le habfan pedido, y después de varias semanas
estaban tan apegados al niño que no querfan que se fus¡¿ ds allf.
Las mujercs de las estreüas, sin embargo, nunca regresaron a
reclamarlo, ya que vieron que habfa recibido una buena casa de
gente buena.
El niño creció rápidamente y se hizo un joven guapo y
fuerte. En corto tiempo se hizo apa¡ente que serfa un nele poderoso
con muchos conocimienos de las medicinas del monte. Se
llamaba Twiren, y también le llamaban Nis Machi (Hijo de la
Estreüa) y Olonigiginalele, que también era el rpmbrc de su padre.
Un dfa, pensardo asercade la falta de habitantes del área peguntó
a Tad Tuke en dónde vivfa la gente, y Tad T[ke le contó la triste
hisoria de cómo la gente estaba a la merced de los hombres-
animales salvajes que les rcdeaban. Twiren entonses declaró:
"Lucharcmos con¡ra ellos. Es el único camino que nos queda". Le
dijo a Tad Ti¡ke que fuera al monte en busca de medicin¿s para
prcpan¡r para la ba¡alla. Et hizo 400 flect¡as de Sigu (palma rrcgn),
100 para cada uno. Después buscó varias maderas duras que
darlan fuefza a sus cuerpos y preparó la medicina en un cayuco
grande. Cogió una culebra pequeña vencnos,a de la cual extrajo
veneno e hizo puntas para las flechas, una anguila verde (Yaói)
para añadir flexibilidad a las cuerdas, y l¡na!¡ avispas. Cuando
todo estuvo disprcsto Twiren se metió en el cayuco csr las annas
y se bañó por ocho dfas. Sembró una hilera de gui¡ms no Euy
lejos de la casa y cu"ndo acabó de baftarse dispaú las flect¡as en
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los troncos. Las flechas que no dieron en el blanco fueron botadas
por defectuosas y las otras que dieron en el blanco se guardaron
para la lucha. Entonces, los cuatro viajaron a través de las
montañas al pueblo donde vivfa la gente.
Como era gente pacffica ellos no tenfan idea de las artes de la
batalla, y Twiren les dio entrenamiento. Cuando el tiempo estuvo
en punto les dijo que hicieran una fiesta de chicha y que invitaran a
los hombres-animales. La táctica, les explicó, era abstenerse de
beber, y tan pronto como los hombres-animales perdieran el
conocimiento a causa de la chicha de guarapo agarrarfan a todas las
muchachas jóvenes de ellos y las encerrarfan en un corral reforzado
con ocho paredes de Nabawala (palma negra).
Los hombres-animales llegaron, y, como era de esperarse,
muy pfonto estaban tumbados en el suelo por todos lados en un
estupor de borrachera. La gente entonces capturó a todas las
muchachas más lindas y las puso en el corral. Cuando los
hombres-animales comenzaron a revivir inmediatamente
preguntarcn a dónde habfan ido sus hijas, y les dijo la gente que se
habfan ido a otra fiesta de chicha no muy lejos del lugar. Volvieron
a sus casas sin mucha queja pero al ver que sus hijas no
aparecieron al dfa siguiente volvieron a preguntar a dónde se
habfan ido. Cuando la gente les informó que habfan ido a otra
fiesta en otro pueblo los hombres-animales se pusieron
sospechosos. Y cuando se les contó una historia semejante al dfa
siguiente se pusieron bravfsimos y prepararon atacar a la
comunidad de la gente y anasarla hasta elzuelo.
Antes de que comenzara la pelea una de las muchachas en el
corr¿lle dijo a Twiren que el jefe de los hombres-animales era un
diablo. Twiren dijo a sus fuerzas: "Me dejan a mf el diablo. yo
tengo un Nabgiar y Gwaban y soy hombre. He han mandado aquf
a pelear. Mi padre es de las estrellas y he sido enviado para ümpiar
de hombres-animales esta rcgión".
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Las hordas de hombres-animales vinieron como una oleada
por las colinas hacia el cacerfo de la gente: eran tan numerosos que
parecían un extenso cultivo de maíz resplandeciendo con la brisa.
El diablo, sobrepasando la cabeza de sus tropas, corría al frente
del batallón. Twircn alzó su arco y mandó una flecha que le pegó
en mitad de la frente, y cayó muerto. Todos los hombres-animales
al instante dejaron de pelear y se agruparon alrededor de su jefe
cafdo. Con sus enemigos asf paralizados la gente comenzó a
derribarlos como moscas, pero era aparente que no podrfan
eliminar los millones de hombres-animales que rápidamente
llenaban el campo frente a ellos. Twiren se puso en acción y
preparó una medicina especial en forma de una pequeña pelota y la
disparó por entre un tubo hueco hecho del rafz de un mangle.
Disparó la medicina hacia el sur, el oeste, el norte y el este. Los
hombre-animales inmediatamente dejaron caer las armas y se
dispersaron en todas direcciones, dejando el área a los victoriosos
soldados de Twiren. Se fueron hacia el interior de Panamá, al
Darién y rumbo a Bogotá. Y aún viven allf.
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UN POCO SOBRE IBEORGUN Y DESPUES
Niga Kantulc (Cartl SuituPo)
Dicienrbe de 1969
Nuestros padres vinieron del lado de la frontera de
Colombia, cerca del rfo Kido donde suben los barcos grandes.
Rfo aniba hay un afluente que va a la izquierda. Esie rfo se llama
Ule Tiwar, y hay muchos árboles de Ule crcciendo a los largo de
las orillas. También hay otro rfo llamado Yo Tiwar. Un dfa hace
años Ibeorgun y su hermana, Olokikadiryai, bajaron en este lugar,
en medio de muchos árboles llamados Yo Sapi.
La gente que entonces habitaba la tierra no llevaba ropa y
andaba descalza. Como sentfan pena tapaban sus partes sexuales
(Abgan- también quiere decir "cuerpo") con hojas y yerbas. Las
mujeres no llevaban Pichas (faldas) y los hombres no usaban
pantalones. Vivían sin hamacas: dormfan sobre el suelo en camas
de üerra. Se parecfan mucho a nosotros -tenfan el mismo pelo-
pero se port¿ban como animales. Uno, que se llamaba Oloailigiña'
pasaba la mayor parte del tiempo caminando y durmiendo en
pantanos. Otro llamado Otowelibler hacfa su cama cada noche de
tierra revuelta.
Cuando llegó Ibeorgun él era Kantule, y tenfa un traje de oro
y un sombrero dorado adornado con plumas de águila y
guacamayo. Trajo toda clase de flautas de oro que se usarfan
durante las ceremonias de la pubertad: kuli, supe, koke, tolo y
sulupgala. Tenfa todo lo necesario que se usarfa en estas
ceremonias, y enseñaba su uso a la gente' Antes de su llegada no
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se celebraban estos ritos en la üerra; el hecho, la gente no habfa
practicado nunca'ninguna fiesta tradicional poque era bruta y
salvaje. Ibeorgun sabla muchfsimas cosas y enseñaba Masar lgala,
Ina lgala, Mu Igala Kabur lgala, Sia lgala, Sergan lgala y otros
cantos a la gente. Su nombre era lbeorgun Olokungilele.
Ibeorgunenseñaba a la gente de un pueblo y después partla
para otro pueblo para dar zus consejos. Viajaba const¿ntemente
porque Dios le h¿bfa dicho que visitara a odos y no solo a unos
cuantos. Iba a muchos pueblos donde la gente tenfa casas mal
hechas, como chiqueros. En un lugar la gente tenfa casas redondas:
era Kanir Ttrlegan, gente-gallo. Ibeorgun cambió todo ésto y les
enseñó los nombres de las diferentes partes de la casa.
Cuando bajó Ibeorgun aquf Jesucristo bajó al otro lado del
¡¡Ílr, y él también se encargaba de enseñar todo a la gente allá Pero
la gente de aqueüa regiónno le escuchaba, le tiraba piedras y le
insultaba. Aquf, en cambio, todo el mu¡do escuchaba los consejos
de Ibeorgun y le traaba con rcspeto.
Ibeorgun enseñaba a la gente los nombrcs de los miembros
de la famiüa. Les decfa que el padre de uno se llamaba Paba y la
madre se llamaba Nana; el hermano era Gwenat o Mesat; el
hermano mayor era Ia; el lrcrmano menor era Urba; la hermana
mayorera Yolo; la hermana menor era Uóa; el abuelo era Tada o
Tadolo; la abuela era Mugwa; la esposa era Ome o Sanuwa; el
esposo era Macberet; la hija era Siskwa; el hijo era lvfachi o Abgila;
el yemo era Asu; la yema era Pala; el nieo era Wagwa; la tfa era
Amma; el úo era Kilu; el sobrino era Niga; l,a sobrina era Sia; un
huérfano ql¡e uno crfa era Eikwa; el hijo de una tfa muerta que uno
crfa era Tt¡gso; un niño que uno crfa era S.bg"; un niflo sin padrc
era Esudegwa; un albino era llamagun.
Al prirrcipio era muy duro para que la genfe entendiera todo
ésto porque era muy bruta, pero poco a poco iban aprcndiendo.
Habfa algunos, sin embargo, que no presabm atención
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Ibeorgunles enseñabalosnombres de las partes del cuerpo'
Mano era Argan; dedo era Kono; uña era Konsibu; brazo era
Salcwa; muñeca era Piski; empeine del pié era Naimatar; planta del
pié era LJlup; pié era Naga; codo era Kardirgwa; rrbadilla era
Sorgarmatar; baniga era Saban; ombligo era Simu; pecho era
Mama; espalda era Yargansur o Iskac hombro era Kukinmatar;
barbilla era Aku; boca era Kaka; labios eran Kakutik; cara era
Wagac nariz era Asuwar; fosa nasal era Asuya; ofdo era Uaya o
Pilu; oreja era Ua; lengua era Kwabin o Tintabili; frcnte era
bebegala; cabello era Sáhilagia; bigotes era Siga; eabr,za era Nono.
Ibeorgun también enseñaba las 12 partes de la ceremonia de
la pubertad a los hombres y Olokikadiryai enseñaba las 12 partes
que les correspondfan a las mujeres. Ibeorgun hacfa adornos de
om para las mujercs. Eran en forma de animales: patos' pavos'
jaguares, ñeques y otros.
Cuando la gente se morfa dejaban los cadáveres desnudos en
el suelo y üoraban sobrc ellos sin sentido. Decfan: "inna guatir
mete ye", "bunr h¡kude ye", "nalup ga ule ye", "mete dargale ye"
y "madun gaule ye'. Olokikadiryai ansefiaba a las mujercs a llorar
coficctamenE.
Després que habfan llorado asf sin sentido üraban los
cuerpos al lado de los ¡lrboles en el nonte, y habfa muchos
esqueletos amontonados por todos lados. Ibeorgun les dijo que no
eran como jaguar€s y que no debfan hacer eso. Irs dijo que enfut
Ere hacer tumbas y poner los muertos ademro en una hamaca.
Olokikadiryai ensefb a las mujeres a hacer Gwiloutp y a bañar el
cuerpo cn agua tibia que tenfa Bisep (atbattaca) para que el nuerto
u¡biera tnrenolor; dijo que mfan que limpiute La cara, peinade y
pinarle la cara con ñsal (achiote). Despés tenfan que llerrarle al
muerto a la fosa, porler palos encima del hueco y cubrirlo con
der¡a.
&mdo los ¡iños defocabm l¡s md€s les liqli$ut usuldo
lasmams. Iboorgu les dijo rye tofan que dejar de hacer cso:
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tenfan que bañarse. I-es dijo que tenfan que defecar en el rfo para
que la coniente se lo llevara.
Les decfa a la gente que tenfan que bañarse para hacerse
fuertes y sanos. en el rfo habfa medicinas, decfa. Las plantas
medicinales que crecfan a lo largo de las orillas del rfo echaban sus
rafces entre el 89u8, y su jugo era como sangre que daba mucha
fuerza. Era por eso, decfa, que uno se sentfa fuerte y sin pereza
después de bañarse en el rfo.
Poco a poco la gente iba perdiendo sus viejas costumbres
malas y aprendiendo lo que les enseñaba lbeorgun.
La hermana de Ibeorgun llegó completamente vestida, con la
argolla dorada en la nariz, collares de oro y plata, cuentas
amanadas en los brazos y en las piemas, faldas, trapos para tapar
la ca&za y molas. Ella enseñaba a las mujeres cómo vestirse. Las
enseñaba a hacer hamacas, ollas de barro; a preparar la comida, la
bebida; y a cuidar a los niños. De ella las mujeres aprendieron a
hacer huecos en las orejas y en las narices.
Un dfa Ibeorgun comenzó a hacer una casa grande de
congrcso. Cuando hubo terminado se puso a cantar. Tad Mage era
el hombre más grande de esa rcgión: tenfa una nariz larga y muy
afilada con dos lfneas de Sabdur (agua) pintadas en la cresta.
Ibeorgun dijo a Tad Mage: "Dios me ha llamado y me voy".
También le dijo a Tad Mage que después de su muerte llegarfan los
grandes neles, ocho hombres y una mujer. Ibeorgun vivió en la
tierra por 300 años.
Un año después de la muerte de Ibeorgun los grandes neles
comenzaron a bajar del cielo. Ellos se llamaban: Diegun, Kupiler,
Palipiler, Pailiber, Organ, Sibu, Wagibler, Masartumi y
Olonagediryai. Estos neles son los padres de nuestra raza actual,
los Olotulegan. Cuando ellos llegaron solo vivfan los hombres-
animales, que enrn muy distintos a nosotros, aunque tenfan el
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mismo pelo que nosotros. No vivfan en casas y comfan piojos.
Todo estaba revuelto: no tenfan vergiienza y dejaban bajar los
pájaros a la vista de los niños, y los hombres llamaban a las
mujeres aún cuando hubiera mucha gente alrcdedor. Ibeorgtn les
habfa aconsejado que no hicieran estas cosas inmorales. Les decfa
a ellos que los pájaros debfan bajar escondiéndose en un rincón
oscr¡ro para que los niftos no los pudieran ver.
En el tiempo de Ibeorgrn la gente estaba dividida en distintas
razas. Habfa Comes Tulegan, Sawi Sawi T\rlegan, Kwakwa
Tulegan, Pugi Pugi T[legan, Akibir T\rlegan, Tilagun T\rlegan,
Samu T\rlegan (Inaka¡bipilerera su sáhila; era gente pequeña), Ya
Tulegan, Nalcu Tulegan y otros. Tenlan diferentes lenguajes pero
las mismas facciones. Los Olon¡legan no habfa llegado todavfa.
Cuando los neles se hicieron adultos se casaron con las
mujeres de la gente-animal e hicieron que bajaran los pájaros.
Siguieron con esta práctica y, de esta malrcra, después de varias
generaciones, los hombrcs-animales se convirtieron en la Gente
Dorada. La mayorfa de los hombres-animales se extinguieron por
este proceso y los que quedaban se fueron para otnm regiones. Sin
embargo, siempre queda algo de las caracterfsücas de los hombres-
animales en nuestra sangre, aún hoy dfa, y de vez en cua¡ldo se le
puede notar en el comportamiento de algunos de nosotros que
roban, mienten y se portan mal.
La gente de la región de Cartf son descendientes de los
Kwakwa T\rlegan, y los de Sasardi-Mulatupo vienen de los Sawi
Sawi Tulegan. Los habitantes de la región de Caim¡ln, en
Colombia, son descendientes de los Titagun T\rlegan, y por eso
üerrcn el pefo rojizo. Los indios que viven €ri Argt vierpn de los
Akibir Tulegan, asf que tienen la piel amarillenta y la barbilla
alargada En el &eade Paya cerca de Tagarkun Yala,la genrccs de
los Pngi hrgi Tt¡bgan, y hdanotro dialecb.
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Un grupo de indios cruzaron las montañas y bajaron hasta la
costa atlántica con su jefe, Wigun. Otros que le acompañaban eran
Palikwaler, que era Kantule, y Sikwi Sibugan. En esa época no
había gente viviendo en las islas. El mar estaba lleno de remolinos
en los cuales vivían diablos y espíritus malos, y había corrientes
fuertes que eran sumamente peligrosas. Los Absogedis y los Neles
del grupo de Wigun calmaron los remolinos y tempestades y
corrientes fuertes para que la gente pudiera vivir allá enpaz.
Había otras razas: Huraca Tulegan, que actualmente son ios
Guaymies y los Cricamolas; México Tulegan, cuyo jefe era
Montezuma; y Bogotá Tulegan, cuyo jefe se llamaba Tad Bobo.
El verdadero padre de nuestra raza es Ibeorgun, que nos
enseñó todo lo que sabemos. Hoy dfa existen muchas tribus que
no saben nada -no tienen fuego y duermen en el suelo- porque
Ibeorgun no les enseñó a vivir.
Después llegaron los hijos de los grandes neles. Ellos eran:
Kwani (Kayatodo), Ogelele (Ogebipi- era muy chiquito), Salubip,
Naluogiñapiler, Naduler, Igwaogiñapiler, Yadipiler y Purgaliler.
Cuando llegaron los españoles, ellos vieron a las razas
salvajes de hombres-animales que todavfa poblaban a 1o largo de la
costa atlántica, y creyeron que todos los habitantes del nuevo
mundo tenlan el mismo carácter. Por eso nosotros tenemos la
reputación de salvajes. En verdad no somos de estas razas. Ellos
no saben entenar a sus muertos- se comen los cuerpos. Los
hombres-animales no tienen oorazÁn ni tripas. Todavfa hay razas
de hombres-animales que viven en el mundo. Comen su came
cruda y duermen en el suelo- como los chocoes. En nuestro caso,
sin embargo, Ibeorgun nos enseñó la manera de lavarnos las
manos y limpiar los platos y lavar la boca con agua después de
comet nos enseñó cómo poner los platos y las tazas boca abajo en
la mesa para que no entraran las cucarachas y las moscas. Nos
enseñó lodo 1o que sabemos hoy dfa.
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NELE DIEGUN
Willíam Smith (Ustupo)
Se,ptiernb,re de 1969
Nele Degun fue el primero de los neles que llegó a la tierra y
el primero en descender bajo la superhcie de la tierra, donde viajó
hasta el sépümo nivel y tuvo su aprendizaje de los sáhilas de los
espfritus malos (Ponigan). Como resultado de sus viajes sabfa más
que los otros neles y era el más poderoso entre ellos. Vivió
moralmente por algun tiempo, pero finalmente se corrompió por
sus conocimientos del mal y tomó una segunda mujer. Esto aguzó
sus apetitos y muy pronto empezó a cometer nuevos abusos.
Como él era un Kantule grande comenzó a exigir que le fuesen
entregadas las muchachas cuando entraban en la ceremonia de la
pubertad. Al principio la gente confiaba en é1, pues era un hombre
grande, pero poco a poco se fueron en contra de é1. Algunas gentes
se atrevieron a hacerle preguntas, preguntándole con cautela por
qué tomaba a sus hijas. Le dijeron que ya él estaba casado y que
debfa dejar a las muchachas para aquellos que no tenfan mujeres.
Más Diegun les contestaba: "Si no hacen 1o que les digo serán
castigados por Sulupbak (Aguila)". Cada vez que alguien se
oponfa a sus deseos morfa violentamente, y la gente tenfa mucho
miedo de su poder.
Diegun era tan corrompido que le salfan pelos enne los
dedos y una capa de pelo cubrfa todo su cuerpo. Tenla tanto poder
que al echar una mirada a los árboles éstos se cafan, y podfa hacer
que las piedras se lanzaran por el aire por medio de sus
pensamientos. Hacfa que apareciera los rcMmpagos cuando no
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habfa nubes en el cielo, y era capaz de hacer toda clase de trucos
que le daba la gana.
Un dfa un hombre que habfa hablado en contra de Diegun se
fue al monte y vio una enotme culebra negrit. Cuando regresó a
casa @menzó a temblar. I* dio una fiebre muy alta y murió poco
después.
Diegun ya habfa tomado ocho mujeres y cada vez que se
acercaba una fiesta de puberad exigfa la muchacha a guien iba a
cortarle el pelo. En su casa tenfa ocho hamacas en hilera y allá
llamaba a todas sus mujeres odos los dfas. Era increiblemente
fuerte. Le parecfa extraño a la gente ver que aquellos padres que
rehusaban entregar a zus hijas a Degun siempre morfan después de
poco tiempo de haberviso una irm¡ensa culebra negra en el monte.
Un hombre que planeaba tener una fiesta semejante para una de sus
hijas decidió ir a donde Nele Kupiler para pedirle consejo. cuando
comenzó a expücarle sus pensamienos a Kupiler el nele le ordenó
que no continuara, diciendo que no podfan hablar de tal cosa ya
que el poder de Diegun era muy grande y él llegarfa a saber si la
gente hablaba a sus espaldas. [¡ dijo at hombre que rcgresara a la
mañana siguiente al medio dla-
Cuando el hombrc apareció, Kupiler lo llevó a un rfo muy
grande y se s€ntarcn en la coniente con solo las cabezas fuera del
agua Kupiler dijo: 'Te he trafdo aquf porque el do cs brueno,
sile¡Eia cuanlo hablamos y ¡o cl¡Ert¡ secrctos. La coniente se lleva
hacia abajo lo que decimos y üspersa nr¡estra conve¡sacién El
agua siempre está de acuerdo con ouestros planes: cuando le
ponemos sal, se hace salada; cua¡tdo le ponemos azítca\ se hace
dulce. El agua es ür¡6tra amiga". Entorrces Kupiler dijo al hombrc
que Diegun era el responsable de las muertes misteriosas en la
región
El bonbre Feguntó a Kupiler cómo podrfan acabar con
Diqun y éstc rccpmdió: "Es debe hacerse con mucha cautela. Se
debe llqmar a los bombres del rlo (Tiwar Tola)".
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Los cuatro hombres del rfo, hombres gruesos que eran
excelentes cazadores, fueron llamados y se concibió un plan.
Estuvieron de acuerdo en ponerlo en práctica cuando Diegun
estuviera borracho, y para ello hicieron almas especiales para la
batalla. Hicieron flechas talladas de varias especies de ajf conguito
(Kabur), y todas las armas fueron hervidas en jugo de ajf conguito'
Las cuerdas de los arcos estaban hechas de una fibra llamada
Oakelet Tuba.
Al poco üempo debfa celebrarse una chicha en un lugar a la
orilla río aniba del pueblo. Llegaron todos los grandes neles:
algUnos llegaron montados en el lomo de tigres, otros trajeron
inmensas culebras enrolladas en sus cuerpos, y otros vinieron
acompañados de diablos. Tan pronto como tomaron algunos tragos
comenzaron a competir entre ellos. Habfa un nele cerca de cada
poste en la casa de chicha y algunos agafraron pedazos de metal
candente, mientras que otros invocaron a los diablos para mostrar
su poderío. cada quien trataba de superar al ouo robándose de
unós y otros las maracas, escondiendo las calabazas de chicha y
sus bastones. Todos eran hombres viejos y por lo tanto vanos' y
cada uno querfa demostrar Ia superioridad de sus talentos'
Cuando la fiesta estaba próxima a terminar los cuatro
hombrcs del río se recostaron de un árbol de Igwa que se inclinaba
a través del paso que llevaba al pueblo. Los grandes neles, todos
muy borrachos, comenzaron a despedine, cada uno acompañado
de un Absogedi y cuatro mujeres. Llegaron al paso cantando'
Kupiler üegó primero, después Wagibler, Palipiler, Olomasartumi,
y los otros, siendo Degun el rúltimo en aparecer. Llegó con ocho
mujeres caminando tras de é1, algunas agarradas de su cuerpo'
cuando se agachó para pasar debajo del árbol de lgwa los cuatro
hombres del rfo úraron hacia atrás las cuerdas de sus afsos- y éstas
se rompieron. sin perder un instante agalTaron sus lanzas y las
tiraron a Diegun. Mientr¿s cruzaban el aire hacia zu pecho Diegun
les gritó: "Han tenido suerte en habemre tirado a mi primero. Si no
hubieran sido Uds., hubiera sido yo". Y cayó al suelo, herido
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mortalmente por las cuat¡c larltr,aÁ en su pecho. Los hombrcs del
rfo volvieron nueva¡n€nte a entemde las lanzas para estar seguros,
ya que ellos respetaban el poder formidable de Diegun. Las
mujercs se echaron encima de su cuerpo, pero los verdugos las
quitaron. Le abrieron el pecho y le destrozaron el corazón,
cer@naron la cabeza y cortaron los brazos y las piemas. Después
de haber untado todo con el jugo de ajl conguito (Kabur)
enterraron los pedazos en octro huecos en las cimas de diferentes
lomas. Diegrm fue el primer nele que habfa muerto, y el único de
los neles en morir ascsin¿do.
Las mujeres juntaron lo que quedaba de su cuerpo, lo
llevaron a una surba y mandaron a buscar al Absogedi, quien
comenzó a cantar para devolverle la vida. Diegun les habfa dicho
que si el morfa debfan seguir esta fórmula para revivirle. El
Absogedi trató de hacer que se levantaran las maracas en el aire,
una señal de que la magia estaba dando resultado, pero no pasaba
nada. Al fondo de la casa dorde el sol se levant¿ba habfa un halcón
culebrero (Weko) parado en una rama de un árbol de Paila.
Comenzó a llorar, una serie de llantos lastimeros. Las culebras
empezamn a llorar, la tierra tembló, los animales comenzaron a
aullar y a chillar, y un diablo gemfa: "El gran nele está mueno".
Llegó l¿ media noche y los restos de Diegun gruñfan y se movfan
pero no revivfan. El Absogedi sopló humo de tabaco (Wanuit)
encima de Diegun y continuó cantando, pero aún sin éxito. De
rcpente notaron una larga fila de hormigas en marcha debajo de la
hamaca de Diegun: seüal segura de que el cuerpo se estaba
descomponiendo. El Absogedi ñnalnenrc se dio por vencido y
ordenó a las mujeres que se üevaran el cuerpo de Diegun para
enterrarlo en la tierra-
Pasó un tiempo y poco después hubo otra fiesta de chicha.
Los asesinos, vestidos de rojo y pintados con eljugo de achiote,
aparccieron portando sus annas cuando la tomadera habfa
comenzado hacfa un rato. [¡s siete n¿les gre quedaban estaban
I!€centes, afti tratendo de superrrse uno al ot¡o con 6un ln¡cos y
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rcbándose las calabazas de chicha y las maracas. Cuando vieron
entrar a los verdugos vestidos en traje de combarc, gritaron de
sorpresa- Se acercaron a los neles y depusieron las armas ante ellos
en el zuelo, diciendo: "Digan qué tal nos vemos? No creen que
somos poderosos?" Kupiler bajó la vista al suelo y dijo: "No
quiero mirarles porque sus fostros parecen cubiertos de sangre.
Dios les ha dado fuerza a Uds". Los hombres del rfo se volvieron
hacia los otros neles y dijeron: "Dios nos ha dicho que estamos en
la tierra para trabajar y no para competir los unos con los otros. Si
continúan actuando en la misma forma les mataremos como
mat¡rmos a Diegun". Los neles se pusieron silenciosos y no dijeron
ni una sola palabra. La gente comer¿ó a salir, siguiéndoles los
grandes neles, quienes estaban atemoriz¿dos y sobrios. El salón de
la chicha en poco tiempo quedó vacfo.
Asf se dio fin a Diegun y los otros neles fueron
esca¡mentados.
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NELE PAILIBER Y EL ESPIRITU DEL MI.JERTO
ABYA . TáI.Á
Niga Kantule (Cartf Suitupo)
Dciemb,re de 1969
Nele Pailiber era el nele de los espfritus de los muertos.
Tenfa el poder de revivir aquellos que habfan muerto y habían
hecho el viaje por los mundos debajo de la tierra. Una vez, Nele
Pailiber estando en el congreso, las mujeres le pidieron que
reviviera el espfritu de un hombre que habfa muerto hacfa diez
años. Ellas querfan habla¡le y escuchar sus palabras. euerfan saber
si sus pensamientos habían cambiado en los riltimos diez años.
Pailiber les dijo: "Está bien. Primero vamos a preparar la chicha".
Hicieron todas las preparaciones y durante cuatro días todos
fumaron fabaco (Warsuit). Repartieron la chicha. pailiber entró en
la surba y su Absogedi se sentó en una hamaca cerca de la surba.
Pailiber comenzó a cantar: "Nele Ukunvala le inna ba ungu mai de
no di naka ye..." Qos nuchus de balsa se despiertan, comienzan a
moverse, agachados, por el efecto del tabaco). El Absogedi cantó
lo mismo: "Nele Ukurwala le inna..." Las maracas se elevaron en
el aire. Pailiber comenzó a cantar otra vez. cantó cuatro veces. Las
maracas se elevaron en el aire nuevamente y flotaron encinma de
las paredes de la surba. Las maracas se movfan de un lado a otro,
haciendo ruido.
Entonces llegó un espfritu y cantó: "El nele es un buen nele,
es un buen nele de los espfritus, de los espfritus de los muertos".
La Madre llegó también y cantó: "El nele es un buen nele, él revive
los espfritus de los muertos".
I Cci'l'il;i r-,I iÜ'"]rlLiiiii.r''': -l'j
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La gente que estaba reunida vio venir un hombre. Era un
diablo que cargaba candela. Entró en Ia surba y dijo: "He venido a
llorar y aregar candela por todas partes". Se paró frente a Pailiber
y dijo: "Como me has llamado, eres un buen nele". Entonces
apareció un jaguar del tamaño de un tapir. Enuó en la surba y se
paró frente a Pailiber y dijo: "Como me has llamado, eres un buen
nele". Finalmente llegó una enolme culebra negra que se arrastraba
por el suelo de la surba y se paró entre las piemas de Nele Pailiber
y dijo: "Como me has llamado, eres un buen nele"'
De repente sonaron muchas flautas de hueso y se
presentaron dos hombres. Gritaron: "EEEEEEEEEEE". Entraron y
ofrecieron las manos a Pailiber. I-e pregunta¡on si estaba bien.
Abajo en el cementerio los espfritus estaban recogiendo sus huesos
y reviviendo. Uno de los hombres era el padre que habfa muerto
hacfa diez años y el otro era r¡n muchacho que habfa muerto hacfa
dos años. k preguntaron a Pailiber por qué los habfa llamado'
El muchacho dijo entonces a los presentes: "Ahora quiero
decirles algunas palabras a Uds. Cuando yo vivfa en la üerra tuve
una enfermedad. Dios ha dejado las enfermedades en la tierra para
que nosotros podamos morir. si no hubiesen enfermedades no
morirfamos y no verfamos rumca el Reino de Dios. De manera que
para qüe vayamos a donde Dios, é1 ha dejado las enfermedades en
la tierra.
"En todo caso, y me enfemté y morf. Llegué al cementerio,
qu€ es un bello lugar. En poco tiempo pard y viajé lejos hasta
lbga¡ a una gzm muralla de orc qlre rodeaba el Reino de Dios. Allá
me di¡eron que rcgresara al cementerio y permaneciera por ut año'
Esto ára un castigo por mis pecados en la tierr¿. lvfeq.,edé por un
año y finalmente regresé al Reino de Dios, donde habla estado por
un ¿ño cuando me llamaron aquf. Eso es todo loqucaoy I contar
porelmomenlo".
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Entonces cometuó abablu elpadre. Todos en el congreso le
escuchaban: su hijo, su hija, su mujer y todos los hombres grandes
dela región. Todos los neles grandes estaban presentes. El padre
dijo: "Cuando yo bajé a la tierra vine enfermo. Cuando comencé a
crecer me di cuenta de que tenfa muchas enfermedades que me
estaban comiendo. Me mejoré y estuve bien por unos años, pero
luego las enfermedades me atacaron nuevamente. Me comencé a
tratar con medicinas, mi salud mejoró y comencé a trabajar,
limpiando monte y sembrando mangos, cocos, aguacates, guabas,
guabas peludas. Pero de nuevo me enfermé. Tuve hijos. Me
recuperé un poco pero poco después renovaron las enfermedades y
atacaron mi cuerpo débil y fui donde un curandero. Me bañé en un
cayuco lleno de yerbas y palos y tomé medicina de una calabaza
que tenfa colocada debajo de la hamaca. Mi condición empeoró y
mandé a buscar otro curandero. Ahora yo tenfa dos cayucos de
yerbas y palos y dos calabazas debajo de mi hamaca. Todo fue en
vano, las enfermedades estaban comiéndose fuertemente mi
cuerpo. Encontré otro curandelo, y ahora yo ter¡fa tres cayucos y
trcs calabazas de medicina. Pero las enfermedades no me dejaban
en pív. Tenía fuertes dolores de baniga y no podfa comer. Cuando
trataba de comer mis entrañas me dolían agudamente y no podía
tomar nada. Cuánto sufrf! Me puse demacrado.
"Yo lloraba frecuentemente pensando en mi familia y en todo
lo que había sembrado para ellos. No quería dejarlos solos. Era
diffcil respirar para mf. Cuando dejaba la hamaca para irme a bañar
a los cayucos frecuentemente me desmayaba de la debilidad. Mi
mujer tenfa que cargarme a la hamaca. No podfa ya tomar las
medicinas. En este estado me fui poniendo muy delgado y no tenfa
fuerza para hacer nada. Comencé a pensar en el Reino de Dios: mi
padre estaba allá, y lo mismo mi madre, muchos parientes y
muchos amigos. Yo habfa oído de la belleza del Reino de Dios y
querfa verlo. Ya no pensaba en mis hijos, mi mujer, mis fincas o
mis medicinas.
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"Un dfa llamé a mi mujer alahamaca y le dije que me iba.
'Me voy al Reino de Dios', le dije. 'Cómo te tratarán nuestros
hijos cuando me haya ido?' Entonces llamé a mi hija y le dije: 'Lo
único en que yo pienso es en irme al Reino de Dios. 'He sembrado
muchos cocos, cacao, mango, café y guaba. Todos son para tf. Tu
hermano no te los puede quitar. Tu eres mujer y no tienes un
cayuco o un machete. Tu hermano es hombre y él puede
defenderse. El puede trabajar por lo que necesite'. Llamé a mi hijo
y le dije: 'Hijo, yo me estoy muriendo. Todo lo que he sembrado
es para tu hermana. No le quites sus cosechas. Tu eres hombre y
podrás desmontar tu propio monte'. Le dije todo esto a mi familia.
Entonces llamé a mis parientes y amigos para decirles adiós".
"De repente tuve mucho sueño y perdf el conocimiento. No
sentf nada. Después de no sé cuanto tiempo me desperté y sentí la
gente llorando encima de mi. Estaba debajo de la hamaca en el
suelo y mi mujer y mis hijos lloraban fuertemente. Era como si
ellos quisieran devolverme la vida. Las mujeres viejas me bañaron
con plantas olorosas y me vistieron con mis ropas nuevas. Me
cortaron el pelo, me pintaron con achiote y me pusieron en la
hamaca. Después de juntar todas las cosas necesarias para el
entierro mandaron a buscar a dos hombres a cavar mi nrmba. Yo vi
todo esto".
"Me llevaron al cementerio. A medida que rcmábamos rfo
aniba vi muchos pueblos con banderas que se mecfan al vieno a 1o
largo de ambas orillas. En uno de estos pueblos habfa banderas
blancas en todas las casas. El sáhila se llamaba Olomaidigiña y las
gentes de él eran buenos pescadores. Era el pueblo de las garzas".
"A medida que continuábamos rfo arriba vi que todo era de
puro oro. Los árboles eran de o¡o, lo mismo que las plantas que
crecfan enlas orillas. Habfa muchos peces de oro en el rfo y toda la
arena y las piedras eran doradas y brillaban a la luz del sol".
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"Finalmente llegarnos al cementerio y amararon el cayuco a
un palo de oro enterrado en la arena. Todo lo que yo vi era de oro
y plata. Me trepé en r¡na muralla de oro y vf un pueblo con muchas
banderas de oro que se mecfan con la suave brisa. Habfa muchos
jardines con flores de oro y plata que echaban perfumes deliciosos.
Habla mucha gente caminando entre las flores. Yo vi todo esto".
"Toda esta gente estaba muerta y ellos eran espfritus.
También vi unos bombres-gusanos que comen los cadáveres de los
muertos. Había hombres-tábanos que llevaban vestidos brillantes
de un verde luminoso. Ellos chupan la sangre de los muertos.
Habfa ouos también: hombres-murciélagos. Todo esto vi en el
cementerio".
"Se me acnrcó un hombre y con él comencé a descender en el
cementerio. Cuando llegamos al primer nivel vi Kalu Turuwa y aljefe, Oloturuwakwa, y a la Madre, que lo cuidaban. Ellos
gobieman el pueblo de basura y sucio que se acumula en las casas.
En este lugar Dios da vida a estas cosas y ellos viven como seres
humanos. Dios ha creado tut bello lugar para ellos- todo de puro
oro. El gufa ne dijo: Toda esta gente que tu ves son basura y
sucio: cenizas, cáscaras de pláuno, todo lo que se bota en la tierra.
Las mujeres en la tierra siempre deben mantener sus casas ümpias
porque los desperdicios se convierten en gente y contarán a Dios
de su falta de barrer la cocina odas las mañanas'.
"Fuimos después al segundo nivel y üegamos a otro pueblo.
Dios habfa creado este pueblo y lo habfa poblado con espfritus
malos como Soa Soa Achusimutibalet, Frfo Intenso, Oscuridad y
Nubes que cuidaban el camino de manera que nadie, excepto los
espfritus de los muertos puedan aleatvar el Reino de Dios. Dios
creó este lugar y regrcsó a su casa diciendo: 'Nadie me podrá
ericontrar. Nadie podrá llegar al lugar donde reside la Madre'.
Entonces Dios dijo que los espfritus de los muertos tendrlan que
seguireste camino para llegarhasta su Reino.
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"Llegamos a Kalu Paibili, donde habfa un pueblo de
hombres-hormigas. El sáhila, Otopilipaibili, y la Madre cuidaban
este lugar. Dios les habfa puesto aquf para que gobemaran a las
hormigas. Toda hormiga que muera en la tierra vendrá aquf y se le
dará forma humana. Ellos viven felices entre flores olorosas y sus
casas son de puro oro. Hay muchas calles limpias con carros de
oro paseando.
"Llegamos después al tercer nivel y vi Kalu Nubiti, que es el
pueblo de las palomas. Este es también un lugar muy lindo. Hay
enormes montañas de oro, y el pueblo está lleno de jardines con
flores de oro y plata. La Madre de las palomas se mecía en una
hamaca de oro. El guía me dijo: 'Cuando una paloma muere en la
tierra no se debe tirar su cuerpo al mar. Se le debe vestir en un
vestido blanco, ponerle en una hamaca pequeñita y enterrarle en el
suelo como un ser humano. La Madre de ellas quiere que uno haga
esto. Si se tira su cuerpo al mar se recibirá un castigo cuando se
llegue a este lugar.
"Continuamos nuestro viaje y llegamos al cuarto nivel, que
se parece mucho a la tierra pero es más impresionante. EI cielo es
ancho y de un color azul claro. Hay mucho espacio allá. Todo está
abiero y se puede ver por millas y millas. Hay montañas grandes
de puro oro. EI mar se extiende hasta donde se pierde de la vista.
Hay un ancho rfo y casi no se pueden ver las montañas al otro lado
de la orilla. Hay muchos rfos: Oloubikun Tiwar, Maniubikun
Tiwar, Kunaskun Tiwar, Oloabinkun Tiwar, Kulikun Tiwar. Hay
un diablo que cuida este lugar. Vive en una casa de oro donde todo
es de oro. Su nombre es Welibdor, y también se llama Dekendeba.
Cuando él llegó a este lugar hace muchos años habfa muchos
espfritus malos que vivfan en la región. El se casó con una de las
hijas de un espíritu malo y Dios se puso bravo con é1. Como
castigo hizo que Weübdor se quedara para siempre aquf para cuidar
la tierra y para recibir a todos los espfritus de los muertos que
pasen por allf. Otro diablo que vive aqut se llama Uakwa. Su oficio
es pescar para los espfritus toda clase de peces: sábalos, jureles,
sardinas.
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"Durante ciertos meses del año el mar se encrespa en el
cuarto nivel y sale para la tierra. cuando vemos que el mar está
bravo y sucio con fuertes corrientes pensamos que Dios está
molesto con nosotros. Pero no es asf. Dios nos está mandando
peces para reabastecer los mares. cuando el mar se calma de nuevo
podemos ver que hay peces en abundancia.
"Me paré sobre una alta muralla de puro oro y observé el
panorama que se extendía hasta los lfmites de la vista. ví una
campana grande cuyo sonido llega hasta la casa de Dios en el
octavo nivel. Su sonido arcatlzael lugar del rrueno, el lugar de los
Arboles (sapibe Nega), el lugar de las Lluvias. Arca'a a Karu
Ibaki y a Tagarkun yala. En la casa de Dios hay otra campana y su
tintineo se puede oir en todas partes, arin en el cementerio.
"Vi muchos pueblos que tenfan campanas de oro. Había
mucha gente manejando carros en las calles, y todos los hombres
üevaban a sus mujeres del brazo. Había una profusión de flores de
oro y plata, aves de oro y plata. Todo era de oro y plata: las
campanas, los relojes, las banderas. yo vf todo ésto desde la
mu¡alla de oro en el cuarto nivel.
"Pero no piensen que esto es el Reino de Dios. Esto está
muy lejos".
Entonces el espíritu del padre muerto se volvió hacia los que
estaban presentes en el congreso y dijo: "Miren el cementerio.
Creen Uds. que es hermoso? No! Está muy sucio porque Uds.
nunca 1o limpian ni cortan las malas yerbas.
"El gufa me dijo que tenía que regresar al cementerio a
buscar otros espfritus y me dejó. un platilro de oro bajó y el
capitán me llamó: 'ven conmigo', me dijo. 'He venido a llevarte al
Reino de Dios'. subf al platilio y fuimos al nacimiento del rfo
oloubikun Tiwar, que también se llama olobelen Tiwar. Habfa un
pueblo grande rodeado de una muralla de oro. Este es el lugar
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donde están estacionados todos los platiltos de oro que recogen los
espfrifus de los niños y dela gente buena para llevarlos al Reino de
Dios. El guía me dijo: Te voy a dejar aquf!. y se me alejó.
"Llegó un cayuco y subí en é1. Comenzó a moverse
rápidamente encima del agua y todas sus banderas flameaban al
viento. Pasamos un pueblo que tenfa muchas banderas clavadas en
los techos de las casas, campanas de oro y flores abundantes'
Conünuamos y llegalnos al pueblo de las cucarachas. Llegamos a
la Montaña Olopaarukun Yala y vimos Kalu Paaru, que es el
pueblo de los canarios (Paaru). Pasamos por muchos pueblos de
insectos y pájaros, todos caminando como seres humanos'
Cruzamos las montañas muy rápido; y al mirar hacia atrás vi que se
extendfan en la distancia. Alcanzamos olozuisupikun Yala, donde
viven los pechiamarillos (Suisupi), y Oloyannukun Yala, el
dominio de los puercos de monte (Yannu).
"En corto tiempo vimos el pueblo del Tn¡eno, y vimos al
sáhila que se ltama olobakukulele. Era un gigante: fácilmente se
podla pasar por entre sus piemas. Las piernas hasta las rodillas
áran de piedra; sus muslos de came; hasta la cintura de piedra; su
trcnco de came; sus brazos de piedra; y su cara de came' Tenfa
dientes de piedra. Llevaba un rifle una vez al año. cuando pasé se
volvió y me dijo: 'No dispararé mi rifle ahora porque tu eres un
espfritu'. Y conünuamos nuestro camino.
"Apuramos el paso y llegamos a Bisepkun Tiwar (rfo de la
albahacaj, que tiene agUas de dulce fragancia. Habfa otrros rfos:
Kokekun Tiwar, Nobarkun Tiwar, Nunapkun Tiwar'
Achuaryalakun Tiwar, Sugarkun Tiwar- y el agua en estos rfos
tambid esaba perfumada. Dios habfa hecho todo esto. En este
lugar Dios se bañó y cambió la ropa. Aqul es donde los espfritus
OJ tos muertos botáfi sus ropas viejas y después de bañarse se
ponen ropa limpia para continuar hasta üegar al Reino de Dios'
todo el que pasa por este lugar se pone fragancias y se hace
pr€sentable para cntrar al Reino de Dios.
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"Pero no habfa ropa limpia para mf. pensé: ,Cómo voy allegar al Reino de Dios sin ropa?' Después que me bañé
comerzamos nuevamente y [egamos a una pared de oro de ochobrazas de aln¡ra que rodeaba el Reino de Diós. Al lado habfa unapared más pequeña d9 Rlata. La pared de oro era el macho y lapared de plata la hembra. Habfa una campana de oro. Todo estaba
muy brilrante y era muy hermoso. Me paré al lado de ra pareddonde estaba la campana y el gufa rnJ o¡o: 'puedes tocar ta
campana pero no la hagas sonat'. La soga de campana parecía pero
de oro. Habfa muchas flores a nuestro atrededo.: Rors o. oa u unladg y flores de plata al otro lado. Vi mucha gente caminando, ras
mujeres del brazo de ros hombres. La gente que se acercaba se
convertfa en flores.
"En ese momento se me acercó un cayuco de oro. El capitán
me dijo: 'Aquf termina tu viaje. No puedei seguir m¿s aoeiinte.Dios me dijo que te drjera que regresiras al cerñenterio poryue note portaste bien en la vida'. comencé a llorar. El capitin me dio
una carta que decfa que debfa rcgrcsar al cementerio y queOarme
allá por diez años.
"Regrcsé al cementerio, poro la vida allá no es tan malaporyue haysuñcienrc comida y muchas flores fragantes. Habfa allf
mucha gente: hombres viejos q'e habfan estado aú por 10, 20, 30
años- otros no hacfa mucho habfan partido para er Reino de Dios;
ouos habfan salido hacfa pocos meses. rooá h gente buena habfapartido hacia el Reino de Dos tan pronto como habfa'llegado, sinpasar ningún tiempo en el cementerio.
Estuve allf pordiez años. Hay una pantalla grande en la cual
se muestra ra vida de uno como en el cine. si unJ na robado o tra
maltrat¿do_a su mujer o urgañado a una mujer ajena, aparece en tapantalla. cr¡ando lodo el mundo está mirando puede venir unhombre porentr€ er morc cargando un racimo oe'guineos 
.u.¿o,
I _yo-rygará: fQuiúr será ese t¡onbre que viene por entre elbllaje?' Irqá¡no.¡iryno! Dios cstá viq¡do todo lo gue hacemos
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aquf en la tierra. El está mirando todo 10 que hacemos en casa' en
.frío, en el monte. Es por eso que siempre debemos ser buenos'
"En el cementerio había una casa grande con una mesa de
oro en la cual habla cartas mandadas por Dios. Iba altl a menudo, y
un día, por fin, habfa una cana para mi. Decfa: 'Bien, hijo mío'
ahora puedes venir a donde mi. Has estado en el cementerio por
diez años y todos tus males han sido purgados' Estás limpio y
sano. Ven a mi Reino'.
"Llegó el gufa y comenzamos a descender, y pronto
alcanzamos el cuarto nivel. Nuevamente liegamos a la casa de
Welibdor. Todo era de oro: mesas, platos, botellas, las hamacas'
El me dijo: 'Vamos a comer'. Ei oficio de este diablo es dar de
comer a ios espíritus de los muertos que pasan por allf. La comida
era deliciosa: pavo de monte, puerco de monte, mono- todo frito'
También rne dio plátano, otoe, yuca y guineo; y también me
ofreció café, cacao y chucula de guineo maduro' Comf con gusto y
pronto estuve lleno. WeliMor me dijo que él no podfa comer nada'
Me dijo: 'Dios hizo que yo me quedase aquf porque yo era muy
egoistá y todo lo querfa para mf. cuando vivfa yo en la úerra nunca
orreci comida ni bebida a aquelios que me visitaban. Por esa razón
ahora tengo que brindar comida a los espfritus' Pero yo no puedo
comer nada. Este es el castigo de Dios'. De repente llegó un
muchacho con varios platos llenos de comida y los puso frente a
Welibdor.'Miraesto',dijoeldiablo.Comenzóaolerlacomida:
'usi,usi,usi'yconelotordelacomidasellenó'Entoncesel
muchacho recogió la comida y la botó, porque WeliMor no podfa
comernada.Welibdormedijo:'Tuves?Esteeselcastigoque
Dios me ha dado'.
"Habfa muchas piraguas de diferentes üpos amarradas a la
orilla del río. Habfa piraguas para Kantules, Absogedis' Argars'
Sáhilas, etc. Me embarqué en una y remamos rfo aniba' El rlo era
inmenso. El cielo es6bl abierto y claro, y habfa gran mulütud de
peces nadando en el río. A ta primera punta llegamos a unremolino
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(piria) lleno de tiburones. El sáhila de los tiburones se llama
olonaidigiña, y él manda en este rugar. También había muchos
peces serrucho, delfines y ballenas. pasamos este lugar y llegamos
a otra punta que era el dominio de los tapires. El jefe se llama
oloailigiña. Habfa mucha gente paseando en las cattei. Los tapires
se dedican a sembrar. continuamos y llegamos a otra punta donde
vimos el pueblo de los venados. Aquf llaman al sáhila olobeakiler.
Pasamos muchos pueblos a la orilla de este río: el pueblo de los
puercos de monte, cuyo jefe es Olowelibler; el pueblo de los
saínos, cuyo jefe es oromurgipilec el pueblo de laJiguanas, cuyo
sáhila es Olotobabalilele; el pueblo de las garzas: taUgata, Siwali,
Nugarwala. Todos estos lugares tenían casas bonitas con torres y
campanas y relojes y banderas que flameaban en el viento.
Finalmente llegamos a la cabecera del río. Allf vimos Karu
Ibesahila, rodeado de una muralla de oro. Ar lado vimos Kalu
Ibaki y Tagarkun Yala. Después llegamos a una campana grande.
"La primera vez que habfa llegado hasta esta campana no
habfa sonado, porque yo no estaba limpio y no podfa éntrar al
Reino de Dios. Pero todos mis pecados hablan sidó bonados por
mi estadfa en el cementerio por diez años. La campana tenla una
soga que descendía de la casa de Dios hasta el cuarto nivel. Toqué
la soga y la campana sonó, porque ahora yo estaba ümpio.
"Atravecé la pared y legué a un camino llamado Eriko Igar,
que es el camino de las espinas. Es un camino muy largo qu. tián.
ocho brazas de ancho. solo la gente buena puede óurinu.-por.rt.
camino porque está cubierto con muchas espinas de oro. cuando
caminé por entre éstas se aplastaron, y cuando miré hacia atrás
estaban levantadas otra vez.
"Seguidamente llegué a una inmensa oscuridad que tenfa que
entrar porque yo habfa llevado una vida mala en la tierra. neniro
habfa murciélagos inmensos der tamaño de pelfcanos. cuando
entré me morí. cuando me desperté estaba afuera a campo abierto,pero los murciélagos se h¿bfan comido mis orejas., continué
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andando y encontré a mi suegra. La saludé y eila me dijo que la
tocaru en la espalda. Al hacer ésto se convirtió en candela y me
quemé, volviéndome cenizas. Cuando yo vivía en la tierra una vez
la había engañado mienuas ella hacfa chucula de guineo maduro-
"Cuando me desperté continué a lo largo del camino'
Aunque había permanecido en el cementerio por diez años aún no
todos mis pecados habfan sido borrados. Me encontré con mi
cuñada y la saludé. Me dijo que le tocará en la espalda y cuando lo
hice se me trabó la mano. F.lla se convirtió en un árbol y yo estaba
subido en sus ramas. Perdf el balance y fui a caer en unas rocas
afiladas. Me pasó ésto porque también la había engañado un dla'
Volvf en si y continué mi viaje.
"Después llegué a un lago lleno de sangre. El guía me dijo:
'Tienes que cruzar este lago'. Comencé a crvzar por el puente a
través del centro del lago y me caf. Al caer perdí el conocimiento.
Cuando me desperté estaba en la orilla opuesta. El guía me dijo que
habla recibido este castigo porque había maltratado a mi mujer y
esa era su sangre. Todas estas cosas me estaban pasando porque
habfa cometido faltas en la tierra. Después llegué a un lago
pequeño de sangre que traté de cruzar perc caf en el puente y me
ahogpé. Cuando volvf en si el gufa me dijo que esa era la sangre de
mi hijo: yo le habfa dado golpes a él también. No es bueno golpear
a los miembros de la familia en la tierra-
"Apuré el paso y entré en un viento fuerte. Habfa una soga
tendida in el paso. Era la soga de los Kantules. Cuando se le
castiga a alguien aquf es porque ha peleado con los Kantules. Peñ
a mi no me castigaron porque en la tierra habfa tratado siempre a
los Kantules con respeto. Entonces llegué a un lugar donde
muchas águilas y per¡os de Kamu estaban reunidos. Las águilas
cantaban mienlras daban vueltas en el aire. Este lugar también es de
los Kanu,¡les. Tampoco fui castigado aquf.
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"seguidamente llegué a un trapiche grande que se abrfa y se
cerraba con mucho ruido. Yo lo podfa oir a medida que llegaba al
camino. Esto es para los hombres que han engañado a las mujeres
mientras muelen la caña. Más adelante of el ruido de unas tijeras
gigantes que se abrfan y se cerraban. Estas tijems pertenecfan a las
Iets, las mujeres que cortan el pelo de las adolescentes durante las
ceremonias de la pubertad. Si no las tratan con respeto serán
cortados por las tijeras aquf. Perc yo no recibf ningún castigo y
continué mi camino. También hay un casügo para las muchachas
que no se les ha cortado el pelo en la ceremonia de la pubertad. Se
les mete un puñado de cabello en la boca y se sofocan.
"Continué caminando y llegué a una gmn colina cubierta con
toda clase de hormigas: Wandiüs, Kurgwa, Sichir, Sega, Igli.
Algunas de estas hormigas t€nfan un pie de largo. Las mujeres que
no han mantenido la casa limpia son enterradas hasta eI cuello en
esta colina y las hormigas se las comen vivas.
"Si bien es cierto que el camino del Reino de Dios es
hermoso, pero no fue asf para mf. Recibf muchos castigos. Pero si
uno se ha portado bien en la tierra irá derecho al Reino de Dios en
un platillo de oro sin recibir castigos. Yo crefa que yo iba a ir
directamente después de haber pasado diez años en el cementerio,
pero estaba equivocado. Antes de llegar al Reino de Dios tuve que
sufrirmucho.
"Finalmente llegué a r¡na muralla de oro que tenfa ocho
brazas de alto. Al lado de ella habfa una muralla pequeña de plata.
Las dos rodeaban el Reino de Dios, que se extendfa ante mi hasta
donde se perdfa de la vista. Vi muchas islas. Me paré a observar y
mis ojos podlan vercuam veces mils lejos de lo que podfan ver en
la tiena (era como si yo pudiera ver desde Suitupo hasta
Aiügandi). Pero a pesar del mejoramiento de mi vista no podía
vedo todo: era un lugar muy amplio. Habla muchas toíes de oro
con campanas de oro y plata. Todo el mundo estaba feliz. Las
campa¡ras allá suenan aonstantemente; la gente hace mucho ruido
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en su trabajo- algunos hacfan hamacas; habla mucha gente tocando
flauas y guitarras. En el Rei¡p de Dios um prede oir cuaüo veces
más Ere e¡¡ la üerra. Uno puede ofr todo lo Ere se dice y se hace en
las casas. Las flores cantan. La gente camina cuatro veces más
rápido g¡e en la üerr¿- nadie camina despacio en et Reino de Dios.
"Entonces r¡n caro con muchas banderas meciéndose en el
aire se me acercó. Trafa mucha gente. El chofer me dijo que habfa
venido a buscarme. Me subf y partimos. Fuimos por un camino
que tenfa ocho brazas de ancho. Habfa monedas de a diez centavos
de puro oro tiradas por todas part€s. El canino brillaba como un
espejo pero era de puro oro. Habfa muchos hombres paseando con
sus mujeres del brazo, y por todas partes había muchos c¡uros
llenos de gente y muchas flores. Habfa cientos de caminos que
conducfan a la casa de Dios. Toda la gente le iba a visitar. Mucha
de la gente tocaba flautas y guitarras. Vi muchas mujeres que se
mecfan en la suave brisa. Pero cuando me les acerqué eran flores
de diferentes clases.
"Continué a lo largo del camino y vi otros caminos con calles
adyacentes que tenfan ocho brazas de ancho. I¿s habla por todas
partes. Habfa un camino que brillaba con chispas de luz, como
relámpagos. ls llam¿¡1 Olotagalkun lgala. Vi mucha gente
cami¡¡ando en este camino, pero cuando me acerqué vi que no era
gente sino oro. La próxima calle que vi parecfa que saltaba. Pero
cuando me aceryué vi que era el oro que brillaba. Se llama
Olokakwabak Igala.
"Llegué a otra calle que estaba llena de tapircs. Glando me
acerqué vi que no eran tapires sino purc oro. Se lla¡na Olomolikun
Igala. Yo vi muchas calles allá: Oloyannukun lgala (calle del
puerco de monte), Olowedarkun Igala (calle del safno),
Olosr¡lukun Igala (calle del mono), Olosigükun Igala (calle del
pavón de monte), Olokwamakun Igala (calle del pavib de monte),
Olopaaruhn lgala (calle del cmario), Oloudnryihrn Igala (calle
del pechimarillo). Yo pensé que todas estas calles est¿bari lte¡ras
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de animales, pero cuando me las acerqué vi que no eran animales
sino puro oro.
"Todos veremos algun dfa estos lugares, ya que moriremos
atgún día. No estamos aquí para vivir para siempre. Todos Uds.
morirán y verán las cosas que yo he visto.
"Finalmente llegué a la casa de Dios. El camino por el cual
llegué a la casa estaba bordeado con árboles de oro y plata. Habfa
pájaros de todas clases sentados en las ramas cantando. En el
parque que rodeaba la casa había muchas bancas y mesas de oro.
El guía me dijo: 'Toda la gente que has visto tocando flautas y
guitarras vendrán a la casa de Dios para la fiesta'. Había muchas
flores de diferentes clases, y se sentía una suave fragancia en el
aire. El guía me dijo: 'Dios vendrá el domingo'.
"Vi toda la gente vieja que habla muerto allf en el parque.
Todos estaban muy felices y se refan. Todos se sentaban en sillas
que giraban sobre ruedas y para moverse de un lado a otro no era
necesario levantarse de las sillas.
"Uds. serán muy felices en el Reino de Dios. Es como los
Estados Unidos (Mergi Nega). Los Estados Unidos no tiene calles
de oro pero aún es muy bello para nosotros. En el Reino de Dios
todo es fragante, hay muchos carros y la gente toca los pitos,
haciendo rl¡ido constantemente.
"Me senté por un rato. Entonces vi al portero, que era un
poiicfa. Llevaba dos pistolas (kingi pistor) y una carabina. Llevaba
botas de oro que subían hasta las rodillas y una espada de oro en
su correa. Marchaba de un lado a otro cuidando la entrada. El gufa
me dijo: 'Los Panameños están imitando al portero porque ellos
saben que también hay policfas en el Reino de Dios. Ellos han
estudiado lo que hay aniba y saben que deben ser como los
vigilantes de Dios'.
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"Me dieron una carta de Dios. Le di la carta al portero y tan
pronto como la leyó me abrió la puerta. La puerta hizo mucho
ruido al abrirse. El portero me entregó otra carta al entrar. Adentro
todo era de puro oro. Llegué a otra puerta y encontré a otro
portero. Así pasé por ocho puertas hasta llegar a una escalera
automática que me lievó hasta arriba. No pude ver todo lo que
había porque la escalera subía rápidamente. Vf otro portero, le
entregué la carta y me dejó entrar. Ante mi vi un salón lleno de
gente sentada en escritorios con muchos papeles. Habfa miles y
miles de ellos. Estos eran los secretarios de Dios. Subí al segundo
piso que era lo mismo. Finalmente üegué al séptimo piso. Cada
piso estaba lleno de gente que dedicaba su trabajo a Dios: todos
eran secretarios. El guÍa se volvió hacia mi y me dijo: 'Dios vive en
el octavo piso. Su hijo, Jesús Cristo, bajará a comer en el séptimo
piso. Tu no puedes subir al octavo piso. Nadie puede ir allá'.
"En poco tiempo sentf música y me dijeron que Jesús venía
bajando a conocerrne. Llegó con la Madre. Al lado de la mesa de
oro había un ataúd. Jesús se paró al lado de la mesa. La madre me
dijo: 'Llama a Jesús'. Le liamé y él miró hacia el otro lado. Le
llamé nuevamente y nuevamente miró hacia otro lado. Esto pasó
varias veces. Le llamé de nuevo y miró hacia el sur. Luego se
sentó en la mesa. L¡ llamé una vez más y volvió su silla hacia mí.
Me trató como si yo no fuese un hombre viejo sino un niño. Me
abrazó y me meció entre sus brazos. Me dijo:'Ahora tu has venido
a mf porque has recibido tus castigos y ahora estás limpio'.
"Entonces abrieron el ataúd. Dentro habfa puro oro. Jesús
me metió en é1. Al principio yo pensé que no iba a caber porque era
muy alto y el ataúd era muy corto, pero lo hice. Se cerró la tapa y
perdf el conocimiento. Estuve allf por una hora hasta despertaÍne.
Mi cuerpo entero me picaba y vi que me habfa convertido en oro.
Después de dos horas abrieron nuevamente el ataúd y vi que todas
mis ropas eran de oro. Al principio no me podfa levantar porque
estaba muy pesado. Finalmente logré hacerlo y noté que era más
pequeño que antes: todos en el Reino de Dios tienen el mismo
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tamaño. Enúonces Jesús me dio un saco, un sombrero y zapatos de
oro, y en cada bolsillo me supo B/50, 8/300 en total. El me dijo:
'Con toda esta plata tu podrás pasear por las calles. También todo
el dinero que alrorraste en la üerra se te devuelve aquf.
"Salf a la calle y en la primera esquina me quitaron B/50. Lo
mismo pasó en la esquina siguiente. Después de pasar seis
esquinas me quedé sin plata y me puse a llorar. Habfa perdido mi
dinero pon¡ue no me habfa portado bien en la üerra. yo me sentfa
feliz en el Reino de Dios pero en ese momento me sentf fiste
porque habfa perdido mi dinero. Regresé a la casa de Dios y allá
me dieron más plara.
"Al¡ededor de la casa de Dios habfa muchos carros llenos de
gente que habfa venido a visitarle. Sentf música. l,os Suaribedis
llegaron a saludar a Dios. Después llegaron los Argan y finalmente
los Sáhilas. Entonces llegaron los otros hombres grandes. Habfa
una gmn mesa con muchas flores alrededor. Dios y la Madre
llegaron y se detuvieron al lado de la mesa. Toda la gente les vino a
saludar, y tocaron música de flautas: supe, kuli, kam buruwi.
Todos los hombres y las mujeres bailaban y tenfan puestos
vestidos lucidos. Todo el mundo se estaba divirtiendo mucho.
"Dios me dio un telescopio (kamu) y comencé a mira¡ todo
lo que habfa en el Reino de Dios. Todos los edificios y sus
campanarios brillaban intensamente. Pero arln con el telescopio no
podfa verlo todo: es muy extenso. Después volvf el telescopio
hacia los Estados Unidos. Observé odos los grandes edificios,
úones, ba¡deras que ondeaban al viento y muchos canos en las
calles. También vi grandes muelles con barcos muy grandes. pero
no es de om: es 1x¡rc cemen¡o. Asf los Americanos no pueden
comparar su tiema con el Reino de Dios. Después volvf mi
telescopio taciaSan Blas. Me sorprcndf de que fuese an pequeño:
las islas 
€re ü¡Dcüicas que preclan cáscaras de coco flotando en
elagua
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"Cuando vi todo ésto regresé a la casa de Dios donde iban a
tener una fiesta. Dios se volvió hacia el oeste, el norte, el este y el
sur. Todo el mundo permaneció quieto aguardándole. Llegó la
comida: yuca, zapallo, ñame, otoe, plátano, camote, guineo (cuatro
filo); saíno, conejo pintado, ñeque, mono, pavito de monte, pavón
de monte, puerco de monte. Toda la came era frita.
"Pero no había sirvientes para traer la comida. Los platos
venfan a la mesa por sí solos, 1o mismo que las tazas. La comida
fue llevada a la mesa por tubos de oro que llenaron los platos. Dios
se comió ocho platos de comida. Tomó una servilleta blanca, se
limpió la boca y la botó. Hizo ésto después de cada bocado. Las
tazas se llenaron de bebida: cacao, café, chucula de guineo
maduro, chicha de mafz, de piña, de guanábana, de naranja. Todo
el mundo tomó bastante. Aquella gente que habfa sembrado
suficiente de estas siembras mientras estaban en la tierra tenfan
todo lo que querían de estas cosas. Asf que es bueno trabajar duro
y sembrar todo 1o que sea posible.
"En el Reino de Dios no hay tristeza, Wreza, aburrimiento,
dolores de cabeza o de estómago. Todo el mundo es fuerte y feliz.
En la tierra mis ofdos no estaban muy bien, pero en el Reino de
Dios eran muy poderosos. Uds. verán todo esto. Nadie puede
creerque estas cosas no existen allf. Todos moriremos porque no
podemos vivirpara siempre. En Ia tierra yo sufrf mucho, pero en el
Reino de Dios estaba feliz. No se comporten mal como yo lo hice
en la üerra.
"Al terminarse la comida Dios se marchó. Asf salf a dar un
vistazo al pueblo. Vi la baniada de los sáhilas: todo el que vive en
este lugar es un Sáhila. Hay banderas en cada casa y en todas
paÍes hay carros y jardines con flores en el patio. Vi muchas
barriadas: la de los Suaribedis, los Argan, los Kantules, los
Kamsuets, las lets. Si un Sáhila sabe Sia Igar (canto del cacao)
también puede tener otfa casa y otro carro en la baniada de los
maestros de esta materia. Hay personas que tianen cinco o seis
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casas porque han estudiado muchas cosas. Caminé por todas estas
baniadas: la calle es muy larga.
"Cuando hay una chicha todo el mundo va. Pero hay gente
que se queda afuera porque no sabe tomar chicha fuerte. Otros que
han peleado con los Kantules les es prohibido entrar, asf mismo
con los Kantules que han peleado durante las chichas. Todos los
que han cooperado durante las ceremonias están contentos y
pueden entrar".
La historia del espfritu se terminó aquf. El dijo: "Hasta aquí
yo había llegado en el Reino de Dios antes de que Uds. me
llamaron". Nele Pailiber le habfa llamado para que él hablara a la
gente, y cuando hubo temrinado desapareció. El espfritu habfa sido
como un radio: habfa hablado pero no habfa estado nunca allf de
cuerpo presente. Cuando terminó de hablar habfa dejado de existir.
l5l
NELE PAILIBER Y SU VTAIE AL CUARTO
NIVEL
Niga Kantulc (CNtl Suitupo)
Diciemb¡e de 1969
Nele Pailiber comenzó a hablar: "Cuando llegué con los
demás neles grandes dejamos nuestros platillos de oro donde
habfamos descendido. Un dfa un viejo nos üevó a estos platillos y
nos dijo: 'Son de Uds.' Subf al mlo y fui al cuarto nivel, donde
visité el Reino de los Arboles (Sapibe Nega). Este lugar se parece
mucho al Reino de Dios, y cuando algunos de los neles fueron allá
se confundiercn y pensaron que realmente estaban en el Reino de
Dios. Hay muchas banderas de oro y plata que se mecen con la
brisa, torres con campanas, flores fragantes, relojes de oro,
muchos canos en las caües y hombres paseando con sus mujeres
del brazo.
"Eljefe de Sapibe Nega se llama Olobankikiler y su esposa
es Olokekebyai. Cuidan a todos los árboles, los cuales son de oro
y plata y dan fruta y flores de oro y plata. En este lugar todos los
árboles son hombres. En la tierra todos los árboles son mujeres.
Todas las noches a la media noche los árboles de Sapibe Nega
vienen a la tiena para estar con sus mujeres. Es por esto que los
árboles en 1a tierra florecen y dan frutos en el verano.
"En Sapibe Nega hay mujeres que nos mandan a la tierra'
Hay muchas de estas mujeres, y su oficio consiste en dar Kurgin a
los niños que descienden. Algunos de sus nombres son: Mu
Elidiliyai, Mu Oleyai, Mu Olesop, Mu Sobtule, Mu Sichi, Mu
Koloba, Mu Parba, y Mu Wagarpuilibe. Todos nosotros venimos
de este lugar.
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"Yo vi mucha gente importante: Kantules, Neles, lnatuledis,
etc. Pensé que estaba en el Reino de Dios pero no era así. Yo
estaba en Sapibe Nega, que queda en el cuarto nivel. El Reino de
Dios está en el octavo nivel y queda muy lejos. Había una muralla
de oro y otra de plata que rodeaban todo. Adentro vi mujeres
llevando collares bonitos en el cuello y cuentas en los brazos y las
piemas. Eran de muchos colores: rojo, amarillo, azul, negro,
blanco y pintado. Habfa muchas mujeres andando por entre los
árboles recogiendo las semillas, y las usaban como cuentas. Había
muchas clases de árboles: Igwamaurginapiler, Olonakigiñaliler,
Otopailaginapiler, y Olosunmasginapiler.
"En Sapibe Nega visité la casa de Kamib, quien es jefe de las
fiestas de chicha. Tenfa una casa inmensa de chicha construida con
ocho secciones, y adentro había muchas lámparas doradas y
banderas de oro y plata clavadas en el techo. Al lado de la hamaca
habla un telescopio dorado (olokamu) apuntado hacia la tierra. La
soga de la hamaca era de puro oro y colgaba hasta la tierra. Es
llamada olokalalatuba. cuando hay una celebración de chicha y los
Kantules están cantando Kamib está arriba viéndolo todo a través
de su telescopio y escuchando los sonidos por medio de
olokalalatuba,que le transmite todo lo que está pasando en la casa
en la tierra. Cuando se tocan las flautas en la tierra: supe, koke,
kuli, kam buruwi, suara, se oye la música en la casa de Kamib.
"Yo vi todo ésto en la casa de Kamib.
"Los palos rajados de balsa que son pintados y colgados en
las paredes de la casa de chicha también están en la casa de Kamib,
pero son de puro oro. Todas las bancas y taburetes y mesas son de
oro. cuando hay una celebración de chicha en la tierra todas las
cosas y la gente participando son llevadas en espfritu hasta la casa
de Kamib, donde eilos desempeñan la misma fiesta. La soga que
llega hasta Ia tiena es invisible a nuestrcs ojos- pero lo que se dice
en la casa de chicha le transmite a Kamib con completa cla.idad".
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Los Americanos han aprendido acerca del teléfono de verlo
en Sapibe Ncga. Pueden cruzar montañas y rfos grandes con sus
voces ya que han visto Ia soga que Kamib tiene en su casa.
"Si los Kann¡les no cantan bien", dijo Pailiber, "Kamib 1o
sabe. Si acortan los cantos, Kamib lo sabe. Kamib pone los
nombres a las muchachas que celebran la fiesta. Cuando comienza
una celebración en la tierra el espfritu de las cosas en la casa de la
chicha y la gente suben a la casa de Kamib. Aquellos que no saben
tomarno van allá.
"En otro lugar hay un salón de congreso muy grande (Itoget
Nega, Onmaket Nega) que tiene muchas banderas, flores
fragantes, bancas y mesas de oro. Allf trabaja mucha gente, miles
de ellos. Trabajan para Dios. El jefe de este lugar es llamado
Tobsar, y se parece mucho a Dios. Tiene dientes y ojos de puro
oro. Es el padre de Soa Soa Achusimutibalet. Fue aquf donde Nele
Palipiler se engañó: creyó que Tobsar era Dios y que habfa
descendido desde el octavo nivel. Pero no era asl. Palipiler tenía el
poder de uaer cualquier cosa, en cuerpo y espfritu, a la tiena. Trajo
a Tobsar y a su mujer y con ellos vinieron todos los espíritus
malos que él gobemaba. Cuando Tobsar regresó a Sapibe Nega
dejó estas cosas en la tierra. Antes de ésto no habfa ninguno de
estos espfritus malignos en la tierra, pero ahora los tenemos gracias
a Palipiler. Yo les dije: 'Ese no era Dios sino Tobsar. Dios está en
el octavo nivel. Tu no eres nele, no tienes vista. Dios vive muy
lejos. Solo podemos ver a Dios cuando estamos muertos'.
"Conúnué mi camino y llegué a un lugar donde habfa
muchos barcos con 1, 2,3 y 4 mástiles amarrados a un muelle de
oro que brillaba como el sol. Estos barcos pertenecen a aquellos
hombres que han trabajado como marineros en pafses extranjeros.
Aquf en Sapibe Nega los barcos en que ellos han trabajado son de
Nega y le espera cuando se muere. Los aguacates que uno ha
sembrado están aquf y los recibirá cuando llega. No van al Reino
de Dios, son guardados en Sapibe Nega. Toda la vivá (nalup)'
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guaba (maria), cacao (siagwa), guanábana (suiti), naranja (nanas)-
todo. Los barcos recogen estas cosas y las llevan a los cuatro
cost¿dos de la tierra: a donde nace el sol, a montaña adentro, a
donde se acuesta el sol, a mar afuera: a los lugares donde los
espíritus malos (ponigan) viven. Todo es vendido a los espfritus
malos, y los dueños de los productos hacen mucha plata.
"El hombre que ha matado muchos tapires, puercos de
monte, pavos, monos y safnos, y ha cogido muchos peces con
chuzo y cordel tendrá todas estas cosas esperándole en Sapibe
Nega. Las llevará a los pueblos de los espÍritus malos para
vendérselas allá. En cambio, los hombres que no han sembrado
nada y no saben pescar y matar animales no tendrán nada-
solamente barcos vacíos.
"No llegué hasta el Reino de Dios. Nele Sibu llegará más
tarde ailá porque ha sido escogido por Dios. Pero él no irá en
cuerpo, sino en espfritu.
"Me entregaron un espejo grande (Ispe Tummat) y un
telescopio de oro (Olokamu). En el espejo vi un pueblo enorme:
era como si yo estuviera viendo una pelfcula. Era tan claro que yo
podía imaginarne que estaba paseando por las calles. Observé todo
con mi telescopio, pero sin embargo no pude ver todo lo que había
porque era inmenso. En esta manera yo vi el Reino de Dios.
"Cuando descendí debajo de la tierra viajé solamente hasta el
cuarto nivel. Pero vi el Reino de Dios por medio del espejo grande
y el telescopio de oro, asf que puedo hablar de ese lugar como si
yo hubiese estado allf. El espfritu del muerto fue hasta el Reino de
Dios porque estaba muerto. También vi al Sáhila de la Oscuridad
(Neg Sichit), al Sáhila del Viento (Puruwa), at Sáhila del Fuego
(So) y al Sáhila de los Pantanos y los Lagos (Mata). Visité a todos
los Sáhilas de las regiones debajo de la tien'a. Vi a todos los
Sáhilas de las enfermedades. Nele Sibu verá solamente las cosas
buenas que viven allL no verá a los espfrinrs malignos.
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"Fui a Kalu Ibaki, donde primeramente fueron todos los
grandes neles. Aüf ellos vieron todas las cosas grandes que Tad
Ibe habfa hecho. Tad Ibe no vive allf, pero vi películas de él CIad
Ibe Wagar Purba).
"Vi todos los Kalus, que son como corrales llenos de
animales. En un Kalu había muchos saínos, en otro muchos
tapires. Había también Kalus llenos de peces. Todo lo que muere
en la tierra va a Sapibe Nega y se le da nueva vida. Cuando
nosotros morimos, sin embargo, vamos al Reino de Dios, pero
podemos visitar Sapibe Nega una vez a Ia semana para vender
nuestras cosas. Toda la gente va a Sapibe Nega, amarran sus
barcos al lado de los Kalus y los llenan con todo lo que les
pertenece. Luego los barcos parten para vender los frutos,
vegetales, animales y peces a los espíritus malos y los dueños
regresan al Reino de Dios en platillos de oro.
"Es por eso que uno tiene que sembrar todo lo que le es
posible mientras está en la tierra. Si uno lo hace así tendrá mucho
dinero cuando uno muera. También se deberá matar tantos
animales como uno pueda y pescar muchos peces. En Sapibe Nega
vi a mucha gente con barcos vacíos. Esto era asf porque habían
sido perezosos y no habían sembrado y no sabían cómo pescar ni
cazaÍ. No importa si el árbol que uno siembra se muere, no
germina o no crece bien. Se apuntan todas las semillas allá aniba y
todas cuentan.
"Nunca se debe pelear o causar molestias en la üerra. Si uno
no se porta bien las plantas no darán frutos. Pero si uno es bueno
las plantas darán frutos en abundancia. También uno debe ser
generoso con todas las cosas que uno posee. Uno debe ofrecer
frutas, pescado y came a los vecinos, porque en Sapibe Nega
contarán como dinero. Si uno vende estas cosas a los amigos no
recibirá nada cuando uno suba- ya que uno ha recibido ya el pago
en la üerra. Aquel que ofrece comida y da de beber a los vecinos
será un hombre rico cuando muera. Uno verá el dinero allá. Hay
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un banco en el cielo donde Dios guarda el dinero de la gente
buena".
Nele Pailiber revivió el espfritu del hombre muerto y también
fue al cuarto nivel. Ahora estaba cantando a la gente en el salón de
congreso, contándoles lo que había visto y al mismo tiempo
dándoles consejos en la forma de vivir. Era un gran hombre que
había ido al cuarto nivel v habfa visto muchas cosas.
Nele Pailibe, nro u Roma. Vio a Yurup Yala (Europa) y
todas las grandes tierras de allá. Antes de este tiempo nadie sabía
de estos lugarcs extraños. Vio a mucha gente caminar de un lado
para otro. Eran gentes blancas de color de la balsa: eran gentes
rojas, gentes amarillas, gentes negras; habfa gentes con narices
largas. Vio a Ispaña, Italia,Igles Qnglaterra) y Judío, así como los
cuatro grandes continentes que se encuentran a través del mar. Fue
el primer hombre de este hemisferio que observó todo lo de estas
gentes y países extraños. Predijo que un Machi Nele llamado
Cristóbat Colón llegaría pronto.
Cuando las naves de Colón fueron primeramente avistadas
en la costa atlántica solo cuatro de los ocho grandes neles aún
vivfan, y eran muy ancianos.
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NELE PAILIBER Y SU VIA.IE
A OSISKUN TIWAR (Palu Tiwar)
I¿onüas Valdez (Caní Suitupo)
Dick¡nbrede 1969
Nele Pailiber también fue a Palu Tiwar, el rfo de Sal.
También se llama Osiskun Tiwar, y es un afluente de Oloubikun
Tiwar. Hay muchas islas grandes en este rfo: Agirtupo, Ailitupo
(isla de mangli), Paronatupo, Nurtupo, Mastupo (isla de guineo),
Ogoptupo (isla de coco), Warsotupo, kaitupo (isla de caña de
azltcar) y muchas otras. en la isla de Agirtupo manda una Sirena
(Ansu). Hay un gran árbot de Agir (tan grueso como un cayuco
grande) que tiene ramas por todos lados- al none, al este, al sur y
al oeste: en cada lado hay ftutas de diferentes colorcs: azul, rojo,
amarillo y blanco. Cuando se madu¡an caen al suelo. La Mar, cuyo
nombrc es Nana Oloubikunsop, llama al Viefito y éste lleva las
frt¡as a un rcmolino (prria) muy grande cerca de la isla- Al irh¿cia
abajo son cambiados en aguamalas de diferentes colo¡es: azules,
rojas, amarillas y blancas. Luego Nana Oloubikunsop llama
nuevamenfe al Vien¡o, quien sopla por un u¡bo dorado (Olokamu)
y cr€a una oniente que las lleva al mar en la superficie de la üerr¿
E*e proceso se lleva a cabo en una de las islas. En Mastupo,
donde el jefe es Ologindibipiler (Mila- sábalo), las frutas son
convertidas en sardinas (Unus) y son llevadas al mar en las
conientes creadas por el viento. Es por es[o que siemprc hay
abundancia de pecas en el mar. Se rcproducen en los océanos en la
tiern y también vienen de Osish¡n Tiwar.
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También visitó Ibetun Sáhila, quien vive en Arboda KaIu.
Allf llueve mucho. Cuando llgeve fuertemente en la tierra todos los
animales que están en este Kalu son puestos en libertad y son
elevados más aniba de las nubes hacia las montañas de la üerra. Es
por esto que después de una tonnenta con muchos relámpagos y
lluvia encontramos muchos animales y pájaros en tiena firme:
loros, safnos, tapires y puercos de monte. Cuando el suelo está
enlodado siempre vemos animales en abundancia en el monte.
Cada vez que hay una escasez de animales en la tierra Dios nos
manda un embarque. Es por esto que siempre hay animales y peces
en las montañas y los océanos.
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NELE KWANI Y LA SEQTIIA
I¿onidas V aldez (Canf Suitupo)
Dickmtrede 1969
Nele Kwani era hijo de Nele Pailiber. Cuando nació le
llamaron Kayatodo, y nadie sabfa que su otro nombre era Kwani.
Al bajar a la tierra su abuelo, el suegro de Paiüber, fue donde
Pailiber y le dijo que debfa barlar al niño en medicinas especiales
para que se convirtiera en un gran nele. El pidió las mismas
medicinas que Paiüber habfa usado, se llevó a Kayatodo a un cerro
apartado de la casa, 1o timpió de malezas, y construyó una casa. El
abuelo le llevaba comida todos los dfas y con paciencia le bañaba
con la medicina a medida que crecfa. Kayatodo tenfa que vivir
aparte de su familia mientras desarrollaba sus poderes de manera
que las medicinas fueran más efectivas. Pailiber le entregó un
tubito (Achakamu) y Kayatodo quedaba largas horas mirando al
sol a través de este u¡bito para aprender de sus secretos.
Los otros grandes neles: Kupiler, Palipiler, Organ, Sibu,
Wagibler, Masartumi y Olonagediryai (ya habfan matado a
Diegun), vivfan en pueblos vecinos y se comportaban
inmoralmente. Robaban a la gente, les daban medicinas que les
converdan en mujeriegos, y comeúan toda clase de perversidades.
Todos tenfan cuatro, cinco, seis mujeres-- Diegun, el más malo de
los neles, habfa en un tiempo mantenido ocho mujeres. Nele Sibu,
siendo albino, nunca habfa tenido mujer, pero por ¿sociación con
los demás también se habfa corrompido. Tenfan competencias de
fiierza en los congresos y en las fiestas de chicha, y su comtpción
influenciaba a la gente que gobenraba, haciéndoles pecadorcs y
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viciosos; los hombres robaban las mujeres de sus vecinos y las
mujeres hacfan lo mismo. Todo éso pasó quinientos o seiscientos
años antes de la venida de Colón.
Un dfa, Kayatodo le dijo a su padre que llegarfa una tremen-
da sequfa antes de que pasaftm seis años. Esto lo habfa averiguado
mirando al sol a través de su tubito. DUo que Okiki Tiwala, donde
vivía, se secaría completamente y que la gente morirfa de hambre y
de sed.
Le dijo a su padre que no contara a nadie su
premonició[ pero sin embargo los otros grandes neles lo llegaron
a saber. Se rieron, diciendo: "Qué sabe ese niño? eué es esa
tonterfa de mirar al sol? Hemos descendido de los cielos en
platillos de oro y somos verdaderos neles. Hemos visitado todas
las Pirias y Kalus debajo de la tierra y nadie nos ha dicho que
vendrá una sequfa". Pero Kayatodo también habfa ido a todos esos
lugares porype ambién era un nele.
Los grandes neles dijeron que él no podfa ser un nele porque
se habfa ba¡lado en medicinas inferiores como cáscaras de guineo y
semillas de algodón- que no habfa usado más nada. Ellos, por otro
lado, se habfan bañado en cosas tales como Akwanusas, Tika (un
pájaro), Ukudurba (un animal) y grurdes gallos negrcs.
La gente de pueblos diferentes querfan que sus neles
demostraran sus poderfos ante los otros neles, y éstos siempre
estaban demostrando sus talentos en las competencias. La gente
de.cfaa sus neles: Viste lo que hizo el otro nele? por qué no haces
ni lo mismo? Tal vez él sea más poderoso que tú". y asf vivfan.
Los años pasa¡on. Un dfarNele Kayatodo le dijo a su padre
que denro de seis meses llegarfa la sequfa. Le dijo que come¡rz¡ra
a sembrar plantas que daban fruta debajo de la tierra 
-yuca, ñame,
otoe- ya que tales cosas como guineos y olátanos no aguantarfan
los intensos rayos del sol. I-e aconsejó que se,mbrara debajo de la
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sombra protectora de los ilrboles. Las mujeres viejas comenzamn a
hacer muchas tinajas de barro para guardar agua. Pailiber y
Kayatodo llevaban cuadrillas de 60 ó 70 hombres a la montaña que
estaba cerca y comenzaron a limpiar y a sembrar preparándose para
el desastre que se les venfa encima. Más no dijeron nada sobre los
motivos que les hacfa trabajar. Todo lo que dijeron fue que iban a
trabajar duro, y que aquellos que ayudaban ahora serfan salvados
más tarde. Llenaron una casa muy grande con mafz.
Un dfa,Kayatodo dijo a su padre que quedaba muy poco
tiempo para terminar sus preparativos. Los neles corrompidos arin
rehusaban prestar atención a sus predicciones. Habfan perdido la
vista debido a su comportamiento y no tenfan ya el poder que una
vez habfan poseído.
Finalmente comenzó la sequfa. [¡s cielos se pusieron azules
y no habfa ni una sola nube que se pudiera ver en el horizonte ni
una gota de agua. I¡s rfos comenzaron a sec¡¡rse. En la mañana el
sol era un globo candente que quemaba en los cielos: era tan rojo
como la flor Dil-la. Cuando alculzaba el cenit se ponfa de un
ama¡illo brillante; y mientras descendfa en la tarde nuevamente se
ponfa de un rojo vivo. Las matas de guineo se quem¡uon y se
doblaron y los fnrtos cayeron al suelo. La gente se fue a la orilla
del rfo, la cual estaba seca y atenonada, y cavalon pozos para
encontrar agua. Y a la mañana siguiente los pozos estaban secos
nuevamente, forzándoles a cavarmucho más hondo ya que el agua
se retiraba de la superñcie. Finalmente uvieron que bajar calabazas
con cuerdas en los huecos más profundos para poder encontrar
agua. Y en corto üempo todo se secó.
Habfa solo un charco en toda la región que tenla agua.
Estaba sit¡¡ado en Suina Tiwala, no muy lejos, y el lugar era
ll¡mado Suesirbogwat Piria y también Siütarbogrvat Piria. Pefo
debido a la sequfa odos los animales de alrededor se baHan ido a
vivir allf y estaba lleno de trstias feroces como cocodrüos y
jagrures que no permitfan que nadie se acerc¡üa ¡in *r &¡orado.
La gpnte no terifa el coraje de ir a buscar agua allf.
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Mandaron a una jovencita que era virgen e inocente a buscar
agua en las calabazas para todo el pueblo. Ella podfa caminar por
entre los animales porque era pura y libre de pecado. Pero este era
un proceso muy lento y no podfa nunca traer agua suficiente para
todos, y otro hombre sugirió que fuese también su hija al charco a
buscar agua. Tenfa enüdia de la pureza de la jovencita, y dijo que
su hija también era virgen. Cuando ésta fue al charco.
inmediatamente fue devorada por un cocodrilo, ya que no era
inocente. Luego los animales, debido al sufrimiento de la sequfa
tan larga, se volvieron completamente feroces y no permitfan
siquiera a la virgen a gue ñrera allf. La gente quedó sin agua y
comenzaron a morir por todos lados.
Los neles corrompidos hicieron una surba y trataron de hacer
caer la lluvia. Cuando comenzan)n a cantar se les secaron las
gargantas y no salfan las palabras. Las maraqm no se levantaban en
el.aire. Uno por uno dejaron la surba y comenzaron a llorar.
Tra¡aron una y otra vez pefo su poder fallaba y no podfan terminar
con la sequfa.
Habfa cuatro hombres-Uri, hombres fuertes y expertos
arquercs y cazadores de Achu Tummat (iagua¡). Se llamaban Tad
Sichi, Tad Nibsikwi, Tad Yermoga y Tad h¡li Nia. Se disgustaron
con los neles y les dijeron: "Qué pasa con ustedes? Hubo un
tiempo en que ustedes sabfan cómo traer diablos y culebras y
animales salvajes al congreso. No importaba lo que fuera, ustedes
siempre lo trafan. Pero ahora no pueden hacer nada". Estos
hombrres e,ran los verdugos del ¿lrea: mataban a cualquiera que se
comportara mal. Habfan sido responsables de la muerte de
Diegun.
Finalmente,la geirte se'¡eunió y decidió mandar las cu¿uo
mujeres que babfan aydado cn el alumbramiento de Kayatodo y
rcgale al hijo de&iliberque les aludara, Una de las mujeres le
h¿bfa tnafdo al m¡mdo, otra le habfa buscado medicinas para el
baflo,ofrah#alav¿do.fasrys que habft usado y la ma habla
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ayudado. Los grandes neles tenfan miedo de pedir ayuda a
Kayatodo: sendan vergüenza y no querfan ir a su casa. Pero estas
cuatro mujeres habfan a¡tdado a raerlo al mundo y eran como sus
madres: él no poüa rehusar su pedido.
Fueron a su casa,la cual estaba ubicada a la orilla de Abgana
Tiwala, y encontñ[on al abuelo. Le dijeron cuál era su misión y él
respondió: "Qué pasa con los grandes neles? No pueden ellos
hacer algo?" El les mandó a los aposentos de Kayatodo donde los
recibió con mucho regocijo. La casa estaba üena con tin4ias de
barro llenas de agua, y habfa comida guardada por todas pa$es en
abundancia. Las viejas le contaron sus propósitos y él respondió:
"Asf que los grandes neles no han podido hacer nada! Yo soy
joven y es muy posible que tampoco pueda hacer nada". Ellas
entonces le dijeron que ellas le habfan recibido cuando bajó al
mundo, que necesitaban su ayuda y que él no se las podrfa negar.
Kayatodo les sirvió comida y bebida, y después se bañaron.
Entonces él les dijo: "Búsquenme cuatro bombres fuertes que estén
famiüarizados con las montañas y que sepan de medicinas, ya que
Uds. son mujeres y no podrán realizar lo que yo quiero". Y
agregó: "Haré todo lo que pueda pero no sé si podré hacercaer la
lluvia a la tierra. No soy Dios. Si Dios me ayuda tal vez pueda
parar la sequfa".
Cuando llegaron los cuatro hombres, Kayatodo les dijo que
buscaran medicinas. Primero fueron a Kalu Ibaki y juntaron
Kwangu Arrat y Kwangu Korrogwat. Fueron a Kalu Puigsu y
juntaron Puigsutup (un bejuco), virulf rojo y virulf blanco.
Seguidamente fueron a Kalu Tigun y llenaron sus canastas con
Tigwatup (un bejuco). Finalmente visitaron a Kalu Koskun y
encontrarcn tabaco rojo y tabaco blanco. Todos los ouos neles
habfan usado medicinas diferentes que no habfan sido efectivas.
Con las medicinas que habfan juntado los cuatro hombres,
Kayatodo se fue a la casa de congreso. Los otros neles le
oftecieron sus Absogedis e Inadakets, pero Kayatodo no los
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aceptó diciendo que había traído consigo todo lo que necesitaba.
Además, no quería usar las cosas que ellos tenfan porque estaban
corrompidas e inservibles. Les dijo a los neles que se acostaran
boca abajo en el suelo para que se enfrentaran con su jefe: el
diablo, quien vivfa debajo de la tierra. Los hombres-Uri estaban
allí, sus caras pintadas de achiote, manteniendo sus flechas y arcos
frente a los neles para que se comportaran bien. Kayatodo les dijo
a los demás presentes que podían quedarse sentados y mirarle
mientras cantaba.
Se había construido una surba de tela y Kayatodo colocó una
banquita de akwanusaa La entrada y otra de cedro en el centro.
Primero se sentó en la banquita de akwanusa y recibió por ocho
veces en la cara el humo de una soga tejida de tabaco (Warsuit).
Después se sentó en la banquita de cedro y repitió Ia misma
ceremonia. Se sentó en la hamaca y comenzí a cantar: "Nele
Ukunpala le inna ba ungu mai de no di naka ye (los nuchus de
balsa se despiertan, comienzan a moverse, agachados, por el efecto
del tabaco)". Las maracas se levantarcn en el aire y flotaron encima
de la surba, pero de repente cayeron nuevamente al suelo. Esto
sucedió debido a que los neles corrompidos estaban pensando mal
de Kayatodo.
Nuevamente Kayatodo recibió el humo de tabaco por ocho
veces en ambas banquitas. Regresó a la hamaca y comenzó a
cantar. Las maracas se levantaron en el aire, y flotaron encima de ia
pared de la surba y comenzaron a menearse de un lado a otro,
haciendo ruido. De repente las voces de dos mujeres 
-Nana
Magriali y Nana Oleyai- se oyeron y dijeron: "Nele Kwani es un
nele fuerte, es un nele poderoso". Fue ésta la primera vez que los
otros neles oyeron el nombrc Kwani. Las voces continuaron: "Los
neles viejos han hablado mal de Kwani. Han dicho que él se ha
bañado en cáscaras de guineo y semillas de algodón y que no sabe
nada". Y comenzaron a decirle a la gente que estaba reunida de
todas las calumnias que los neles maios habfan levantado en contra
de Kwani.
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Cantó por ocho dfas y cuando termind el sol aún estaba
quemando la tierra y no habfa señales de lluvia. Le dijo a la gente
que debfan mirar hacia el oeste, el sur, el este y el norte en los
cuatro próximos dfas, y cuando vieran nubes y relámpagos sabrfan
que vendrfan las lluvias. Les dijo que la lluvia llegarfa la mañana
siguiente después de oír el trueno a la media noche. Les advirtió
que si dejaban de ver estas cosas no seúan liberados de la sequía
porque Dios no había querido ayudar.
A los cuatro días vieron nubes y relámpagos, y a la media
noche tronó. Comenzó a llover ligeramente pero en corto tiempo
cogió fuerza y cuando amaneció el día caían torrentes de lluvia. La
gente oyó un estruendo fuerte rlo arriba y en pocos minutos una
enorme ola de agua vino para abajo llevándose todo lo que
encontraba a su paso por la madre del úo: árboles grandes, tierra y
todas las otras cosas que había. Subió hasta el pueblo, anasándolo
en la corriente, y la gente tuvo que huír hacia las montañas para
salvarse.
En adelante todo el mundo reconoció a Kwani como su jefe,
el nele con más poder. El cantó en la casa de congreso, dando
buenos conscjos y cantando de Dios a la comunidad y aún a los
neles viejos. Los neles le trajeron iguanas, ñeques, poüos y otras
comidas para llevar a cabo la ceremonia de amistad con é1, y
Kwani compartió todo con ellos. Por un tiempo los neles viejos se
portaron bien, pero muy pronto volvieron a zus viejos hábitos.
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OGEBIP Y LA OSCI'RIDAI)
Olorrroi-üglña (Usu¡po)
Fücro& l9?0
Ogelipera el hijo de Pailibery eI brmmÍEmrde Kwmi.
Crcció muy rápido: todos los dfas se podfa rptar su crecimiento.
Cuando efi¡ muy joven se pr¡so a habla¡ mucho y a rcvelar los
sueños a la gente. Vierdo és[o, Pailiber se dio cueúa de que zu
hijo tenfa algo especial y comenzó adade medicinas eryeciales para
desanollar srs poderes de rele. Cuando alcruró la adolescmia su
padrc lo merié en u¡u srba y @úenrf a dafle medbinas aún más
fuertes, y de esta manera sc perfeccionamn sus poderes
sobrenah¡rales. O¡ando adul¡o hizo rur viaje a los mundc &bajo
de la tiena y llegó hasta el cua¡to nivel, donde visitó el lugar de Ia
Oscuddad (Sichiba) y tmólecciore.s deNma Olotigd¡tl taMaüe
de la Oscr¡ridd- Ella úve arriba y cuida la tb¡ra (Olopfuia) y el mar
(Manipuruwa). La Oscuridad üene varios nombres: Neg Sichit,
Neg Kupyalet y Neg Sichit Durut, que es una oscuridad más
irifensa La Noche se üEna Nana Kapcus. Ogebip tanbén visitó a
Nana Olokrratule, quien es la Mad¡e de todo: la Osqridad, el
Fuego, el Trueno, el Viedo, la Lü¡via y todas las dem¡[s aosas que
exisen enla tierra Vio a todoe estos lugares y a toda esta g@e, y
es por eso qrrc tw, cryz d€ doninar la Oscruidad cuando ésta
d€scendió sóre la ücrra-
Los graodes rclcs vivfm co el bgiardmde nació Ogebip. Se
habfan conompido por srrs comcinien¡os &l mal y estaban
crcüdo dcsord€n sobre la ticrr¿ Algunoc dc ellos t€olan cuabo,
cin@, sei¡ o sica muires; Dbgun, el m¡l¡ imoral & todos elloc,
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tenfa ocho mujeres. La gente vivla peleando, mintiendo, robando y
abusando uno del otto, y habfan olvidado hablar de Dios en los
congresos. Cada nele tenfa su grupo y todos los grupos peleaban
los unos con los otros: no habfa unión de ninguna clase.
Dios estaba aniba observando su comportamiento. Ogebip
habfa aprendido de los Sáhilas y de las Madres de los lugares
debajo de la superficie de la tiena que Dios estaba disgustado y que
iba a mandar Neg Sichit como castigo, y se lo dijo a la gente. Los
grandes neles, sin embargo, no le hacfan caso y hasta se refan de lo
que consideraban su pretensión "Qué sabe él?" decfan. "El es solo
un chiquillo- él no puede saber nada. Nosotros hemos visitado
todos los lugares debajo'de la tiena y nadie nos ha dicho nada
sobre la llegada de Neg Sichit. Qué se crce é1? Que es Dios?"
Al acercane el tiempo, Ogebip dijo a sus seguidores que
tenfan que recoger comiba y agua y guardarla en sus casas para
poder aguantar a Neg Sichit. Les dijo que cortaran tres clases de
madera roja, las cuales serfan las únibas que se podrlan prender
cuando el sol se apagara: Negarwala, Koiburwala y Agirwala;
tambiénles dijo que buscaran SaMunvala, que también se podrla
prender. En la vfspera de descender la Oscuridad prcndieron estas
maderas, ya que cuando llegara la Oscuridad no podrfan encender
nada.
Alrcdedor de las ocho de la mañana al dfa siguiente bajó la
Oscuridad como una manfa negra. De repente el sol se aEagó con
un violento SSSSStnnt como si alguien le hubiera ecüado m balde
de agua encima. Todos los fuegos de maderas que no eran
Negarwala, Koiburwala, Aginrala y Sichiwala se extinguiercn de
una vez. Comenzó un frfo tenible y nadie podfa ver nada.
Ogebip habfa dicho a su gente que se quedara en sus casas
esa mañana, pero los grandes neles y sus seguidoles no le hicieron
caso y cuando se apagó el sol estabur casi todos tlien metidos en el
monte. I-os grardes'trcles,'que todavfa tenúan cntories algunos de
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sus poderes, llamaron diablos y animales salvajes y regresaron a
sus casas montados en ellos. Algunos montaban en tapires
grandes, otros en tigres negros o pintados, y otros montaban en
diablos cuyos ojos brillaban como la luna. Un nele llegó encima de
un diablo que era de puro fuego. Pero sus seguidores, faltándoles
estos poderes, se perdieron en las tinieblas. Inmensas culebras,
achunibalets, tigres, murciélagos del tamaño de pelícanos y
mosquitos tan grandes como loras bajaron desde los cielos,
tomaron su sangre y los devoraron.
Los grandes neles se metieron en sus surbas y comenzarcn a
cantar Absoget Igala para acabar con la tenible Oscuridad.
Cantaron una y otra vez pero no podfan hacer nada. Lograron
hacer que los diablos, los achunibalets y los otros animales feroces
no llegaran hasta el pueblo, pero no podfan hacer nada para
deshacerse de la Oscuridad.
Como los grandes neles habían hablado mal de Ogebip,
diciendo que no era nele verdadero, tenfan vergüenza y no podfan
visitarle para pedirle ayuda. Finalmente acordaron que las tres
viejas que le habían ayudado cuando llegó a la tierra debfan ir a
pedirle ayuda. Una de ellas lo había recibido, ora lo había bañado
y la tercera había traido medicinas. Cuando estas mujeres llegaron
a casa de Ogebip él estaba adentro en su hamaca, roncando. Lo
despertaron, todos comieron un poco, y las mujeres le propusieron
su plan. Ogebip contestó que los grandes neles habían bajado a la
tierra en platillos de o¡o y por eso tenfan poderes superiores a los
suyos. "Qué puedo hacer yo si ellos no han tenido éxito?" dijo.
Entonces Ia primera vieja le dijo: "Yo te recibf cuando bajaste
de Sapibe Nega y no me dijiste que no querfas que te ayudara. Yo
te ayudé entonces y tú tienes que ayudarme a mf ahora". La
segunda le dijo: "Yo te bañé. Tu no me dijiste que no te bañara". Y
la tercera vieja agregó: "Yo busqué medicinas y te las traje. Tú no
rehusaste mi ayuda entonces y ni no puedes negatme lo que pido
ahora". Ogebip consideró lo que le habfan dicho y contestó al
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momento: "Lo que dicen es cierto. Uds. me ayudaron cuando
llegué a la tiena y ahora debo ayudarles a Uds. No sé si podré
acabar con la Oscuridad pero voy a hacer todo lo que me sea
posible". Y salieron para la casa de congreso.
Ogebip se metió en la surba y se puso a cantar. Los másjóvenes se colocaron al lado de la surba porque eran más inocentes
y puros y los viejos se sentaron cerca de las paredes del congreso.
Los grandes neles, quienes eran los más corrompidos, se sentaron
aún más lejos del cenrro de la surba de Ogebip. Mientras Ogebip
cantaba Absoget Igata algo cayó encima del techo y de repente
apareció Nana Oleyai. Elia cantó: Nele Ogebip es un verdadero
nele, él es mucho nele. Es él quién sabe".
Se oían alrededor de la casa los gritos y silbidos de diablos,
achumibalets y toda clase dc animales feroces mientras que daban
vueltas en el aire. Los viejos en el congreso cogieron miedo y se
pusieron a llorar y a gritar. De vez en cuando los tigres metfan las
garras por entre la caña blanca y tiraban de los cabellos de los
viejos. Los hombres más fuertes del congreso 
-Tad Uri Nia, Tad
Sichi, Tad Yermoga- se fueron a la puerta y tiraban sus lanzas a
los monstruos que corrían alrededor de la casa.
Cuando Ogebip habfa cantado por cuatro dfas la Oscuridad
comenzó a desaparecer. Al principio el sol salfa con un sombrero
brillante de Magep (achiote) y en el ala flores de Dil-la. Era de un
rojo vivo y quemaba la tierra con sus rayos intensos. poco a poco
volvió a su color normal, amarillo, hasta que se hizo del color que
hoy día se ve en el cielo.
Así Ogebip salvó a la gente de la Oscuridad. El era el tinico
en la tierra que podía dominar a Neg Sichit, porque él habfa
aprendido sus secretos durante sus viajes al cuarto nivel.
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PERSONAJES DE LOS TEXTOS
A:
Achunibalet- monstruo alado. "Achu"- jaguar, "nibalet"- arriba:
un jaguar que vuela. El jefe de este animal es Tobsar,
quien vive en el cuarto nivel. También se llama
Achusimutibatet y Soa Soa.
Achusimutibalet- Achunibalet.
Aiba¡p hombre que gobemaba a la gente del mundo cuando vino el
Diluvio.
Ailioginapiler- nalu walalet (pargo de mangi) (Stl)
Akebaduler- Nele Akebaduler. Hombre malo que tenía muchas
medicinas en su casa en eI cuarto nivel. Cuando
Pugasui lo mató se convirtió en avispas. También se
llama Kilu Olotitigiler (Stl).
Ansu- Sirena
Arandi- Tad Arandi. Pargo (bulgao).
D:
Dekendebr vino a la üerra después de Piler. Enseñó a la gente a
vivir pero después de un tiempo se puso corrompido y
fue mandado a la entrada de Oloubikun Tiwar en el
cuarto nivel, donde es el guardián. Cuando llegó allá
cambió su nombre a Welibdor.
Diegurr Nele Diegun. Uno de los grandes neles que vino a la
üerra después de la muerte de Ibeorgun. Sabfa mucho
más que los demás neles y se puso más corrompido.
Fue asesinado por los hombres del rfo (tiwar tola).
Diosahib Dios. Nombre compuesto de "Dios" y "sáhila"- jefe.
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E:
Elidiliyai- Mu Elidiliyai. Una de las viejas que vive en Sapibe
Nega y da "kurgin" a los niños que bajan a la tierra.
(stI).
I:
Ibebayai- Mu Ibebayai. Una de las mujeres que da "kurgin" a los
niños que bajan de Sapibe Nega a Ia tierra.
Ibelele (IblerF Tad lbe.
Ibelelenuchulele- Tad Ibe (Stl)
Ibeorgun- gran profeta que vino a la tierra después del Diluvio a
enseñar a la gente cómo vivir. El Padre de los Cunas
acfuales.
Igar Obantule- Achu Tummat (aguar). Nombre compuesto de
"Igar"- ley, "Obane"- botar, y "Tule"- hombre; "el
hombre que tira las leyes al lado".
Ikwabamanwe- hombre que vino a la tierra después de Uakwa.
Igwadilikaliler- Igwawala (un palo) (Stl).
Igwagutapiler- Tad Igwagulapiler. Hombre que vivfa cuando llegó
Ibeorgun. (M).
Igwanadili- hermana de Olonadiü.
Igwaogiñapileler- El lucero. Hermano de Tad Ibe. Un gran
arquero. También se üama Pugasui y Puigsu.
Igwaogiñapileler- uno de los hijos de los grandes neles Q'[)
Igwasalibler- uno de los hijos de los grandes neles (M)
Igwawigdoegiñr Tulup (tangosta) (Stl)
Ilamagun- el tercer hijo de Mago (Stl). También "ilamagun"
significa "albino".
Inadoyagabaler- hijo de Olobagindili y Tonanergwa. Nombre que
se le da al Tabaco (Warsuit).
Inaitopiler- hombre que prueba la chicha (Stl).
Inakañipiler- sáüúla de los Samu Tdegan (N)
Inanadili- hermana de Olonadili.
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Inadikiler- el muerto de la hisoria de pailiber (WS).
Inoe (InueF hijo de Piler. Padre de todos los animales con garras
y que trepan palos
Inuet- hombrc que prueba la chicha (Stl). Compañero de
Inaitopiler.
K:
Kaana- hijo de Piler. Padre de todos los animales con barrigas
grandes.
Kabayai- hija de Mago. Madre de Tad lbe y sus hermanos.
Cuando creció ca¡nbió su nombre a Magiryai.
Kakaüryai- hombre que hace la chicha (Stl).
Kafits hombre gue ggtlemaba a la gente cuando llegó Neg Sichit
Qa Oscuridad) o So (Fuego).
KaluL Tad Kalub. Vivfa en la tiern cuando llegó Ibeorgun (M).
Kamib- el jefe de las chichas de Ia pubertad. Vive en el cuarto
nivel.
Karba¡r- hombre que gobernaba a la gente cuando llegó So(Fuego) (M) o puruwa (Vienro) (V}
Kaubi- Kuchuka. "Kaubi" significa "ajf machucado".
Kayatodo- Nombre de Nele Kwani cr¡ardo era joven (V)
Kelikwa Nele Kelikwa" Siagwa (qacao).
Kolobr Mu Koloba. Una de las üejas que da ,'kurgin' a los niños
que bajan a la tierra de Sapibe Nega. "Koloba"
significa "trigueño". (Stt & ND.
Korgiori- Ama Korgiori. Mujer que acompañó a Tad lbe cuando
éste fue a la casa de Kilu Olotilagiler (M).
Kubnp bmbre que bajó a la tierra después de piler para enseñar a
la gente cómo vivir.
Kuchuka- hijo de Piler. Padre de todas las enfermedades
@onigan) delaüerr¿ Padre de Olobagindili.
Kupiler-uno de los gnndes neles que bajó a la tiena després de Ia
mr¡erte de lbeorgun.
Kwamaka- Piba (pipa) (Stl).
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Kwani- Nele Kwani. Luchó para acabar con la gran Sequfa' Hijo
de Nele Pailiber.
Kwatkwat Tule- una Estrella. Hermano de Tad lbe. Sus flechas
explotaban cuando daban en el blanco. También se
llama Olokwatkwat Tule.
Kwelopunayai- Mu Kwelopunayai. La mujer-sapa que fue la
partera que recibió a Tad Ibe y a sus herrtanos.
También se llama Mu KweloYai.
Kweloyai- Mu KweloPunaYai.
Kweu¡le- un espfritu malo que vive en el cuarto nivel.
M:
Mage- Tad Mage. Hombre que vivfa cuando bajó Ibeorgun a la
tierra (M).
Magiryai- Nana Magiryai. Ibbayai.
Mago- Tad Mago. Abuelo de Tad'Ibe.
Magriali- Nana Magriali. Una de las mujercs que apareció en la
nrrba de Kwani cuando estaba cantando para terminar
con la sequfa. (V).
Maninadili- hermana de Olonadili.
Masar- Tad Masar. Hombre de las Flechas (masar). Compañero
de Tad lbe (M).Uno de los Uri Nia Gana. Se dice que
él tenfa muchas flechas hechas de Masar (caña blarca)
y que mató a muchos wagas Qos españolas) (WS).
Masartumi- uno de los grandes neles que bajó después de la
muerte de lbeorgun.
N:
Nabadilikaliler- Nabawala (palma negp) (Sü).
Naduler- hijo de uno de los grandes neles (N).
Nagibeleler- Tad Ibe (M).
Nakidiükaliler- Nakiwala (un palo) (Sü).
Nalcigiñaliler- vivfa cuando Uegó Ibeorgün (WS)
tükisulapiler- vivfa cua¡do üegó Ibeorgun (M).
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Naluogiñapiler-hijo de uno de los grmdes neles (N & M).
Nana Kapsus- Madre de la Noctp, la Oscuridad.
Nana Tummat- la Mujer de Dios.
Neba- Tad Neba. Vivfa cuando llegó Ibeorgun (M).
Neg Obandur- Piler. "Neg Obandur" significa "ten€mo¡o".
Nibasikwi- Tad Nibasikwi. Uno de los Uri Nia Gana. Nombre
compuesto de "niba"- "arriba" y "sirkwi"- "pájaro".
Dicen que mató tantos españoles que habla gallinazos
arriba en el aire por todos lados buscando los
cadávercs podridos. (WS).
Nis Machi-Twiren. Literalmente "Hijo de la Esüella". (V & WS).
Niwe (NiwiF hijo de uno de los grandes neles. Tenfa el poder de
hacer descender la luna.
Nusgesusa- hombre que vino a Ia üerra després de ,Piler para
enseñar a la gente cómo vivir.
o:
Ogebip luchó para acabar con l,a Oscuridad. Hijo de Pailiber y
hermano de Kwani. Seg¡in dice Niga, también se
üama Ogelele. Era chiquio.
Ogelele- Ogebip (N). Mé¡dezdice que Ogelele es ono.
Olele- Una Estreüa. Hermano de Tad lbe. Un nele muy poderoso.
También se llama Oler.
Oleyai- Nana Oleyai. Visitó las surbas & Kwani (V & M) y de
Ogebip (O &M) cuando estabancantando para acabar
con la Sequfa y la Oscuridad.
Oloaawigiñr Uagi (bt¡feo) (M).
Oloaidikaliler- Timoü (msntr) (M & Stl & V).
Oloailigiñr Moli (tapir) (N & M & Stl).
Oloaiügiñapiler- Nalu Tummat (Pargo) (M).
Oloaimikaliler- Tt¡le Achu (perro) (M).
Oloardilisop criada de Nana Magiryai (Stl).
Oloarwaliler- Taim (lagarto) (M).
Olobagindü- hija de Kuchuka. Mujer de Tonanergwa. Madre de
tnadoyagabaler. Matado por Pugasui. Sus tripas se
convirtieron en pájaros pantaneros que no se pueden
maütf.
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Olobaikaliler- Sunrega (mono cuiblanco) (M;.
Olobakukulele- Sáhila del Tn¡eno que vive en el cuaro nivet (N).
Olobeakiler- Koe (venado) (N & M & Sü).
Oloberüikiter (OlobankikierF Sáhila de todo Sapibe Nega (M &
Sü f.D.
Olobilipiler- Piler.
Olodeengiñr Tabu (barr¿cuda) (Sü).
Olodiebgiña- Yauk (tortuga de mar) (Stt).
Olodililisop- Nana Olodililisop. Nombre de la Tiena en el
principio. "dilidiligwa" significa ',blando": en el
principio el mundo era nuevo y blando, sin
comrpción.
Oloediñapipiler- Pero (perezoso) (M & V).
Oloegiñapiler- Tabgala Sipugwat pipigwat (garzabtanca pequeña)
(M).
Oloegiñapiler- Uslcwini (ardiüa) (Stl).
Oloegiñapipiler- Achu Tummar (iaguar) (M).
Oloegipiler- Iskar We¡q¡rgwa (borriguero) (WS).
Oloeüpipiler- Gwigip (?) (M).
Oloesaparibelele- Uskwini (ardilk) (M).
Ologanalorngilele (OrgnnF uno de los grandes neles que bajó a la
tiena después de la muerte de lbeorgun.
Ologindibipi- Mla (sábalo) (SU & M).
Ologinwipipileler-MasarT\¡le. Pad¡e de la muchactra que se casó
con Nikingwa en la historia de paluwala (WA).
Ologugüyai- Ku @iojo). Una de las criadas de Magiryai (Sü).
Oloichoryai- una de las criadas de lvfagiryai (Stl).
Oloignibipi- Nikingwa (una ardiüira que mrre mucho) (Stl).
Oloikaliler- Piler (Wilis- Card Suitupo).
Oloinabaliler- Püer (Wilis).
Oloirsugunapiler- Irsuwala (un palo) (Stl).
Olokaigapiñapiler- hombre qre echa el gu¡rapo ¿ la chicha 6tf).
Olokalibler- Wiop (oso) (Srl & M).
Olokckebyai-mujerde Olobec&ikiter, el jefe de todo Sapibe Nega(srl &M).
Olokcdrc&aliler- Aspar¡(¡ninat Egto ¿¡ta*Éo & ün gab) (V &
M).
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Olokibyakiter- Suku (pñ*,.;Ñ;;*-'
Olokigdili- Madre de la Oscuridad (M).
Olokikadiryai- hermana de Ibeorgun. Vino a la tierra junto con su
hermano.
Olokikirdili- la primera mujer de Dekendeba. Hija de un espfritu
malo. (Stl).
Olokisbakwalele- Ari (iguana) (WA).
Olokoibirdilisobi- Koibirwala (un palo) (M).
Olokubyakiler- Kanir (gallo) (V & M).
Olokuiknikaliler- Sigli (pavón de monre) (M).
Olokukurtilisobi- Sucho (mariposa) la mujer que vive en
Puluwala.
olokunaiiler- hijo de Piler. padre del Frfo. Fue convertido en
akwanusa, akwanele y segar kupu (cometa).
Olokunipipiler- Ukurwala (balsa) (Srl & M).
Olokupiler- Dios (Srt).
Olokwadiryai- mujer de Mago (M & Srl). La Tierra (M).
Olokwatule- Nana Olokwatule. La Tierra cuando era vieja. "Kwa"
significa "el corazón de un árbol,,. Cuando el mundo
se puso viejo se llenó de comrpción y se puso duro
como el corazón de un árbol.
olokwai-Aegwa (un insecro de la arena). criada de Nana Magiryai(M).
Olokwegigiñaliler-Mula (gallinazo) (WA). "Kwegi"_ corazón: se
come el corazón de los animales y la gente muertos.
olokwerdiliyai- La Tierra cuando se fue debajo de la superficie,
hasta el cuarro nivel M).
Olokwirgipipiler (Olokwirgigiñaf Usu (ñeque) (V A M).
Olomaidi giña- Tabagi (ganabtanca grande) (M).
Olomedigiña- nombre del Sol anres del riempo de Tad Ibe (Srl).
Olomiagiña- Tidi (tid) (Srl).
Olomoakiler- Wedar (saf¡ro) (Srt).
Olomoikaliler- Wedar (safno) (tvf¡.
Olomurgipipiler- Wedar (safno) (M A Sü & V).
olonadili- mujer que bajó de las esrrellas. Enseñó a las mujeres de
la tiena a cantar.
Olonadiüsop- nombre de pursop, la mujer de piler, cuando llegó a
la tierra (Stl).
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olonagediryai- la única hembra entre los grandes neles que bajaron
a la tierra después de la muerte de lbeorgun.
Olonaidigiña- Nali (tibur.ón) (M & N & Stl).
Olonaikabaliler- Piler
Olonaikunapiler- piler
Olonaililipiler- Dios (Stl).
Olonegardiliyai- Negarwala (un palo) (M).
olonidalipipileler- nombre de olotwaligipileler cuando era joven(srl & ws).
olonigdiligiñ_a- sinna Non Arrat (martfn pescadorde ca&za azul)(M).
olonigigiñalele- nombre de Twiren. Tanbién el nombre del padre
de Twiren.
Oloninigdegiñr Mursip (un tipo de gallinazo) (WA).
Oloninirdili- una criada de Nana Magiryai (Sü).
Olonuinipiler- Ukudurba (un animal) (Srl).
Oloobaidigiña- Ulur (mono aullador) (Stl).
Oloob¡okiler- Nidiribi (raya) (M & V).
Olopabaniler- Ibguk (oso hormiguero) (Stl A M).
Olopaliedigiñapiler- Siwar (garanegra) (M).
Olopilipaibili- sahila de Katu paibili, lugar de las
segundo nivel (V).
Otopindibipiler- Uagi (bufeo) (M & Srl & V). "pindi make,,_
saltar.
olopurgaliler- Tad Ibe (lo. uno de tos hombres que bajó a ra
tierra después de piler (Stl).
Olopursobi- la mujer de piler. También gg ilam¿ hrsop.
olopuruwailigunsop- primera mujer de olourkunaliler. vive en er
cuarto nivel. "puruwa',_ viento.
Olosaidili- hija de Olourkunaliler y Olopuruwailigunsop.
Oloseendili- Kole (cangrejito que vive en un caracol robado).
Olosegiñaliler- Wasa (venado) (M).
olosibordili- Puna olosiborditi. Acompafió a Tad lbe para bailar
frente a lacasade Kilu Olotilagiter(Stl).
Olosiguegiñapipilele- hrgasui (WA). "Sigu"- flecha. Era gran
arquefo.
hormigas. El
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Olosindibipipiler- Wasa (V & Stl & M). "Sindi make"- agachane.
Olosuagiñapiler- Surburuwi (mono pequeño) (M).
Olosuapi- Uma (mono rojo grande) (Stl).
Olosurkaliler- Tad Olosurkaliler. Vivía en la tierra cuando bajó
Ibeorgun (M).
Olotadkiliyai- Olowai-ili, la hermana de Tad lbe. (lO.
Olotengapipiler- Tabu (banacuda) (M).
Olotigiñaiiler- Tidi (titfl (M.
Olotikinyai- Tias (animal como la nutria que vive en los rÍos) (M.
Olotiiagiler- Kilu Oiotilagiler. Hombre malo que vivía en Sapibe
Nega y tenía toda clase de medicinas guardadas en su
casa. Fue matado por Pugasui y convertido en avispas
(M d¿ Sü). También se llama Nele Akebaduler (StI).
Oiotiwegiña- Yauk (tornrga de mar) (M).
Olotiwiiipipiler- Nikingwa (una ardillita que corre mucho) (WA &
M).
Olotobabalilele- Ari (iguana) (Il0.
Olotokiñaliler-- Pero (perezoso) (M).
Olotolopiler- Mutbep (un pájaro) (M).
Oiotubyaliler- hombre que gobemaba a la gente cuando llegó So
(Fuego) (V) o Puruwa (Viento) (M).
Olotukurgiñaliler- Uma (mono rojo grande) (M) o Surburuwi
(mono pequeño) (Stl).
Oloturkupipiler- Sule (conejo pintado) (M & V).
Oloturuwakwa- sáhila de Kalu Turuwa,lugar de la basura. (V).
Olotwaligipileler- hijo de Mago. Padre de Tad Ibe y sus hermanos.
Oloubigiñapiler- hombre que echa mafz ala chicha (Stl).
Oloubikunsop- La Mar (en la historia de Osiskun Tiwar) (V &
ws).
Oloukeliyai- mujer que tapa las tinajas de chicha (Stl).
Oloukungwaliler- Ulur (mono aullador) (M).
Olowai-ili- Una estrella. Hermana de Tad lbe. Se casó con
Olourkunaliler.
Olowaipipileler- Tad lbe.
Olowakukuleler- Tad Ibe (M).
Olowelibler- Yannu (puerco de monte) (M & N & Stt).
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Olowewebkwesop- Wewe (pequeño bicho de la arena); según
Méndez,la criada que despertó a Nana Magiryai.
Olowieligiña- Suga Murmurer (cangrejo verrugoso del mar) (V).
. Olowigibeler- el guardián de Kalu Ibaki (V).
Olowigipipiler- Gwigip (un animal) (Srl).
Olowisopdili- la segunda mujer de Dekendeba (Stl).
Oloyabikaliler- Timoli (manatf) (M).
Oloyaikunapiler- Patikwa (tortuguita de monte) (M & Srl) o
Yarmoro (tortuga de monte) (WA).
Organ- Ologanakungilele.
Orgrt- hijo de uno de los grandes neles (M).
Osikunapiler- hombre que echa ta piña a la chicha (Srl).
P:
Pab Purbalet* Dios Espiritual. "Purba"- espfritu.
Pab Tirmmat- Dios
Paila- Tad Paila. Vivfa en la tiena cuando bajó lbeorgun. "Paila"
es un árbol, talvez Palo Santo.
Pailadiükaliler- Pailawala (Sü).
Pailiber- uno de los grandes neles que bajó a la tierra después de la
muerte de Ibeorgun.
Palikwaler- Un Kantule que bajó con Wigun a la costa de San
Blas (N).
Palipiler- uno de los grandes neles que bajó a la tierra después de
la muerte de lbeorgun.
Parba- Mu Parba. Una de las viejas que da "kurgin" a los niños
que bajan de Sapibe Nega a la tierra (Stl).
Pibi- hijo de uno de los grandes neles (M).
Piler- Olobilipiler. El primer hombre (después de Wago) en venir a
la tiena. Vivía con su mujer, Pursobi, cuidando odas
las cosas que Dios habla creado.
Pinaiseba- Nele Pinaiseba. Kabur (ajf conguito) (Stl).
Poni lbelele- Espfritu malo que fue derrotado por Tad lbe y
convertido en Taim (Iagarto) (WA).
Poni Surba Nele- Diablo del cuarto nivel que contó la historia de
Wago a Ologanakungilele (M).
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Pugasui- Igwaogiñapileler. El Lucero.
Puigsu- Pugasui.
Puii Nia- Tad Puli Nia. Uno de los Uri Nia Gana (V).
Purgaliler- hijo de uno de los grandes neles (N).
Pursop Olopursobi.
Pu Tule- hermano de Tad lbe. una Estrella. Experto constructor
de casas. También se llama U Tule.
S:
salubip- hijo de uno de los grandes neles. visitó osiskun Tiwar(ws).
Sawika- compañero de Tad Aiban cuando subió a la montaña(ws).
sibu- Nele sibu. uno de los grandes neles que bajó después de la
muerte de lbeorgun. Era Albino. Fue en espfritu hasta
el Reino de Dios.
Sichi- Tad Sichi. Uno de los Uri Nia Gana (V & WS).
Sichina- Mu sichina. una de las viejas que da "kurgin" a los niños
que bajan de Sapibe Nega a la tierra (Stl).
S ikwisabanaler- Pugasui (Srl).
Sikwisibugan- compañero de wigun cuando éste bajó a la costa de
San Blas (N).
Sisiñe- jefe de la chicha (ta bebida) (Srl).
Soa Soa- Achusimutibalet.
Sobgwa- Mu Sobgwa. Una de las viejas que da "kurgin" a los
niños en Sapibe Nega (Stl).
Sobia- Mu Sobia. Una de las viejas que da "kurgin" a los niños en
Sapibe Nega (Stl).
Sobnana- Mu Sobnana. Una de las viejas que da "kurgin" a los
niños en Sapibe Nega (Stt).
Sobtule- Mu Sobtule. Una de las viejas que da "kurgin" a los
niños en Sapibe Nega (Stl).
sue- hombre que lIegó a la tiena después de piler para arreglar a la
gerue.
suignibeleler- r¡na estrella. Hermano de Tad lbe. cazador cuvas
flechas paralizan a la gerüe.
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T:
Ti- Ner Ti. Hijo de uno de los grandes neles (M).
Tobsar- dueño de Soa Soa Achusimutibalet. Vive en el cuarto
nivel.
Tomorgwa- Tad Tomorgwa. Yarmoro (tortuga de monte) (Stl) o
Patikwa (tornrguita de monte) (M).
Tonanergwa- vino del cielo después de Piler. Se casó con
Olobagindili y ellos tuvieron un hijo, Inadoyagabaler.
Topeka- hijo de Piler. Padre de todos los animales venenosos del
mundo.
Tuke- Tad Tuke. Vivía en la tierra cuando llegó Ibeorgun (M).
Bisabuelo de Twiren (V & WS).
Tumagimakegwa- hombre que vino a la tierra después de Piler
para aneglar a la gente.
Ti¡na- vino del cielo después de Uakwa.
Tuni- vino del cielo después de Uakwa (M).
Twirerp Olonigigiñalele o Nis Machi.
U:
Uakwa- hombre que vino a la tierra después de Piler. Jefe de los
Peces. Ahora vive a la oriüa de Oloubikun Tiwar en eI
cuarto nivel.
Ule- Tad Ule. Uno de los Uri Nia Gana. Ule es un árbol Dicen
que Tad UIe mató tantos españoles que habfa
cadáveres por todos lados como las semillas de
Ulewala. (WS).
Uri Nia Gana- Los hombres Uri. Se le dice a cualquier hombre
que mata. Waga Makalet Tule. Verdugos.
Usubayai- que hace ta chicha (Stl).
U Tule- Pu Tule.
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W:
Wagarpuilibe- Mu Wagarpuilibe. Una de las viejas que da
"kurgin" a los niños en Sapibe Nega (Sü).
wagibler- uno de los grandes neles que vino a la tierra después de
la muerte de lbeorgun
Wago- el primer hombre que bajó a la tiena después de la
creación.
wanabiskwa- hombre que vino a la tierra después de piler para
arregtar a la gente.
WaliMor- Dekendeba.
wigun- sátúla de la gente que bajó primero a la costa de san Blas(N).
wikaliler- una Estre[a. Hermano de Tad lbe. Gran orador y
abogado (M); tamUien se llama Olowigapipileler.
wikwaba- acompañó a Aiban cuando éste subió-a ra montana(ws).
Y:
Yadipiler- hijo de uno de los grandes neles (N).
Yala- Tad Yala. Vivfa en la tierra cuando llegó lbeorgun (M).
"Yala"- montarla.
Yalika- acompañó a Aiban cuando éste subió a ra montaña cws).Yarmoga (Yermoga)- Tad yarmoga. Uno de los Uri Nia Gana(ws&v&M).
M)- Horacio Méndez; (N¡ Niga Kantute; (Sü!Lufs Srócet; (V|
I-eonidas Valdez; (WAF William Archiból; (WSF
Witliam Smith; (OF Olomai_iligiña.
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